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EESSÕNA
Käesoleva vä l jaandega jä tkatakse  Tartu Riikliku Ülikooli töö ta ja te  ja üli­
õpilaste ilmunud tööde bibliograafia avaldam is t aas ta te  kaupa.
Bibliograafia hõlmab TRÜ väljaandeid, kõigi 1962. a. ülikooli koosseisu kuu­
lunud õppejõudude, aspirantide, teaduslike töötajate , laborantide jt. töid. On 
registreeritud ka ülikooli kollektiivist pensionile si irdunute tööd, Mittekoosseisu- 
lisi õppejõude ei ole arvestatud, ü liõp ilaste  töödest on registreeritud peamiselt 
TRÜ väljaannetes  ilmunud, kaasa arvatud ka need, mille au tor  on juba ülikooli 
lõpetanud. Kaugõppe üliõpilaste töid ei ole registreeritud.
Trükis ilmunud töödest on registreeritud kõik raam atud  ja brošüürid, kogu­
mike ja ajakirjade artklid ning konverentside ettekannete  teesid. Ajalehtede 
artiklitest on arvestatud teaduslikke ja populaarteaduslikke; informatiivse ise­
loomuga kirjutised on välja jäetud.
Materja l on jär jesta tud  teaduskondade kaupa autorite alfabeedis, ü h e  autori 
tööd tuuakse pealkirjade alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja  lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on toodud jär jekorras  vii­
mastena. Mitme autori poolt koostatud töö kirjeldatakse täielikult esimese autori 
all, teiste autorite juures antakse ainult töö pealkiri ja viide täielikule kirjele. 
Teose või artikli tõlge asub eestikeelse kir je järel (tähista tud «a»). Tööde juures 
antakse ka nende kohta ilmunud retsensioonid.
Üliõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna lõpul.
Bibliograafia lõpul on registreeritud kõik TRO-s 1962. a. kaitstud väitekirjad 
ja seejärel TRÜ töö ta ja te  mujal kaitstud väitekirjad. Eraldi on toodud üliõpi­
laste auhinnatud võistlustööd.
Bibliograafia kasutam ist hõlbustavad nimede loendid ja aineloend. Eesti­
keelne nimede loend hõlmab kõiki bibliograafias esinevaid isikunimesid; vene­
keelne loetleb ainult venekeelsetes ja  venekeelsete resümeedega varus ta tud  töö­
des esinevaid nimesid.
Bibliograafia lisana on antud personalia  — TRÜ tööta ja te  kohta ilmunud 
kirjutised ja nekroloogid.
П Р Е Д И С Л О В И Е
Настоящим библиографическим указателем Научная библиотека ТГУ 
продолжает ежегодное издание библиографии трудов преподавательского сос­
тава, научных работников и студентов ТГУ.
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числящихся в 1962 г. 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборан­
тов и других научных работников, а также работы профессоров, вышедших 
на пенсию. Работы внештатных преподавателей не входят в данный указа­
тель. Из студенческих работ учитываются главным образом те, которые опуб­
ликованы в изданиях ТГУ, а такж е работы, напечатанные в 1962 г., в том 
случае, если их авторы к этому времени уже окончили университет. Работы 
заочников не включены в указатель.
В библиографии учитываются все монографии и брошюры, статьи в сбор­
никах и журналах, а также тезисы докладов научных конференций. Из газет­
ных статей учитываются научные и научно-популярные, статьи же чисто ин­
формационного характера не включены.
Материал настоящего библиографического указателя расположен по фа­
культетам, а в пределах факультета в алфавитном порядке. Работы одного 
автора расположены по алфавиту заглавий по языкам: эстонские, русские, 
иностранные. За  этим перечнем следуют работы, выполненные совместно с 
другими авторами. Полное описание работ с несколькими авторами дается 
при первом авторе, при остальных приводятся только заглавия и ссылки. 
Переводы произведений или статей приводятся после эстонского описания 
(отмечены «а»). При произведениях указаны также рецензии.
Студенческие работы помещены при каждом факультете особо.
В библиографическом указателе приводятся также списки диссертаций: 
1) защищенных в ТГУ в 1962 г. и 2) защищенных работниками ТГУ в дру­
гих научных учреждениях. В указателе учитываются также конкурсные ра­
боты студентов.
Пользование библиографией облегчают именные и предметный указате­
ли. Эстонский именной указатель содержит все имена, встречающиеся в 
библиографии. Имена в работах и резюме на русском языке приводятся в 
русском указателе. Предметный указатель составлен на эстбнском языке.
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Парал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета.
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116. 90 с. (Тихомиров, Д. П.)
117. Töid filoloogia alalt. I. 278 lk.
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TEADUSLIKE KONVERENTSIDE MATERJALID 
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2. Vabariikliku majandusteadusliku  konverentsi materjalid. Tln., 1962. 174 lk. 
(ENSV TA M ajanduse  Instituut.  TRO. EPA). Jooneal. bibl.
3. ENSV m atem aatikute  ja füüsikute II teaduslik-pedagoogilise konverentsi 
lühiettekannete kogumik. Trt., 1962. 120 lk. (ENSV Haridusministeerium. TRÜ. 
ENSV TA Looduseuurijate Selts). Rotaprint.
4. Конференция по проблемам применения корреляционных уравнений в 
органической химии. Тезисы докладов 11—15 сентября 1962 года. г. Тарту. 
Тарту, 1962. 47 с. (М-во высш. и средн. специальн. образов. СССР, АН СССР 
отд-ние хим. наук. ТГУ).
5. Тезисы докладов на конференции психологов (Тарту, 23—25 сент. 
1962). Тарту, 1962. 51 с. (Эстон. отд-ние о-ва психологов. Кафедра логики и 
психологии ТГУ). Ротапринт.
6. [Võõrkeeleõpetajate teaduslik-metoodiline konverents 2., 3. ja 4. veebr. 
1962. a. Kava. Trt., 1962. 4] lk.
7. Студенческая научная конференция по гуманитарным наукам, 2—4 апр 
1962 г. [Программа. Тарту, 1962]. 17 с. (ТГУ). Ротапринт.
к8 . XVII üliõpilaste teaduslik konverents 17,— 19. aprillini 1962. a. [Töökava.
Trt., 1962]. 28 lk. (TRU). Rotaprint.
9. Eesti NSV m atem aatikute  ja füüsikute II teaduslik-pedagoogiline konve­
rents. 3.—5. mail 1962. a. [Töökava], Trt., 1962. [7] lk. (ENSV Haridusministee­
rium. TRU. ENSV TA Loodusuurija te  Selts).
10. Rahvaluule-alane teaduslik konverents [ 5 . - 6 .  mail 1962. a. Kutse kavaga], 
Trt., 1962. [4] lk. (TRÜ. ENSV  TA Keele ja  Kirjanduse Instituut.  ENSV TA 
Fr. R. Kreutzwaldi nim. K irjandusm uuseum ).
11. Научная конференция, посвященная изучению жизни и творчества
А. А. Блока. [Программа. Тарту, 1962. 3] с.
12. [«Pravda» ja  «Kiire» 50-ndale aastapäevale  pühendatud konverents.
14. mail 1962. a. Kava. Trt., 1962. 3] lk.
Т акже на рус. яз.: [Научная конференция, посвященная 50-летию газеты 
«Правда» и «Кийр». Программа].
13. [Конференция по вопросам морфологии, физиологии и биохимии мы­
шечной деятельности. 20—25 июня 1962 г. Программа]. Тарту, [1962]. 21 с. 
(Центр, совет Союза спортивных обществ и организаций СССР).
14. Научная конференция по проблеме «Применение корреляционных 
уравнений в органической химии». Программа конференции. Тарту, 1962. 8 с.
15. Конференция психологов (Тарту, 23—25 сентября 1962). [Программа. 
Тарту, 1962. 5] с. (Эстон. отд-ние о-ва психологов. ТГУ. Кафедра логики и 
психологии)
16. Vab[ariikliku] Teadusliku Akušöör-Günekoloogide Seltsi IV pleenum ja 
TRÜ sünnitusabi ja  günekoloogia kateedri teaduslik konverents 25.—26. sept. 
1962. a. [Kava], Trt., 1962. 10 lk. (TRÜ).
Такж е на рус. яз.: IV Пленум Республиканского общества акушеров-гине- 
кологов ЭССР и научная конференция кафедры акушерства и гинекологии 
ТГУ 25—26 сент. 1962 г. [Программа].
17. Gerontoloogia- ja  geriaa tr ia-a lane  vabariiklik teaduslik-metoodiline kon­
verents. [Tartus, 6.—7. dets. 1962. a. Töökava], Trt., 1962. [8] lk. (ENSV PTTLÜ. 
TRÜ).
Такж е на рус. яз.:' Эстонская респ. научно-методическая конференция по 
геронтологии и гериатрии. [Программа].
18. A rs t iteaduskonna teaduslik konverents 12.— 14. detsembrini 1962. a. [Töö­
kava], Trt., 1962. 17 lk. (TRÜ).
Такж е на рус. яз.: Научная конференция Медицинского факультета 12—
14 декабря 1962 г. [Программа].
MUUD VÄLJAANDED 
П Р О Ч И Е  И ЗД А Н И Я
19. Tartu Riiklik Ülikool. TRÜ parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNU 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja .  1962.
15. ak. Nr. 1 (506) — 35 (540).
20. Tartu Üliõpilasmeeskoor. 1912— 1962. Trt., 1962. 71 lk., ill.; 17 1. fot.
21. Üliõpilase meelespea. 2. tr. Trt., 1962. 124 lk. (TRÜ). Rotaprint.
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ÜL EÜ LI KOO LI LI SED KATEEDRID
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
FILOSOOFIA KATEEDER 
КАФ ЕДРА Ф И ЛО СОФ ИИ
22. Блюм, P. H. К вопросу о характере народно-демократической рево­
люции. — Уч. зап. ТГУ, 124, 1962, с. 44—57. Подстр. библ.
23 .  и Вальт, JI. О. Наш опыт организации философского образова­
ния. [Философские семинары на Естественно-математическом факультете 
ТГУ]. — Вопросы философии, 1962, №  3, с. 146— 147.
24. Хайкин, Я- 3. Нормы права и морали и их связь при переходе к ком­
мунизму. — Уч. зап. ТГУ, 124, 1962, с. 94—123. Подстр. библ.
25 .  Предмет морального сознания. — Уч. зап. ТГУ, 124, 1962, с. 86—
93. Подстр. библ. ,
26. Лойт. Т. В. Поборники «нового синтеза» в роли идеологов империа­
лизма. — Уч. зап. ТГУ, 124, 1962, с. 154— 162. Подстр. библ.
27. Макароз, М. Г. О систематизации категорий диалектического материа­
лизма. — Уч. зап. ТГУ, 124, 1962, с. 3—9. Подстр. библ.
28 .  Цель. — Некоторые вопросы диалектического материализма. Л..
1962, с. 139— 152. Подстр. библ.
29. Matrov, Е. Kodanlike k lassiteooriate põhijooni. — Rahva Hääl 14. XI 
1962, nr. 268.
30 .  Tänapäeva kodanliku sotsioloogia kriis. — Nõuk. Kool, 1962, nr. 11,
lk. 806—810.
31. — — Uue inimese kasvatam ine kui kommunistliku ehitustöö praktil ine 
ülesanne. Abiks lektorile. T!n., 1962. 19. 1. (ENSV PTTLÜ. Nr. 95). Bibl. 1. 19. 
Rotaatorp.
31a. Матров, Э. Воспитание нового человека — практическая задача ком 
мунистического .строительства. В помощь лектору. Таллин, 1962. 22 л. (О-во 
по распространению полит, и науч. знаний ЭССР. №  94). Библ. л. 22. Напеч. 
на ротаторе.
32. Matrov, Е. Uue inimfese kasvatam ine kui kommunistliku ülesehitustöö 
praktil ine ülesanne. Metoodiline juhend. Trt., 1962. 23 lk. (Dialektilise ja  a ja ­
loolise materialismi kateeder). Rotaprint.
32a. Матров, Э. Воспитание нового человека — практическая задача 
коммунистического строительства. Методическое пособие. Тарту, 1962. 24 с. 
(Кафедра философии). Подстр. библ. Ротапринт.
33 .  Банкротство современной буржуазной социологии. — Сов. Эс­
тония 18 V 1962, №  115.
34 .  Новые формы и методы эксплуатации рабочего класса под вы­
веской «человеческих отношений». — Уч. зап. ТГУ, 124, 1962, с. 163— 176. 
Подстр. библ.
35. Rebane, J. Miks on vajalik  dialektiline loogika? — Nõuk. Kool, 1962, 
nr. 4, lk. 246— 254; nr. 5, lk. 330—342. Jooneal. bibl.
36. Ребане, Я. К- Диалектическое и формально-логическое противоречия.
— Уч. зап. ТГУ, 124, 1962, с. 10—24. Подстр. библ.
37. Рейнвальд, Т. И. О материальных и моральных стимулах к труду. — 
Уч. зап. ТГУ, 124, 1962, с. 70—85. Подстр. библ.
38. Stolovitš, L. Ilu loomise programm. Tlk. К. Kivi. — Kirjanduse ra d a ­
delt. Artikleid ja arvustusi 1960— 1962. Tln., 1962, lk. 21—36.
39 .  Lenini mõtteid kunstipärasusest .  — Looming, 1962, nr. 4, lk 603—
609.
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40. Stolovitš, L. Loov lähenemine traagilisele. {Rets.: Борев, Ю. О трагиче­
ском. М., 1961]. — Keel ja  K irjandus, 1962, nr. 5 , lk. 315— 317.
41 .  Tekkis v a i d l u s . . .  [Moraali esteetilisest küljest ja kommunistl iku
kõlbluse esteeti lisest tähendusest], — Rahva Hääl 28. VIII  1962, nr. 203.
42. Столович, Jl. H. О вкусах не спорят. [Эстетическое воспитание]. — 
Молодежь Эстонии 24 X 1962, №  211.
43 .  О двух концепциях эстетического. — Вопросы философии, 1962,
№  2 , с. 110— 120.
44 .  Опыт построения модели эстетического отношения. — Уч. зап.
ТГУ, 124, 1962, с. 124— 144. Подстр. библ.
45 .  Природата на естетичното и естетичното в природата. — Фило-
софска мисъл, 1962, №  2, с. 114— 121. Подстр. библ.
46. Stolovics, L. Estetikas priekšmets. Riga, Latv ijas Valsts  izdevnieclba, 
1962. 106 1pp. Jooneal. bibl.
47. Vait, L. Füüsikaseaduste  avasta ja .  [Blaise Pascali 300. surma-aastapäeva 
puhul]. — Edasi 1. IX 1962, nr. 173.
48. Talv, L. [Vait, L.]. Looduses lahusta tud  jumal. [Panteism ist ja tema esi­
nemisest kaasajal] ,  — Edasi 5. X 1962, nr. 197.
49. Vait, L. Mudelite osa tunnetuses ja näitlikkuse probleem. — ENSV mate­
maatikute  ja  füüsikute II tead.-ped. konverentsi lühiettekannete kogumik. Trt., 
1962, lk. 105— 108.
50 .  Parte i p rogram m  teaduse osast kommunismi materiaalse  tehnilise
baasi loomisel. Metoodiline juhend. Trt., 1962. 29 lk. (Dialektilise ja ajaloolise 
materialismi kateeder). Rotaprint.
51 .  Teadus kujuneb tootlikuks jõuks. [NLKP XXII kongressi jälgedes].
— TRÜ 16. II 1962, nr. 4.
52 .  Teaduse osa kommunismi materiaalse  tehnilise baasi loomisel. —
E. Kommunist, 1962, nr. 2, lk. 42—49.
52a. Вальт, Jl. Роль науки в создании материально-технической базы 
коммунизма. — Коммунист Эстонии, 1962, №  2, с. 45—53.
53.   Usust imedesse. — Edasi 23. I l l  1962, nr. 60.
54 .  Võitleva materialisti filosoofiline testam ent.  (40 aas ta t  V. I. Lenini
töö «Võitleva materialismi tähtsuses t»  ilmumisest) . — E. Loodus, 1962, nr. 3, lk. 
133— 136.
55. Вальт, Jl. Идейное бессилие. [О кризисе современной буржуазной фи­
лософии]. — Сов. Эстония 24 III 1962, №  71.
56 .  Мысленный эксперимент. — Уч. зап. ТГУ, 124, 1962, с. 39—43.
Подстр. библ.
57 .  Н аука и будущее человечества. [Наука в СССР и в США]. — Сов.
Эстония 25 VII 1962, №  173.
58. —— О соотношении элементов и структуры в сложных системах. — 
Уч. зап. ТГУ, 124, 1962, с. 25—38. Подстр. библ.
59 .  Человек и природа. — Сов. Эстония 15 XI 1962, №  268.
Блюм, Р. Н. и Вальт, Л. О. Наш опыт организации философского обра­
зования. — См. 23.
60. Vares, V. Kultuurirevoluts ioon — tee kommunistliku ühiskonna kultuu­
riks. — Nõuk. Õpetaja  21. VII 1962, nr. 29.
POLIITILISE ÖKONOOMIA KATEEDER 
К А Ф ЕД РА  П О Л И Т И Ч Е С К О Й  ЭКОНОМ ИИ
61. Bronštein, M. Rendisuhete edasisest tä iustamisest. — Vabariiki,  majan- 
dusteadusliku konverentsi materjalid. Tln., 1962, lk. 31—46. Jooneal. bibl.
Резюме: Бронштейн, М. О дальнейшем совершенствовании рентных от­
ношений.
62 .  , Erinan, N. ja Rekker, G. Vestlusi ela tustasemest.  Tln., ERK, 1962.
83 lk., ill.
63. Бронштейн, M. Jl . Вопрос о программе курса политэкономии — часть 
общего вопроса о программе изучения марксизма-ленинизма. — XXII съезд 
КПСС и задачи кафедр общественных наук. Материалы Всесоюз. совещания 
заведующих кафедрами обществ, наук высш. учеб. заведений 30 I — 2 II 
1962 г. М., 1962, с. 349—351.
64 .  За  совершенствование экономических рычагов планирования. —
Сов. Эстония 27 XI 1962, №  278.
65 .  Основа и функции цены при социализме. — Уч. зап. ТГУ, 118,
1962, с. 38—58. Подстр. библ.
Resümee: Hinna alus ja funktsioonid sotsialistlikus ühiskonnas.
Zsfass.: G rundlage  und Funktionen des Preises in der sozialistischen Gesell­
schaft.
66 .  Роль механизма цен в создании более равных экономических
условий воспроизводства в колхозах. — Координационное совещание по воп­
росам ценообразования на сельскохозяйственную продукцию (тезисы выступ­
лений). М., 1962, с. 42—45.
67. Erman, N. Isemajandamine ja vahendite organiseerimine kolhoosides.— 
Vabariiki, majandusteadusliku konverentsi materjalid. Tln., 1962, lk. 64—76. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Эрман, H. Хозяйственный расчет и организация средств в кол­
хозах.
68 .  Tootmiskultuur ja kõrge tööviljakus on lahutam atud. — Edasi
6 . V 1962, nr. 89.
69 .  Tootmiskultuurist ja selle olukorrast Tartu  ettevõtetes. [Pohiette-
kanne Tartu  linna tootmiskultuuri konverentsil]. — Tootmiskultuurist ja selle 
olukorrast Tartu  ettevõtetes. (Tartu linna tootmiskultuuri konverentsi m a te r­
ja lid) .  Tln., 1962. (ENSV PTTLÜ. Nr. 118), 1. 2— 14. Rotaatorp.
70 .  Vaata  enda ümber! [Tootmiskultuurist] — Noorte H ää l 29. VIII
1962, nr. 203.
71 .  ja Rekker, G. M än g  arvudega ja tegelik elu. [Kapitalistlike riikide
elatustasemest]. — Rahva Hääl 8 . VIII 1962, nr. 186.
Bronštein, M., Erman, N. ja Rekker, G. Vestlusi elatustasemest. — Vt. 62.
72. Эрман, H. Завод  — тоже твой дом. [О культуре производства]. — 
Молодежь Эстонии 21 III 1962, №  58.
73 .  Миф и действительность. [О жизни в СССР и в США]. — Сов.
Эстония 20. II 1962, №  43; 21 II 1962, № 44.
74 .  Уровень жизни как экономическая категория. — Уч. зап. ТГУ.
118, 1962, с. 70—91. Подстр. библ.
Resümee: E la tus tase  kui majanduslik  kategooria.
Zsfass.: Der Lebensstandard als wirtschaftliche Kategorie.
75 .  Хорошим делам — «зеленую улицу»! [Бороться с остатками
буржуазного эгоизма и бездушным отношением к человеку]. — Сов. Эстония 
28 III 1962, №  74.
76 .  Экономические знания — каждому. [О пропаганде экономических
знаний]. — Сов. Эстония 9 XII 1962, №  288.
77. Кару, А. О существенных различиях между городом и деревней при 
социализме. —Уч. зап. ТГУ, 118, 1962, с. 92— 106. Подстр. библ.
Resümee: Olulistest erinevustest linna ja  m aa vahel sotsialismi tingimustes.
Zsfass: Ober die wesentlichen Unterschiede zwischen S tad t und Land un te r  
den Bedingungen des Sozialismus.
78. Kitšatova, M. ü le san dek s  on saavu tad a  kõige kõrgem elatustase. (Abiks 
p ropagandisti le) .  — Edasi 6. II 1962, nr._26.
79 .  Ü lesanne on saavutada  kõige kõrgem etetustase. (Abiks NLKP
^  И
XXII kongressi materja lide tundmaõppimiseks). — Tee Kommunismile (Vil­
jandi)  1. III 1962, nr. 26.
80. Korsmik, A. Miks on meil veel tarvis tasuda  korteriüüri? — Küsimused 
ja Vastused, nr. 29, 1962, lk. 20—22.
81 .  üh ise l t  läheb jõudsamini. [Leedu, Läti ja  Eesti NSV majandus-
instituutide esindaja te  nõupidamisest] , — Rahva Hääl 30. V 1962, nr. 126.
82. Köörna, A. Kaks majandussüsteem i — kaks arenemisteed. Tln., ERK, 
1962. 72 lk., iil. (Sotsialis tl ikult majandusel t  kommunistlikule majandusele). 
Jooneal. bibl.
83 .  Karilejooksvad lootused. [USA m ajanduselu  1961.— 1962. a.] —
Edasi 22. VIII  1962, nr. 166.
84 .  Näiline rahulolu ja  reaalsed vastuolud. [Euroopa Majanduslikust
Ühendusest («ühisturg»)].  — Fotoga. — Nõuk. Õpetaja 3. XI 1962, nr. 44.
85 .  Oktoobrirevolutsiooni so ts iaalm ajanduslikest eeldustest Eestis —
Edasi 2. XI 1962, nr. 217.
86 .  Sotsialistlike m aade  m ajanduslik  koostöö. — Nõuk Kool, 1962, nr.
12, lk. 885—889, diagr.
87 .  Tehniline progress  ja kapitalism — Nouk. õ p e ta ja  1. IX 1962,
nr. 35; 8. IX 1962, nr. 36.
88. Metsa, H. Hind ja vää r tu s  sotsialistlikus ühiskonnas. — Rahva Hääl
27. VII 1962, nr. 176.
89.   H indade korrigeerimisest ja  a landamisest. — TRÜ Toimet., 118,
1962, lk. 20—37, tab. Jooneal. bibl.
Резюме; Метса, X. О корректировании и снижении уровня цен.
Zsfass.: Über die Berichtigung und H erabsetzung  des Preisstandes.
90 .  H innakujundam ise  põhimõtetest sotsialistlikus ühiskonnas. Abiks
lektorile. Tln., 1962. 15 1. (ENSV PTTLU. Nr. 90). Bibl. 7 nim. Rotaatorp.
91 .  Kapitalistlikest maadest  kõrgema elatustaseme saavutamine Nõu­
kogude Liidus on maailm aajaloolise  täh tsusega ülesanne. Metoodiline juhend. 
Trt., 1962. 26 lk. (Polii ti lise ökonoomia kateeder). Rotaprint.
92 .  Kasulik ühiskonnale, kasulik ettevõttele. (P laan, kasum, pree­
mia). — Rahva Hääl 4. XII 1962, nr. 285.
93 .  Kõrgema e latustasem e poole. [NLKP program m is esitatud üles­
anne]. — Nõuk. Õpetaja  19. V 1962, nr. 20.
94 .  M ajandustead lase  seisukohalt; [M ajanduse planeerimise küsimusest
NLKP Keskkomitee pleenumil], — Edasi 24. XI 1962, nr. 232.
95. —— Miks meil korrigeeritakse hindu. (M ajanduslik  kommentaar). — 
Edasi 24. VII 1962, nr. 145.
96 .  Mis saab «isiklikust» kommunistl ikus ühiskonnas? — Küsimused
ja Vastused, nr. 34, 1962, lk. 3—8.
97 .  Nõukogude Liidu m ajandus  teel kommunismile. — Nõuk. Õpetaja
6. X 1962, nr. 40.
98 .  Praktil isuse suunas. [M ajandusalaste  teadmiste laialdane populari­
seerimine]. — Edasi 11. IX 1962, nr. 180.
99 .  Uued ettepanekud planeerimise tä iustamiseks. — Edasi 13. XI 1962,
nr. 224.
100 .  ja Türk, V. M ateriaa lse te  ja  kultuuriliste hüvede jaotamisest üle­
minekul kommunismile. Tln., ERK, 1962. 79 lk., iil. (Sotsialis tl ikult majanduselt 
kommunistlikule m ajandusele).  Jooneal. bibl.
101. Matin, V. ja  Metsa, H. Teel kommunistlikule võrdsusele. — Edasi 23. I 
1962, nr. 17.
102. Метса, X. Цена и рентабельность в промышленности. — Сов. Эсто­
ния 20 XII 1962, №  297.
103. Mikkelsaar, Е. Teadmised +  oskused +  veendumused. Mõtteid ühis­
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konnateaduste  õpetamise süsteemist kõrgemas koolis. — Edasi 28. 111 1962, 
nr. 63.
104. Polisinski, U. Kas kolhoosnikul on veel tarv is  isiklikku aiam aad? — 
Küsimused ja  Vastused, nr. 37, 1962, lk. 15—20.
105 .  Tootmissuhete arendam ine kommunismi laiahaardelise ülesehita­
mise perioodil. Metoodiline juhend. Trt., 1962. 15 lk. (Polii ti lise ökonoomia 
kateeder). Rotaprint.
106 .  Tootmissuhete arenemine üleminekul (kommunistliku ühiskonna
kõrgemale astmele. Abiks lektorile. Tln., 1962. 22 1. (ENSV PTTLD. Nr. 92). 
Rotaatorp.
107. Rekker, G. Kui kaalukaussidel olid .rahakott ja t e r v i s . . .  [Arstiabist 
kodanlikus Eestis], — Edasi 21. VII 1962, nr. 143.
108 .  Lugege, ja otsustage! [22 aas ta t  nõukogude võimu taaskeh tes ta ­
misest Eestis]. — Edasi 20. VI 1962,'nr. 121.
109 .  Töölisperekondade tulud ja kulud kodanlikus Eestis (1925. aasta
kodanliku büdžetiuurimuse kriitiline ülevaade).  — TRU Toimet., 118, 1962, 
lk. 123— 142, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Реккер, Г. Доходы и расходы рабочих семей в буржуазной Эс­
тонии. (Критический обзор буржуазного обследования по бюджету рабочих 
семей в 1925 году).
Zsfass.: Einnahmen und A usgaben der Arbeiterfamilien im bürgerlichen E s t­
land. (Kritischer Überblick über die bürgerliche U ntersuchung des Arbeiterbud­
gets im Jahre  1925).
110 .  Tööpuudus kodanliikus Eestis. — Vabariiki,  majandusteadusliku
konverentsi materjalid. Tln., 1962, lk. 88— 102, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Реккер, Г. Безработица в буржуазной Эстонии.
Erman, N. ja Rekker, G. M äng  arvudega ja tegelik elu. — Vt. 71.
Bronštein, M., Erman, N. ja  Rekker, G. Vestlusi elatustasemest. — Vt. 62.
111. Türk, V. Kapitaalehitus on küsimuste küsimus. — Diagr. — Edasi
5. 1 1962, nr. 3.
112 .  Kommunismi materiaalse  tehnilise baasi loomine on partei ja nõu­
kogude rahva peamine m ajanduslik  ülesanne. Metoodiline juhend. Trt., 1962.
24 lk. (Polii ti lise ökonoomia kateeder). Rotaprint.
113 .  Loengute teoreetiline tase  esiplaanile! [Jätkame mõttevahetust
ühiskonnateaduste  õpetamisest kõrgem as koolis], — Edasi 8. V 1962, nr. 90.
114 .  Nõukogude rahva materiaalse  heaolu järjekindel tõus. (Materjale
NLKP XXII kongressi otsuste propageerimiseks). Abiks lektorile. Tln., 1962. 
28 1. (ENSV PTTLD. Nr. 15). Bibl. 13 nim. Rotaatorp.
115 .  Töönormide tasemest sotsialistlikus tööstuses. — TRU Toimet.,
118, 1962, lk. 3— 19, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Тюрк, В. Об уровне норм выработки в социалистической про­
мышленности.
Zsfass.: Über den S tand der Arbeitsnormen in der sozialistischen Industrie.
116 .  Töötajate materiaalse  heaolu tõstmise peamine tee. [Reaalpalga
tõstmisest]. — Nõuk. Õpetaja 16. VI 1962, nr. 24.
117 .  Töövil jakus ja töötasu. — Edasi 11. XII 1962, nr. 244.
Metsa, H. ja  Türk, V. M ateriaalsete ja kultuuriliste hüvede jaotamisest üle­
minekul kommunismile. — Vt. 100.
118. Ванаасеме, Ю. О чистом доходе колхоза. — Уч. зап. ТГУ. 118, 1962, 
с. 59—69. Подстр. библ.
Resümee: Kolhoosi puhastulust.
Zsfass.: ü b e r  das Reineinkommen der Kolchose.
119. Veevo, J. Kolhoosides saab traktoriparki paremini kasutada. — Sots. 
P õllum ajandus, 1962, nr. 16, lk. 727—730
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NLKP AJALOO KATEEDER 
КАФ ЕДРА ИСТОРИИ КПСС
120. Metoodiline juhend ja seminariõppuste kavad NLKP ajaloo alal,
(1962/63. õp.-a.). Trt., 1962. 34 lk. (NLKP ajaloo kateeder). Rotaprint.
121. Seminariõppuste kavad NLKP ajaloo alal TRÜ üliõpilastele. ( 1962/63 
õppeaasta .) Trt., 1962. 24 lk. (NLKP ajaloo kateeder). Rotaprint.
121a. Планы семинарских занятий по истории КПСС. Тарту, 1962. 24 с
(Кафедра истории КПСС). Ротапринт.
122. Blumfeldt, А. Eesti proletariaadi internatsionaalsed  sidemed 1905 — 
1907. a. revolutsiooni a ja järgu l .  — Edasi 8. VIII  1962, nr. 156.
123 .  Kes olid föderalistid? [Uuest poliitil isest rühm itusest Eestis], —
E. Kommunist, 1962, nr. 6, lk. 67—*74. Jooneal. bibl.
123a. Блумфельд, А. Кто такие федералисты? [О новой политической груп­
пировке в Эстонии]. — Коммунист Эстонии, 1962, №  6, с. 76—84. Подстр 
библ.
124. [Blumfeldt, A.] Marksismi-leninismi ideede võidukäik. [Juhtkiri]. — 
Edasi 6. XI 1962, nr. 220.
125 .  Märkmeid Taškendi konverentsilt [teemal «Leninliku rahvuspolii­
tika tr iumf NSV Liidus»]. — Edasi 30: V 1962, nr. 106.
126 .  Sõdur töölise ja talupoja liitlaseks. [1905.— 1907. a. kodanlik-demo-
kraat l ikust  revolutsioonist Eestis], — Edasi 3. XI 1962, nr. 218.
127. Блумфельдт, А. Борьба организаций Р С Д Р П  Эстонии за интерна­
циональное единство рабочего движения в период революции 1905— 1907 гг. 
Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. ист. наук. Таллин, 1962. 
22 с. (Ин-т истории партии при Ц К  КП Эстонии, филиал Ин-та марксизма-
'ленинизма при Ц К  КПС С ). Библ. 2 назв.
128. Jakobson, J. Esimesed vaod on aetud. [Ühiskondliku aktiivi kasutamine 
parteitöös], — Rahva H ääl 4. IX 1962, nr. 209.
129 .  Loitku sõpruse ja vendluse leek veelgi jõulisemalt! [Noukogude
rahvas te  sõprus n ing  koostöö kultuuri alal], — Rahva Hääl 14. IX 1962, nr. 218.
130 .  Parte i eksisteerib rahva jaoks. [NLKP programmi ja põhikirja tee­
mal], — Edasi 8 . V 1962, nr. 90._
131 .  Teos, mis õpetab võitlema ja  võitma. (60 aas ta t  V. I. Lenini ra a ­
m atu  «Mis teha?» ilmumisest) . — E. Kommunist, 1962, nr. 3, lk. 38—44.
131a. Якобсон, И. Произведение, которое учит бороться и побеждать. 
(60 лет со дня выхода в свет книги В. И. Ленина «Что делать?»). — Ком­
мунист Эстонии, 1962, №  3, с. 42—49.
132. Kalits, J. M uudam e õppused elavamaks. Abiks propagandistile . — Edasi 
26. XII 1962, nr. 255; 28. XII 1962, nr. 256.
133 .  NLK Parte i osast rahvusvahelises töölisliikumises. — Edasi 3. III
1962, nr. 44.
134. —— Noorsugu, ühine! Legaalne  proletaarne noorsooajakirjandus 
kodanlikus Eestis. — Eesliinil. 50 aas ta t  «Pravda»  jälgedes. Tln., 1962, lk. 245— 
261, ill. Jooneal. bibl.
135 .  Pravdistl ik  noorsooajak ir jandus kodanlikus Eestis. — Noorus,
1962, nr. 4, lk. 8— 11, 61, ill.
136 .  Sots ialistlikust patriotismist ja  in ternatsionalismist. Tln., ERK,
1962. 52 lk. (ENSV PTTLÜ. Nr. 309). Jooneal. bibl.
137 .  Teadmised rahvahulkadesse. [PTTLU töösf], — Edasi 11. V 1962,
nr. 92.
138. Кинкар, Ф. А. Деятельность партийных организаций Эстонской ССР 
по руководству культурно-просветительными учреждениями между XX и
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XXII съездами КПСС. — Коммунистическое воспитание трудящихся в со­
временный период. М., 1962, с. 174—210. Подстр. библ.
139 .  Повышение роли культурно-просветительных учреждений в
коммунистическом воспитании трудящихся (1956— 1961 гг.). (По материалам 
Коммунистической партии Эстонии). Автореферат дисс. на соискание учен, 
степ. канд. ист. наук. М., 1962. 17 с. (Акад. обществ, наук при Ц К  КПСС. 
Кафедра истории КПСС).
140. Koger, К. Haridusest, kvalifikatsioonist ja kommunistliku töö liikumi­
sest. Abiks lektorile. Tln., 1962. 42 1. (ENSV PTTLÜ pedagoogika sektsioon. 
Nr. 119). Bibl. 1. 42. Rotaatorp.
141 .  Jooni Oskar Lutsu teest eesti k irjandusse. — Keel ja Kirjandus,
1962, nr. 1, lk. 18—28, iil.; nr. 2, lk. 71—81, iil. Jooneal. bibl.
142 .  Oskar Luts ja ülikool. [75 aas ta t  O. Lutsu sünnist]. — TRÜ 12. I
1962, nr. 2.
143 .  Sügavam alt ,  mitmekülgsemalt, võitlevamalt! [ENSV PTTLÜ Tartu
linna osakonna tegevusest] . — Edasi 27. VII 1962, nr. 147.
144 .  Õppida ja õpetada töötama. [Kvalifikatsiooni tõstmisest töötajatel] .
— Edasi 3. XI 1962, nr. 218.
145 .  Õppida töötama ja elama kommunistlikult. A jakir jandus kommu­
nistliku töö liikumise propageerijana ja organiseerijana. — Eesliinil. 50 aasta t  
«Pravda» jälgedes. Tln., 1962, lk. 334—352, iil. Jooneal. bibl.
146. Lepik, S. V. I. Lenin koolist ja haridusest. — TRÜ 20. IV 1962, nr. 12.
147. Panksejev, A. Ajalehe «Pravda» 50 aasta  juubel. — Kodumaa 1. V 1962, 
nr. 18.
148 .  Loova ajalooteaduse eest. Eesti NSV ajaloolaste ülesandeid NLKP
XXII kongressi o tsuste  valgusel. Tln., ERK, 1962. 94 lk. Jooneal. bibl.
Резюме на рус. яз.
149 .  Nõukogude Eesti ajaloolaste aktuaalseid ülesandeid. — E. Kom­
munist, 1962, nr. 11, lk. 16'—22.
149a. Панксеев, А. Насущные задачи историков Советской Эстонии. — 
Коммунист Эстонии, 1962, №  11, с. 18—25.
150. Silk, Е. Maailm a revolutsioonilise liikumise võitmatu avangard .  [Kom­
munistlikud parteid maailma riikides). — Edasi 6. I 1962, nr. 4.
151 .  NLKP XXII kongressi poolt kavandatud  abinõud partei võitlus­
võime edasiseks tõstmiseks. Metoodiline juhend. Trt., 1962. 32 lk. (NLKP ajaloo 
kateeder). Rotaprint.
152. ——  Partei juhtiva osa suurenemine kommunismi laiahaardelise ehi­
tamise perioodil. Metoodiline juhend. Trt., 1962. 29 lk. (NLKP ajaloo kateeder). 
Rotaprint.
153 .  So ts iaaldemokraatia  kriis süveneb. [Sotsiaaldemokraatlikud parteid
kapitalistlikes riikides], — Edasi 2. X 1962, nr. 195.
154. Teder, M. P ä ra s t  «vaikivat olukorda». [Eesti a jak ir jandus  1940.— 
1941. a.]. — Eesliinil. 50 aas ta t  «Pravda» jälgedes. Tln., 1962, lk. 292—313, ill. 
Jooneal. bibl.
155. Vahemetsa, A. On vaja  kvalitatiivset hüpet, [üh iskonna teaduste  õpe­
tamisest kõrgem as koolis], — Edasi 17. IV 1962, nr. 76.
156. Volkov, I. Kommunistliku partei juhtiva osa kasv kommunismi la iahaar­
delise ehitamise perioodil. Tln., ERK, 1962. 38 tk. (ENSV PTTLD. Nr. 15 (334)).
157 .  NLKP põhikiri on partei elu leninlike normide kehastus. [Uuest
põhikirjast]. — Edasi 7. II 1962, nr. 27.
158.  ----- 50 aas ta t  P raha  konverentsist.  [VSDTP VI ülevenemaaline kon­
verents], — Edasi 19. I 1962, nr. 14.
15
/159. Madis, E. ja Volkov, I. Põllumajanduse tõusu eest. — Eesliinil. 50 aas 
ta t  «Pravda»  jälgedes. Tln., 1962, lk. 370—395, ill. Jooneal. bibl.
160. Волков, И. Материалы XXII съезда КПСС. Методическое пособие. 
Тарту, 1962. 58 с. (Кафедра истории КПСС). Библ. 6 назв.
161 .  На нашем знамени — гуманизм. [Беседы о программе КПСС].
— Сов. Эстония 2 VI 1962, № 128.
162 .  Партия в период развернутого строительства коммунизма. [З а ­
дачи Коммунистической партии]. — Сов. Эстония 13 I 1962, № 11.
163 .  Экономику — на научную основу. [О сельском хозяйстве]. —
Сов. Эстония 18 XI 1962, №  271.
AJALOO-KEELETEADUSKOND  
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
164. Pedagoogika ajaloo küsimusi. III. Vene klassikaline pedagoogika. Trt., 
1962. 112 lk. (Pedagoogika  kateeder). Rotaprint.
165. The l inguaphone English course. Tartu, 1962. 58 p. (Tartu State  U ni­
versity). Rotaprint.
166. Aben, K. Andrei Upit võitleva dram aturg ina . [85. sünnipäeva puhul]. — 
Keel ja  K irjandus, 1962, nr. 12, lk. 755—758.
167 .  Märkmeid Riia teatrielust. — Edasi 3. VI 1962, nr. 109.
168 .  Riia teatrielu suursündmus. [Lavastati J. Rainise tragöödia «Ilja
Muromets» Riia Kunstiteatris], — Sirp ja Vasar 13. VII 1962, nr. 28.
169 .  Üldist ja isiklikku Vilis Läcisest. — Looming, 1962, nr. 1, lk
130— 140.
170. Адамс, В. Т. Природоописания у Н. В. Гоголя. — Уч. зап. ТГУ, 119, 
1962, с. 77— 132. Подстр. библ.
171 .  «Человек рожден свободным». [250 лет со дня рождения Жана
Ж а к а  Руссо]. — С портр. — Сов. Эстония 28 VI 1962, № 150.
172. Alttoa, V. Charles Dickens (1812— 1870). — Kommunismi Koit (Väike- 
M aar ja )  6. II 1962, nr. 16. Nõuk. Hiiumaa 6. II 1962, nr. 16. P ärnu  Kommunist
6. II 1962, nr. 16. Töörahva Elu (Võru) 8 . II 1962, nr. 17.
173 .  Charles Dickensi 150. sünnipäeva puhul. — Looming, 1962, nr. 2,
lk. 318—319.
174 .  Eesti noorte vaimsest palgest. [Kasvatusküsimusi]. — Kodumaa
21. XI 1962, nr. 47.
175 .  Jean  Jacques Rousseau. 250. sünnipäeva puhul. — Looming, 1962,
nr. 6, lk. 940—945.
176. Keskaja ja vararenessansi  k ir janduse  antoloogia. [Koost. V. Alttoa], 
Tln., ERK, 1962. 583 lk.
Rets.: Annist, A. Süstemaatil ise  tõlkekultuuri poole. — Keel ja Kirjandus, 
1962, nr. 11, lk. 698—701.
177. Alttoa, V. «Libahunt» Vinnitsas. [Arvustus]. — Sirp ja Vasar 16. XI 
1962, nr. 46.
178 .  Lope de Vega 400. sünnipäeva puhul. — Looming, 1962, nr. 11,
lk. 1733— 1736. . L ^
179 .  M erehõngu tulvav raam at.  [Rets.: Sergo, H. Meri kutsub. Tln.,
I960]. — Sirp ja V asar  19. X 1962, nr. 42.
180 .  Pilguheit Rudolf S irge  «Maa ja  rahva» stiilile. — Keel ja Kir­
jandus , 1962, nr. 12, lk. 705— 709.
181 .  Varaseim eesti kir jandusloo katse. [J. H. Rosenplänter «Critische
Uebersicht der Esthnischen Literatur, von ihrem ersten U rsprünge bis zum 
Jah re  1843»]. — Keel ja K irjandus, 1962, nr. 10, lk. 603—608. Jooneal. bibl
16
182 .  ja O jam aa, О. XVI sajandi prantsuse kirjandus. Trt., 1962. 68 lk.
(Lääne-Euroopa kirjanduse ja  klassikalise filoloogia kateeder). Rotaprint.
183 .  ja  Kaljuvee, L. XIX—XX sajandi väliskirjanikke. III. Valik luulet.
Trt., 1962. 172 lk. (Lääne-Euroopa k ir janduse ja klassikalise filoloogia katee­
der). Rotaprint.
184 .  , Hone, A., Ojamaa, О., Trummal, A. ja Pant,  E. XIX— XX sajandi
väliskirjanikke. IV. Trt., 1962, 157 lk. (Lääne-Euroopa k ir janduse  ja klassikalise 
filoloogia kateeder). Rotaprint.
Sisu: V. Alttoa. M artin  Andersen-Nexö. — O. O jam aa. Sean O ’Casey. — 
A. Hone. Sinclair  Lewis. — A. Trummal. Jorge  Amado. — V. Alttoa. R abindra­
nath Tagore. — E. Pant. Bernhard Kellermann.
185. Алттоа, В. Драматургия Аугуста Кицберга. — Кицберг, А. Пьесы. 
М., 1962, с. 5— 16.
186 .  Спасибо, украинские друзья! [О премьере трагедии А. Кицберга
«Оборотень» на сцене Винницкого театра]. — П равда Украины 28 XII 1962.
187. —  Чарлз Диккенс. [К 150-летию со дня рождения}. — Сов. Эсто­
ния 7 II 1962, №  32.
188. Архипов, Г. А. Некоторые вопросы фонетики средне-южного д и а ­
лекта удмуртского языка. — Уч. зап. ТГУ, 117, 1962, с. 189—206. Подстр. 
библ.
Resümee: Mõningaid küsimusi udmurdi !keele kesk-lõuna murde foneetika 
alalt.
Zsfass.: Ober einige F ragen  auf dem Gebiet der Phonetik in dem mitte lsüd­
lichen Dialekt des Udmurtischen.
189. Ariste, P. Kas teie m urrakus esineb juurdeütlev? — Kodumurre. 3/4. 
Tln., 1962, lk. 105— 106, fot.
190.   Kust on pärit sõna üpris? — Keel ja Kirjandus, 1962, nr. 5,
lk. 294—295. Jooneal. bibl.
191 .  Lastehoidjate keele tarvituse omapärast .  [Näiteid ja küsimusi tähele­
panekute tegemiseks]. — Kodumurre. 5. Tln., 1962, lk. 77—78.
192 .  O. W. M asing  ja mustlaskeel.  [O. W. M asingu ja  C. Schulzi kirja-
panekuist m us tlas te  sõnavara  osas], — Keel ja Kirjandus, 1962, nr. 10, lk. 609— 
611. Jooneal. bibl.
193 .  Murdeuurimise tähtsusest eesti keele ja sugulaskeelte ajaloo uuri­
misel. — Kodumurre. 3/4. Tln., 1962, lk. 3—7, fot.
194 .  Mõnda substraadist.  [Substraadi osast läänemere keelte kujunemi­
sel], — Keel ja Kirjandus, 1962, nr. 1, lk. 13— 17, kaart.  Jooneal. bibl.
195 .  Mõni sõna leivudest. — E tnograafia  Muuseumi aas ta raam at,  18,
1962, lk. 266—275, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Аристэ, П. Несколько слов о лейвах.
Zsfass.: Einiges über die Leivus.
196 .  - A. Saares te  70-aastane. — Fotoga. — Keel ja  Kirjandus, 1962,
nr. 6, lk. 379—380.
197. - —  Silmapaistev keelemees. [F. J. Wiedemanni 75. su rm a-aas tapäev ] ,— 
Edasi 30. XII 1962, nr. 257.
198. —  Soome-ugri keeltest. [Eri rühm ade levikust ja keelenäiteid]. — 
Kodumurre. 5. Tln., 1962, M<. 8—21, ill.
199 .  - Tartu  ülikooli suhted U ngariga . — Edasi 4. IV 1962, nr. 67.
200 .  Teiste läänemere keelte elemente V aivara murrakus. — Emakeele
Seltsi aas ta raam at,  8 , 1962, lk. 11— 18. Jooneal. bibl.
Резюме: Аристэ, П. Элементы других прибалтийско-финских языков в 
эстонском говоре Вайвара.
201 .  Vadja  muinasjutte. Tln., 1962. 119 lk. (ENSV TA Emakeele Seltsi
Toimetised nr. 4).
Rets.: Viidalepp, R. V adjalaste  m uinasju tuvara . — Keel ja Kirjandus, 1962, 
nr. 11, lk. 701—702.
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Laugaste ,  E. Mõningaid mõtteid P. Ariste «Vadja muinasjutte» ilmumise 
puhul. — Edasi 4. VIII 1962, nr. 153.
202. Ariste, P. W alter Anderson. In memoriam. — TRÜ 21. IX 1962, nr. 22.
203 .  Ühest aestide kohta kirjutatud teosest. [Rets.: Saks, E dgar  V.
Aestii, an analys is  of an ancient European civilization. Studies in the ur-Euro- 
pean history. Montreal-Heidelberg, 1960]. — Kodumaa 28. II 1962, nr. 9.
204 .  Ühest keelekontakti juhust.  [Eesti keele lutsi murdest], — Keel ja
Kirjandus, 1962, nr. 9, lk. 550—556. Jooneal. bibl.
205 .  Läti nimede kir ju tamisest eesti keeles. [Toimetuse küsimusele vas­
tasid V. Helde ja  P. Ariste], — Keel ja K irjandus, 1962, nr. 8 , lk. 469—471.
206. Ariste, P. Wotisch л а р р о л а т .  — Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituk- 
sia, №  125, s. 5— 9.
207. Неизданные письма Леонида Андреева. (К творческой истории пьес 
периода первой русской революции). Вступительная статья, публикация и 
комментарии В. И. Беззубова. — Уч. зап. ТГУ, 119, 1962, с. 378—393. Подстр. 
библ.
208. Elango, А. Kuidas kindlustada kooliõpilase edukas õppimine koolis. —
1963. Kalender. Tln., 1962, lk. 293— 298.
209 .  Loengute konspekteerimisest.  — Üliõpilase meelespea. Trt., 1962,
lk. 72—75.
210 .  Pedagoogika, praktika [Teooria ja praktika seostamine], — TRÜ
1. VI 1962, nr. 18.
211 .  N. P irogov pedagoogina . — Pedagoogika ajaloo küsimusi. III.
Trt., 1962, lk. 78— 102. Bibl. 2 nim. Rotaprint.
212 .  [Vastus küsimusele: «Mida peab kool tegema ja arvesse võtma,
kui mõni õpilane ilmutab erilist andekust tea taval ajal?»] — Nõuk. Õpetaja
10. III 1962, nr. 10.
213. Feldbach, J. «Ta oli neljas» «Vanemuise» laval. — Fotoga. — Rahva 
H ääl 9. II 1962, nr. 34.
214.  ----- «Tüliõun» «Vanemuises». [M. Birjukovi näidend], — Edasi 21. X
1962, nr. 209.
215. Gross, L. Ladina keele lugemik. 2. ümbertööt. tr. Tln., ERK, 1962. 302 lk.
216. Haamer, V. Miks on õpilaste teadmised ebakindlad? [9. klasside õpilaste 
kirjaliku küsitluse vastuste  analüüs].  — Nõuk. Kool, 1962, nr. 12, lk. 917—920, 
tab. Bibl. 3 nim.
217. Haas O. Keelte laboratoorium igasse kooli. — Nõuk. Õpetaja 2. VI 1962, 
nr. 22.
218. ——  Näitlikke õppevahendeid valm istam e ise. [Võõrkeelte kiiremaks 
omandamiseks], — Nõuk. Õpetaja 23. VI 1962, nr. 25.
219. Haberman, A. Texte für Historiker mit Wörterverzeichnis . Tartu, 1962. 
199 S. (Staatliche U nversitä t zu Tartu) .  Bibl. in den Fussnoten. Rotaprint.
220. Hansen, H. Texte für Geographen mit Wörterverzeichnis . Tartu, 1962.
92 S. (Staatl iche Univers itä t zu Tartu) .  Rotaprint.
221. Hone, A. R. Muljeid kammerorkestri järjekordselt kontserdilt.  — Edasi
22. IV 1962, nr. 80.
222 .  ja  O jam aa , O. Raskemate võõrnimede hääldamine. — Alttoa, V. ja
Kaljuvee, L. XIX—XX sajandi väliskirjanikke. III. Valik luulet. Trt., 1962, 
lk. 164— 166.
223 .  Preface. — Lewis, Sinclair. Babbitt. Moscow, 1962, p. 3—20.
Alttoa, V., Hone, A., O jam aa , О., Trummal, A. ja Pant,  E. XIX—XX sajandi
väliskirjanikke. IV. — Vt. 184.
18
224. Indre, К. Revolutsiooniliste demokraatide ühiskondlik-poliit il ine pale. — 
Pedagoogika ajaloo küsimusi. III. Trt., 1962, lk. 5—46. Bibl. 5 nim. Rotaprint.
225 .  Seltsimehelikkus, sõprus, arm astus.  Abiks lektorile. Tln., 1962. 25 1.
(ENSV PTTLU. Nr. 82). Bibl. 6 nim. Rotaatorp.
226 .  Õpetaja te  komsomoligrupp — heade a lga tus te  kasvulava. [Tartu
8. keskkooli õpetajate  komsomoligrupist],  — Nõuk. Õpetaja 27. X 1962, nr. 43.
227. Issakov, S. Eesti rahvusliku liikumise kajastusi vene a jakirjanduses 
1860-ndail aastail . — Keel ja  Kirjandus, 1962, nr. 1, lk. 29—40. Jooneal. bibl.
228 .  I. A. G ontšarov ja Baltimaad. — Looming, 1962, nr. 6, lk. 946—952.
229 .  Praktiliselt veel avas tam ata  varasalv . [NSV Liidu rahvaste  kir­
janduse tutvustamise probleemidest]. — Edasi 3. VI 1962, nr. 109.
230. .------Revolutsionäär, mõtleja, kirjanik. (A. I. Herzeni 150. sünnipäeva
puhul). — E. Kommunist, 1962, nr. 3, lk. 63—72. Jooneal. bibl.
230a. Исаков, С. Революционер, мыслитель, писатель. (К 150-летию со 
дня рождения А. И. Герцена). — Коммунист Эстонии, 1962, №  3, с. 70—80. 
Подстр. библ.
231. [Исаков, С.] Латышская литература. — Программа курса «литера­
туры народов СССР» для государственных университетов. М., 1962, с. 34—41 
Библ. 29 назв.
232. —— Он думал и об эстонском народе. [К 150-летию со дня рож де­
ния Герцена]. — С портр. — Сов. Эстония 5 IV 1962, № 81.
233 .  Прибалтика в русской литературе второй половины 1830-х —
1850-х годов. — Уч. зап. ТГУ, 119, 1962, с. 133— 194. Подстр. библ.
234 .  Прибалтика в русской литературе 1820-х — 1860-х годов. А вто­
реферат дисс. на соискание учен. степ. канд. филол. наук. Тарту, 1962. 16 с 
(Ленингр. гос. ун-т). Библ. 8 назв.
235 .  Пушкин и Эстония. — Сов. Эстония 10 II 1962, №  35.
236. [------ ] Эстонская литература. — Программа курса «литературы на­
родов СССР» для государственных университетов. М., 1962, с. 41—48. Библ. 
25 назв.
237. Егоров, Б. Ф. С. С. Дудышкин — критик. — Уч. зап. ТГУ, 119, 1962, 
с. 195—231. Подстр. библ.
238 .  О некоторых особенностях высказываний Добролюбова о П уш ­
кине. — Пушкинский сборник. Псков, 1962, с. 74—76. Подстр. библ.
239 .  А. В. Старчевский о В. Н. Майкове и Н. А. Некрасове. — Уч.
зап. ТГУ, 119, 1962, с. 376—377. Подстр. библ.
240. Jõgi, A. Texts for geographers. Tartu, 1962. 142 p., fig. (Tartu State 
University). Bibl. 5 refs. Rotaprint.
Alttoa, V. ja  Kaljuvee, L. XIX—XX sajandi väliskirjanikke. III. Valik luu­
let. — Vt. 183.
241. Kann, K. Muljeid Moskvas toimunud rahvusvahelisest võõrkeeltealasest 
seminarist. [20.—30. okt. 1961], — Nõuk. Kool, 1962, nr. 1, lk. 69—70.
242. Kask, A. Eesti kirjakeele murdelise taus ta  kujunemisest.  Trt., 1962. 
139 lk., kaart.  (Eesti keele kateeder). Bibl. lk. 135— 137. Rotaprint.
243 .  Eesti murretest. — Kodumurre. 3/4. Tln., 1962, lk. 8—27, ill.
244 .  Valimik eesti murdenäiteid. Trt., 1962. 147 lk.; 3 lk. kaart. (Eesti
keele kateeder). Rotaprint.
245. Kiviväli, G. Haridussüsteemist Suurbritannias.  — Nõuk. Kool, 1962, nr. 9, 
lk. 712—716.
246. Koit, E. Valjala  kohanimesid. — Emakeele Seltsi aas ta raam at,  8 , 1962, 
lk. 229—237. Jooneal. bibl.
Резюме: Койт, Э. Топонимика Вальяла.
19
247. Kolk, U. Juhendeid rahvaviiside kogumiseks. Tln., 1962. 19 lk. (Teatri- 
ja M uusikam uuseum ). Rotaprint.
248 .  Värsisisesed vormelid eesti regivärsilises rahvalaulus. — TRD
Toimet., 117, 1962, lk. 71 — 155. Jooneal. bibl.
Резюме: Кольк, У. Внутристиховые формулы старинной эстонской народ­
ной песни.
Zsfass.: Formeln im Versinnern des estnischen all iterierenden Volksliedes.
249. Kotta, F. Ajast ja inimesest. [Inimeste kasvatam isest kommunismi vai­
mus], — Sirp ja  V asa r  \§>. XI 1962, nr. 46.
250. Kurm, H. A rm as sõbratar,  kgugõppija! [Õppimisest ja eksamitest]. — 
Nõuk. Naine, 1962, nr. 5, lk. 22—23, ill.
' 2 5 1 . ------Jean  Jacques Rousseau’ mitmekordse juubeli puhul. [250 aastat
sünnist,  200 aa s ta t  «Ühiskondliku lepingu» ja «Emile’i» ilmumisest], — Nõuk. 
Kool, 1962, nr. 11, lk. 871—877. Bibl. 5 nim.
252 .  Klassi- ja ikoolivälist tööd ei tohi a lahinnata  — Nõuk. Õpetaja
24. II 1962, nr. 8 . \
253 .  Meie lapsed sõidavad pioneerilaagrisse. — Nouk. Naine, 1962,
nr. 4, lk. 24.
254 .  Mis on enesekasvatus? — Nõuk. Õpetaja 7. IV 1962, nr. 14.
255 .  Mõnda spordikoolidest. — Edasi 30. I 1962, nr. 21. -
256 .  Ušinski elu ja  pedagoogilised vaated. — Pedagoogika ajaloo küsi­
musi. III. Trt., 1962, lk. 47— 77. Bibl. 4 nim. Rotaprint.
257. Terri, M., Sõerd, J. ja Kurm, H. Sada aas ta t  on selja taga. [Lühike üle­
vaade  koolieelsete las teasu tuste  a rengus t  Eestis], — Nõuk. Õpetaja 30. XII 1962, 
nr. 52.
258. Köst, E. M agnetofon kir jandustundides. — Nõuk. Kool, 1962, nr. 6. 
lk. 424—430. Bibl. 13 nim.
259. Laugaste ,  E. Eesti a lliteratsioonist ja assonantsist.  — Keel ja Kirjan­
dus, 1962, nr. 9, lk. 531—537. Jooneal. bibl.
260 .  Eesti regivärsi struktuurküsimusi. — TRD Toimet., 117, 1962,
lk. 25—70. Jooneal. bibl.
Резюме: Лаугасте, Э. О структуре эстонских народных песен.
Zsfass.: Dber die Struk tur des estnischen Volksliedes.
261 .  Kogugem tä iendavalt loodushääli tsuste imitatsioone ja loodus-
kõnelusi! — Rahvapärim uste  koguja, 3, 1962, lk. 26—31.
262 .  Mõningaid mõtteid P. Ariste «Vadja muinasjutte» ilmumise puhul.
[Rets.: Ariste, P. Vadja  muinasjutte . Tln., 1962]. — Edasi 4. VIII 1962, nr. 153.
263 .  M õningaid märkmeid rahvaluule  õpetamisest keskkoolis. — Kirjan­
duse õpetamise metoodika küsimusi. II. Tln., 1962, lk. 22—43.
264. Laugaste ,  G. Eksamikirjanditest. Tln., ERK, 1962. 48 lk.
265 .  Prof. A. Kask 60-aastane. — Rahva Hääl 10. VIII 1962, nr. 188
266 .  Sõnavaraõpetusest emakeele tunnis. — Eesti keele õpetamise metoo­
dika küsimusi. III. Tln., 1962, lk. 3—24.
267. Lehtmets, T. Lustilisest naerust kibeda nutuni. [Eesti kirjandusest]. — 
Edasi 22. IV 1962, nr. 80.
268 .  Toogem Tuhkatriinu seltskonda. [Rets.: «Pikker» 1961]. — Sirp ja
V asar  20. IV 1962, nr. 16.
269. Lesk, H. Vilumuse kujundam ise edukuse tingimusi [õpilastel], — Nõuk 
Kool, 1962, nr. 10, lk. 725—732. Bibl. 15 nim.
270. Liimets, H. Raskesti kasvata tavuse  olemus ja põhjused. — Nõuk. Kool, 
1962, nr. 1, lk. 5— 12. Jooneal. bibl.
20
271 .  Tootmisõpetuse probleemid vaidlustules. — Nõuk. Kool, 1962, nr. 2,
lk. 152-^-154. Jooneal. bibl.
272. Лийметс, X. О проблематике исследования трудновоспитуемых д е ­
тей. — Тезисы докладов на конференции психологов. Тарту, 1962, с. 9— 10. 
Ротапринт.
273. Liiv, Н. Mõningaid näitlikustamise võtteid võõrkeele tundides. — Nõuk. 
Kool, 1962, nr. 10, lk. 758—766.
274. Lotman, J. A. I. Herzen. 150. sünnipäeva puhul. — Looming, 1962, nr. 4, 
lk. 625—632. Jooneal. bibl.
. 275. Лотман, Ю. Идейная структура «Капитанской дочки». — Пушкин­
ский сборник. Псков, 1962, с. 3—20. Подстр. библ.
276 .  Истоки «толстовского направления» в русской литературе
1830-х годов. — Уч. зап. ТГУ, 119, 1962, с. 3—76. Подстр. библ.
277 .  Источники сведений Пушкина о Радищеве 1819— 1822. — Пуш­
кин и его время. Вып. 1. Л., 1962, с. 45—66. Подстр. библ.
278 .  Походная типография штаба Кутузова и ее деятельность. —
1812 год. К стопятидесятилетию Отечественной войны. М., 1962, с. 215—232. 
Подстр. библ.
279 .  - Радищев — поэт-переводчик. — XVIII век. Сб. 5. М.—Л., 1962г
с. 435—439. Подстр. библ.
280 .  «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII —
начала XIX в. — «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.—Л., 
1962, с. 330—405. Подстр. библ.
281. Lunge, А. Seose kujunemine sõna hääldamise ja kir japildi vahel. — 
Nõuk. Kool, 1962, nr. 3, lk. 170— 175. Bibl. 5 nim.
282. Lõhmus, M. Kes on kangelane? (üh iskonnaõpetuse  esimesi kogemusi 
teemal «Kosmonaudid — meie a jas tu  kangelased»]. — Nõuk. Õpetaja 3. XI 1962, 
nr. 44.
283 .  Valmistugem õigeaegselt poliitiliste teadmiste aluste õpetami­
seks. — Nõuk. Kool, 1962, nr. 5, lk. 343—349.
284. Maanso, V. Ärge unustage  seinalehti! {Pioneeride seinalehtedest], — 
Nõuk. Õpetaja 17. III 1962, nr. 11.
Vigel, E. Tartu Riikliku ülikooli Teadusliki? Raam atukogu  asutamine ja areng 
aastail 1802— 1839. Kommenteerinud ja täiendanud J. Madisson. — Vt. 1266.
285. Szarota , E. M. Sprechen Sie Deutsch? Mit g ram matischen Übungen und 
einem deutsch-estnischen Wörterverzeichnis von E. Mauring. Trt., 1962. 173 S. 
(Staatliche Universität zu T artu) .  Rotaprint.
286. Минц, 3. Г. Ал. Блок и Л. Н. Толстой. — Уч. зап. ТГУ, 119, 1962, 
с. 232—278. Подстр. библ.
287. М. А. Булгаков в неизданных письмах А. М. Горького и А. А. Фадее 
ва. Публикация и комментарии 3. Г. Минц. — Уч. зап. ТГУ, 119, 1962, с. 399—
402, илл.
288. Неизданные письма А. А. Блока. Публикация и комментарии 3. Г. 
Минц. — Уч. зап. ТГУ, 119, 1962, с. 394—398.
289. Missik, L. Tartu. [Materjale ekskursiooni j uhile], Trt., 1962. 18 1. (ENSV 
PTTLÜ. Tartu  l innaosakond).  Bibl. 1. 18. Rotaatorp.
290 .  Tule ja mõõgaga. [Ristisõdade ajaloost], — Edasi 13. VII 1962,
nr. 137.
291. Мосберг, Г. И. О связях эстонских ц финских трудящихся в 1900— 
1918 гг. — Скандинавский сборник. V. Таллин, 1962, с. 135— 162. Подстр. библ.
Resümee: Eesti ja soome töörahva suhetest XX sajandi algul (1900— 1918), 
lk. 369—370.
Resume: Estniska oeh finska arbetarkontakter aren 1900— 18, s. 379—389.
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292. Murnikova, T. Kas kommenteerimisvõte on kasu ta tav  eesti õppekeelega 
koolide vene keele tundides? — Nõuk. Kool, 1962, nr. 12, lk. 950—952.
293. Мурникова, Т. Ф. Описание русского говора острова Пийрисаара. — 
Уч. зап. ТГУ, 119, 1962, с. 345—363. Подстр. библ.
295. Mutt, О. Diafilme saab ka ise valmistada. — Nõuk. Õpetaja 6. X 1962, 
nr. 40.
296 .  «Õpetamismasinad» ja  võõrkeele õppimine. — Nõuk. õp e ta ja
26. V 1962, nr. 21.
297. Kivimägi, L., Mutt,  O., Silvet, J. ja  Võsamäe, L Inglise keele g ram m a­
tika. Tln., ERK, 1962. 438 lk.
298. Mutt, O. An introduction to Old English. Tartu, 1962. 89 p., map. (Tartu 
S ta te  University). Bibl. p. 84—87. Rotaprint.
299 .  On the preconditions in Old English tha t facili tated the subsequent
development of the use of substantives in the common case as prepositive 
attributes. — TRU Toimet., 117, 1962, lk. 229—245. Jooneal. bibl.
Resümee: V anaing lise  keeles olemasolevatest eeltingimustest substantiivide 
kasutamiseks prepositiivse täiendi funktsioonis inglise keele a rengu hilisematel 
perioodidel.
Резюме: Мутт, О. Существовавшие в древнеанглийском языке предпосыл­
ки для развития атрибутивного употребления существительных.
300. Nedzvetski, В. Koolide juhtkonnad ja õpilasorganisatsioonid. — Nõuk. 
Õ petaja  3. III 1962, nr. 9.
301. [Nedzvetski, B. J.] Lehekülgi Tartu pioneeriorganisatsiooni kroonikast.  — 
V. I. Lenini nimelise Üleliidulise pioneeriorganisatsiooni 40. aastapäeva Tartu 
pidustuste  teatmik. Trt., 1962, lk. 6— 18.
302 .  - ja  Renzer, J. Eesti pioneerid Suure Isam aasõja  päevil. — Nõuk.
Kool, 1962, nr. 3, lk. 222—228.
303. Недзвецкий, Б. Странички истории. [Из истории пионерской органи­
зации Эстонии]. — М олодежь Эстонии 10— 12 V 1962, №  92—93; 15—16 V 
1962, №  95—96.
304. Nurmekund, Р. Aafrika keelte uurijaist [Saksamaal], — Edasi 27. VI 
1962, nr. 126.
305 .  Indro Montanelli. [ I |aalia  progressiivne kirjanik, omaaegne Tartu
Ülikooli itaalia keele ja k ir janduse professor]. — Fotoga. — TRÜ 23. XI 1962, 
nr. 30.
306 .  Kirjareform Hiinas. — TRD 14. XII 1962, nr., 33.
307 .  Shavian. [Bernard Shaw alfabeet], — Edasi 18. XII 1962, nr. 249.
308. O jamaa, O. «Inimlikku komöödiasse» kuuluvate teoste nimekiri ilmu­
m isaas ta te  järg i koos orig inaalpealk irjade ja umbkaudse tegevusajaga. — 
Balzac, H. de. Valitud teosed. 15. kd. Tln., 1962, lk. 677—679.
309 .  Järelsõna. — Beti, Mongo. Keeruline ülesanne. Tln., 1962,
lk. 175— 177.
310. Allas, T. [O jamaa, O.] Neeger naerab  . . .  [Aafrika kirjandusest], — Rahva 
Hääl 15. XI 1962, nr. 269. , . . ,
311. O jamaa, O. T äh tsam ate  tegelaste  peamisi kordumisi Honore de Balzaci 
«Valitud teostes» — Balzac, H. de. Valitud teosed. 15. kd. Tln., 1962, lk. 680
690. ‘
312 .  Ü tlem ata sonade ja tegem ata  tegude maailm. (Märkmeid prantsuse
«uue romaani» kohta). — Keel ja  K irjandus, 1962, nr. 2, lk. 65—70.
313. [Ojamaa, O. ja Teder, E.] H ispaania  kaasaegsest  kir janduselust. — 
Edasi 2. XII 1962, nr. 238.
Alttoa, V. ja O jam aa , О. XVI sa jandi prantsuse kirjandus. — Vt. 182.
Hone, A. ja Ojamaa, О. Raskemate võõrnimede hääldamine. — Vt. 222.
Alttoa, V., Hone, A., O jam aa , О., Trummal, A. ja Pant, E. XIX—XX sajandi 
väliskirjanikke. IV. — Vt. 184.
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314. Palamets , H. Ju tustus i kodumaa ajaloost. Õpik-lugemik IV klassile.
3. tr. Tln., ERK, 1962. 238 lk., ill.
315 .  E. Kazakevitši «Sinisest vihikust» [Tln., 1962]. — Edasi 14. X 1962,
nr. 204.
316 .  Koduloolise materjali kasutamise teoreetilised alused ajaloo õpe­
tamisel 4. klassis. — TRO Toimet., 123, 1962, 52 lk., ill. Jooneal. bibl.
317 .  Moskva, september 1812. [Isamaasõda.] — Edasi 7. IX 1962, nr. 177.
318 .  Mõttevahetuse lõpuks. [Ajaloo õpetamisest koolis], — Töörahva Elu
(Võru) 30. V I I I— I. IX 1962, nr. 47—48.
319 .  Poid on must ja vaod valged. [Pedagoogilisest pra/ktikast], — TRO
4. XI 1962, nr. 28.
320 .  Rahu lipu all. [Nõukogude Liidu rahupolii tikast], — Edasi 7. XI
1962, nr. 221.
321.   Uue inimese kasvatamine. (Abiks poli itharidusvõrgus õppijaile).  —
Edasi 4. IV 1962, nr. 67. Tee Kommunismile (Viljandi) 10. IV 1962, nr. 43.
322. '------Õppefilm ja  Tartu  koolid. — Fotoga. — Edasi 21. XII 1962,
nr. 251.
323. —  Ühiskondlik-ajalooliste põhimõistete kujundam isest 4. klassis. — 
Nõuk. Kool, 1962, nr. 4, lk. 269—275. Bibl. 6 nim.
. 3 2 4 . ------Ühiskondliku ja  perekondliku kasvatuse  vahekordadest. — Rahva
Hääl. 23. VIII 1962, nr. 199.
325 .  ja Vahtre, S. Eesti NSV ajaloost. L isam ater jale  M. Netškina ja
A. Fadejevi käsiraam atu  «NSV Liidu aja lugu» VII kl. juurde Tln., ERK, 1962. 
43 lk.
325a. Паламетс, X. и Вахтре, С. Из истории Эстонской ССР. Доп. мате­
риал к учебному пособию М. Нечкиной и А. Фадеева «История СССР» для 
VII класса. Таллин, Эстгосиздат, 1962. 48 с.
326. Паламетс, X. Методическое письмо о преподавании истории в IV 
классе. Таллин, Эстгосиздат, 1962. 34 с. (М-во просвещения Э СС Р).
327 .  Рассказы из истории нашей Родины. Учебник-хрестоматия для
IV класса. [Изд. 2-е]. Таллин, Эстгосиздат, 1962. 262 с., илл.
328. Palmeos, Р. Hea algus. [Rets.: Tanning, S. Mulgi murdetekstid. Eesti 
murded. I. Tln.„ 1961.1 — Keel ja K irjandus, 1962, nr. 4, lk. 248—250.
329 .  K arjala  Valdai murraku  kko- <— kkö- ja kko is '- *—&&ö/s'-imperatii-
vist. — Emakeele Seltsi aas ta raam at,  8 , 1962, lk. 184— 185. Jooneal. bibl.
Резюме: Пальмеос, П. О повелительном наклонении с признаками -kko — 
-kkö  и -kko is\—' -kkö is' в валдайском диалекте карельского языка.
330 .  Kõrgem haridus. U ngari  vabastam ise  17. aastapäeva  puhul. —
Fotodega. — TRÜ 13. IV 1962, nr. 11.
331 .  Mälestusi suvisest U ngaris t.  — Fotodega. — TRU 28. IX 1962,
nr. 23.
332 .  Tänapäeva Valdai karjalastest . — Etnograafia  Muuseumi a a s ta ­
raam at,  18, 1962, lk. 244—265, iil.
Резюме: Пальмеос, П. О современных валдайских карелах.
Zsfass.: Uber die Karelen der W aldaihöhe in Gegenwart .
333 .  ja Karelson, R. Valimik soome keele tekste. 3. tr. Trt., 1962. 141 lk.
(Soome-ugri keelte kateeder). Rotaprint.
334. Peegel, J. Ader on vaole seatud. [Rets.: Kool, O. Adraseadmise aegu. 
Tln., 1962]. — Edasi 16. IX 1962, nr. 184.
335.   Eksamimärkmikust. [TRU sisseas tu ja te  eksamikirjandeist],  — Edasi
31. VIII 1962, nr. 172.
336 .  Keelekultuuri nimel. [Keelepropaganda hoogustamise vajadusest]. —
Keel ja .K ir jan du s ,  1962, nr. 8 , lk. 449—453.
337 .  Kuhu läheb kodanlik ajak irjandus [kapitalistlikes maades], — Edasi
14. IX 1962, nr. 182.
338 .  Kuidas tekkis ajaleht. {Ajakirjanduse ajaloost]. — 1963. Kalender.
Tln., 1962, lk. 193—206, ill. -
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339. Peegel, J. Oleme uhked oma ajakirjandusele. — TRÜ 5. V 1962, nr. 14.
340 .  Pilguke tagas i  — ja ehk ka edasi. [Tartu kirjandusvõistlusest], —
Edasi 4. I l l  1962, nr. 45.
341 .  Pilk «Loomingu» publitsistikale. — Sirp ja  V asar  16. II 1962,
nr. 7.
342 .  Prof. A. Kask 60-aastane. — Edasi 10. VIII  1962, nr. 157.
343 .  Professor Arnold Kask 60-aastane. — Fotoga. — Kodumurre 5
Tln., 1962, lk. 94—96.
344 .  Professor A. Kask 60-aastane. — Sirp ja Vasar 10. VIII 1962
nr. 32.
345 .  Publitsistikast. — Keel ja Kirjandus, 1962, nr. 9, lk. 513—519.
346 .  Sati ir ire lvaga barrikaadidel. [Eesti a jakirjanduse  ajaloost]. —
Edasi 20,—21. III 1962, nr. 58—59.
347 .  Teooria kaitseks. Mõtteid a jakirjanduse  päeval. — Edasi 5 V
1962, nr. 88.
348 .  Võitlusrohke peatükk eesti a jak irjanduse  ajaloost. [Rets.: Laul, E.
Eesti töölisa jak irjanduse  ajaloost. Rajamisest kuni Oktoobripäevadeni. Tln., 
1962]. — Keel ja  K irjandus, 1962, nr. 10, lk. 637—638.
349. Пеегель, Ю. М. О языке старых эстонских народных песен. — Воп­
росы финно-угорского языкознания. М.—Л., 1962, с. 161— 164.
350. Peep, Н. A jakir jast ja tema näost. [«Keel ja Kirjandus»]. — Edasi 30. X 
1962, nr. 215.
351 .  Kirjanduse rahvuslikust spetsiifikast. — Kirjanduse radadelt. Artik­
leid ja  arvustusi 1960— 1962. Tln., 1962, lk. 168— 190.
352. —— Mõtteid rom aanist  «Meesteta küla». — Kirjanduse radadelt. Artik­
leid ja  a rv u s tu s i . 1960— 1962. Tln., 1962, lk. 293—299.
353 .  Märkmeid meie k ir janduse loomingulisest meetodist. — Looming,
1962, nr. 12. lk. 1885— 1891.
354. Пийримяэ, X. А. Русско-шведские экономические отношения и нарв- 
ск ая  торговля в 1661 — 1700 гг. Автореферат дисс. на соискание учен. степ, 
канд. ист. наук. Тарту, 1962. 25 с. (Кафедра всеобщей истории). Библ. 4 назв.
355 .  Состав, объем и распределение русского вывоза в 1661 — 1700 гг.
через шведские владения в Прибалтике на примере торговли г. Нарвы. — 
Скандинавский сборник. V. Таллин, 1962, с. 34—94, табл. Подстр. библ.
Resümee: Vene väljaveo koostis, suurus ja jagunem ine läbi Rootsi valduste 
Baltikumis Narva kaubanduse  näite vara l  aa. 1661— 1700, lk. 367—368.
Resume: S am m ansä t tn ing ,  omfäng och fördelning av den ryska exporten 
ären 1661 — 1700 över de Svenska besit tn ingarna  i Baltikum med Narva som 
exempel, s. 377—378.
356. Plotnik, E. Teos EKP ajaloo väheuuritud perioodist. [Rets.: Kuuli, O. 
Ühise  võitluslipu alla. Tln., 1961]. — E. Kommunist, 1962, nr. 4, lk. 69—72. 
Jooneal. bibl.
357. Правдин, А. Б. Историческая морфология русского языка. 1. Имена. 
Тарту, 1962. 90 с. (Кафедра русского языка).  Библ. 10 назв. Ротапринт.
358 .  К истории двойных косвенных падежей в русском языке. —
Уч. зап. ТГУ, 119, 1962, с. 315—323. Подстр. библ.
359 .  Хроника научной работы кафедры русского языка ТГУ за
1961 год. — Уч. зап. ТГУ, 119, 1962, с. 404.
360. Pärl , А. Kuidas töötada raam atuga .  — üliõpilase  meelespea. Trt., 1962, 
lk. 66— 171.
361. Mauring, E. und Raadi, G. Grammatisch-lexikalisches Übungsbuch für 
Hochschulen. Tln., ERK, 1962. 168 S.
362. Raid, J. Kommunistliku noorena Tartus  sündmusrikkal 1940/41. aa s ­
tal. — Edasi 3. X 1962, nr. 196.
24
363 .  Mineviku varjud. [Lääne-Saksamaa revanšistide poliitikast]. —
Edasi 18. IV 1962, nr. 77.
364 .  Mõtteid aastapäeval [ENSV 22. aastapäev, nõukogude võimu sa a ­
vutustest], — Edasi 21. VII 1962, nr. 143.
365 .  Sünge peatükk eesti rahva ajaloos. — E. Kommunist, 1962, nr. 2,
lk. 56'—64. Jooneal. bibl.
365a. Райд, Я- Мрачная страница в истории эстонского народа. — К о м ­
мунист Эстонии, 1962, №  2, с. 60—69.
366 .  Tartu  ülikool 1918. а. Saksa okupatsiooni päevil. — Edasi 12. IX
1962, nr. 181.
367 .  Tähtis konverents. [1918. a. saks laste  poolt okupeeritud piirkondade
kommunistlike organisats ioonide konverents Moskvas], — Edasi 6. XI I962r 
nr. 220.
368 .  Vajaliku raam atu  ilmumise puhul. [Rets.: Larin, P. Lahingud Ees­
tis 1941. aastal.  Tln., 1962J. — Edasi 28. VIII 1962, nr. 170.
369 .  Ühistelt lahinguradadelt.  [Läti tööliskaardiväe üksuste tegevusest
ENSV territooriumil 1941. a. suvel]. — Edasi 17. VII 1962, nr. 140.
370. Ramul, K. Kuidas mõtelda. [Mõtlemisreeglitest], — 1963. Kalender. Tln.r 
1962, lk. 298—302, joon.
371 .  Loomade dressuurist.  — E. Loodus, 1962, nr. 2, lk. 79—83, ilL
Bibl. 5 nim.
Резюме: Рамуль, К. О дрессировке животных.
Summary: On the tra in ing  of animals.
372. —— Õppimine ja küpsemine. [Inimese psüühilisest arenemisest]. — 
Nõuk. Kool, 1962, nr. 6, lk. 413—418, fot.
373. Рамуль, К. А. Психология мышления и проблема воспитания мыш­
ления. Д оклад на собрании Эстонского отделения О-ва психологов. — Вопросы 
психологии, 1962, №  1, с. 45—52, рис.
Summary: The psychology of thought and the problem of thought training.
374 .  Теория и практика в психологии. — Тезисы докладов на кон­
ференции психологов. Тарту, 1962, с. 3—5. Ротапринт.
375 .  Электромагнитный счетчик. [Прибор для  счета отдельных быст­
ро следующих друг за другом электрических контактов]. — Вопросы психо­
логии, 1962, №  3, с. 173, рис.
376. Raud, L. Eesti k ir jandus XIX sajandi lõpukümnendeist kuni Suure Sot­
sialistliku Oktoobrirevolutsioonini, [ülevaade], — Eesti kir janduse aja lugu. 2. 
Tln., 1962, lk. 3— 17.
377 .  Tee tööd, siis tuleb ka arm astus .  [Lastekirjanduse probleemi­
dest}. — Noorte  Hääl 7. VII 1962, nr. 158. \ .
378 .  Teine tä issam m  edasi. [Rets.: P a a r  sam mukest eesti kirjanduse ja
rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja  materjale. II. Trt., 1961]. — Keel ja Kir­
jandus, 1962, nr. 1, lk. 56—58.
379. Reifman, P. Meisterlikult meisterlikust. [Nõukogude kirjanikust ja  kir­
jandus tead lasest  Kornei Ivanovitš  Tšukovskist]. — Looming, 1962, nr. 10, 
lk. 1576— 1582. Jooneal. bibl.
380. Рейфман, П. С. Демократическая газета «Современное слово». — Уч. 
зап. ТГУ, 121, 1962, 114 с. Подстр. библ.
381. Reitsak, А. ü h e s t  omaette nokitsemise kahetsusväärsest taga jä r jes t .  
[Rets.: Tamm, J. Eesti-vene sõnaraam at.  2., parand. ja täiend, tr. Tln., 1961]. —  
Keel ja Kirjandus, 1962, nr. 7, lk. 440—445; nr. 8 , lk. 502—509.
382. Рейцак, А. К. К вопросу о критериях освоенности заимствованной 
лексики. — Вопросы теории и методики изучения русского языка. Вып. II. 
Чебоксары, 1962, с. 425—434. Подстр. библ.
383. Ritsing, R. M e e n u ta d e s . . .  [Juhan Simmi ja Leonhard Neumanni], —  
Tartu Oliõpilasmeeskoor. 1912— 1962. Trt., 1962, lk. 49—51, fot.
j 25
384. Ritsing, R. Mälestuskillukesi [üliõpilasmeeskoori ajaloost], — Tartu 
Üliõpilasmeeskoor. 1912— 1962. Trt., 1962, lk. 6—8 .
385 .  Õnnestunud sümfooniakontsert [«Vanemuise» teatrilt]. — Edasi
12. X 1962, nr. 202.
386 .  M art  S aa r  80-aastane. — Fotoga. — Edasi 28. IX 1962, nr. 192.
387. Rätsep, H. Keelekorraldus teelahkmel. — Sirp ja Vasar 21. IX 1962, 
nr. 38.
388 .  Võõrsilt laenatud sõnadest eesti keeles. — Kodumurre. 5 Tln
1962, lk. 22—39, fot.
389. Рятсеп, X. Об историческом исследовании фразеологии прибалтий- 
ско-финских языков (на материале эстонского языка).  — Вопросы финно- 
угорского языкознания. М.—Л., 1962, с. 101 — 108. Подстр. библ.
390. Siilivask, К. B alt im aade küsimus vene ajak irjanduses 1860-ndail aastail. 
[Rets.: Исаков, С. Г. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов. — 
TRÜ Toimet., 107, 1961]. — Keel ja K irjandus, 1962, nr. 6, lk. 375—378.
391 .  Eesti Oktoobrirevolutsiooni ja kodusõja perioodil 1917— 1920 Trt.,
1962. 130 lk. (NSV Liidu ajaloo kateeder). Bibl. 17 nim. R otaprin t . '
392. — — Kapitalismi arenemine ja  kodanlik-demokraatlik rahvuslik liiku­
mine Eestis XIX sa jandi teisel poolel. Trt., 1962. 69 lk. (NSV Liidu ajaloo 
kateeder),  Bibl. 14 nim. Rotaprint.
393 .  Kommunismiehitamise teooriat om andam as. [Parteiprogrammi teo­
reetil iste põhiprobleemide aru tam ine õppejõudude filosoofilistes seminarides], — 
Edasi 6. I 1962, nr. 4.
394 .  «Pravda» poolt ra ja tud  teel. [Eesti töölisajakirjandusest], — Loo­
ming, 1962, nr. 5, lk. 760—772. Jooneal. bibl.
395 .  Töölisklassi ühisrinde taasloom isest Eestis. [Rets.: Kuuli, O. Dhise
võitluslipu alla. (Eestimaa Kommunistliku Partei võitlus sidemete tugevdamise 
eest töörahva hulkadega aastail  1929— 1934). Tln., 1961]. — Edasi 14. II 1962, 
nr. 32.
396 .  Töörahva tribüün. [Bolševistlik a jaleht «Edasi». Trt., Nov. 1917 —
veebr. 1918]. — Edasi 26. VI 1962, nr. 125.
397. Siiman, U. Keskkonna mõju inimese psüühikale tootmisprotsessis. — 
Tootmiskultuurist ja selle olukorrast Tartu  ettevõtetes. (Tartu linna tootmis­
kultuuri konverentsi m aterja lid).  Tln., 1962. (ENSV PTTLO. Nr. 118), 1. 14— 17. 
Rotaatorp.
398. Сийман, У. О роли информации в процессе образования навыков. — 
Тезисы докладов на конференции психологов. Тарту, 1962, с. 27—29. Рота­
принт.
Kivimägi, L., Mutt, О., Silvet, J. ja  Võsamäe, L. Inglise keele grammatika. — 
Vt. 297.
399. Smirnov, S. Tšehhoslovakkias õpitakse vene keelt. — Nõuk. Kool, 1962, 
nr. 1, lk. 67— 69.
400. Смирнов, С. В. Об основной единице языка. — Уч. зап. ТГУ, 119, 
1962, с. 324—333. Подстр. библ.
401. Гришакова, Э. и Смирнов, С. Сделать орфографию простой и д о ­
ступной. [О русской орфографии]. — Сов. Эстония 8 VIII  1962, №  185.
402. Susi, Н. Iseseisev töö soodustab võõrkeele õppimist. — Nõuk. Õpetaja
9. VI 1962, nr. 23.
403. Zekäny, I. U ngari  laensõnade semantilisi nihkeid rumeenia keeles. — 
Emakeele Seltsi aas ta raam at,  8, 1962, lk. 213—220. Bibl. 18 nim.
Резюме: Зикань, И. Семинтические сдвиги венгерских заимствований в ру ­
мынском языке.
404. Зикань, И. Некоторые архаизмы венгерского происхождения в ро-
26
манских говорах Закарпатья. — Лимба ши литература Молдовеняскэ, 1962, 
с. 41—46. Подстр. библ.
405. Taba, А. Köök ja meie. — Nõuk. Naine, 1962, nr. 3, lk. 28, ill.
406 .  Talveriided tallele. [Panipaikadesse panemisest]. — Nõuk Naine,
1962, nr. 4, lk. 28—29.
407. Taev, K. Venemaa tsensuuriseadusandluse administratiivsest raken da­
misest Balt imaadel 1850— 1870. — TRÜ Toimet., 117, 1962, lk. 3—24. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Таэв, К. Об административном применении Российского цензур­
ного законодательства в Прибалтике в 1850— 1870 гг.
Zsfass.: ü b e r  die administrative A nw endung der russischen Zensurgesetze J n  
den Baltischen Provinzen in den Jahren  1850— 1870.
408. Tasa, R. Arthur Amelungi keeleteaduslik tegevus. [Tartu ülikooli saksa 
keele ja võrdleva keeleteaduse kateedri õppejõud a. 1871 — 1873]. — Keel ja Kir­
jandus, 1962, nr. 10, lk. 623—627. Jooneal. bibl.
409 .  Germanistika XIX saj. Tartu ülikooli lektorite käsitluses. — TRD
Toimet., 117, 1962, lk. 207—228.
Резюме: Таса, Р. Германистика в обработке лекторов Тартуского универ­
ситета в 19 веке.
Zsfass.: Probleme der Germanistik  an der Tartuer Universitä t im 19. Jh.
410 .  Leo Meyer Tartu  Ülikooli õppejõuna ja keele teadlasena. — TRO
Toimet., 125, 1962, 85 lk., fot. Jooneal. bibl.
Резюме: Л. Мейер — языковед и преподаватель Тартуского университета.
Zsfass.: Leo Meyer als Linguist und Professor der Tartuer Universität.
411. Таса, P. Э. Общеязыковедческие направления в развитии германи­
стики Тартуского университета в 1802— 1918 гг. Автореферат дисс. на соис­
кание учен. степ.»канд. филол. наук. Тарту, 1962. 19 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
412. Toim, К. Loogilise järeldam ise psühholoogiast. — Nõuk. Kool, 1962,. 
nr. 5, lk. 350— 356. Bibl. 15 nim.
413 .  Psühholoogia abist k ir janduse õpetamisel.  — Kirjanduse õpetamise
metoodika küsimusi. II. Tln., 1962, lk. 44—56.
414. Тойм, К. Психология силлогистических умозаключений. — Тезисы 
докладов на конференции психологов. Тарту, 1962, с. 1-7—20. Ротапринт.
415. [Torpats, Ü.] Gesta  Romanorum. [Kommentaarid],  — Keskaja ja v a ra ­
renessansi k ir janduse antoloogia. Tln., 1962, lk. 572—573.
416 .  V agantide  luule. [Kommentaarid],  — Keskaja ja vararenessansi
kirjanduse antoloogia. Tln., 1962, lk. 548—550.
Alttoa, V., Hone, A., O jam aa , О., Trummal, A. ja Pan t,  E. XIX—XX sajandi 
väliskirjanikke. IV. — Vt. 184.
417. Труммал, A. Ю. Роман Флобера «Бувар и Пекюше» в оценке доре­
волюционной русской критики. Статья 2. — Уч. зап. ТГУ, 119, 1962, с. 279—
314. Подстр. библ.
418. Turu, Е. H akkam a-õm blem a -tüüpi verbide imperfekt eesti m urre­
tes. — Emakeele Seltsi aas ta raam at,  8, 1962, lk. 19—43, joon. Jooneal. bibl.
Резюме: Туру, Э. Имперфект глаголов типа hakkama-õmblema в эстон­
ских говорах.
419. Unt, I. Koduste tööde efektiivsusest . — Nõuk. Kool, 1962, nr. 9, lk. 
646— 654. Jooneal. bibl.
420 .  L. Tolstoi pedagoogina. — Pedagoogika  ajaloo küsimusi. III. Trt.,
1962, lk. 102— 111. Bibl. 2 nim. Rotaprint.
421 .  Vaatlusmeetod õpilaste tundmaõppimisel. — Nõuk. Kool, 1962,
nr. 2, lk. 92—96. Jooneal. bibl.
■
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422. Unt, I. Õpilase individuaalsus ja klassijuhataja .  Tln., ERK, 1962. 138 lk. 
Bibl. 90 nim.
423 .  Õpilaste teadmiste  kontrollimise ja hindamise võimalusi. — Nõuk.
Kool, 1962, nr. 6, lk. 406— 412. Jooneal. bibl.
424 .  Oks perekond — erinevad lapsed — Nõuk. Naine, 1962, nr. 3,
lk. 19.
425. Utter, Ö. Kunsti varakambris. [Klassikalise M uinasteaduse Muuseum], — 
TPÜ  1. IX 1962, nr. 21.
426. Vahtre, S. [Rets.:] Ligi, H. Eesti ta lurahva olukord ja klassivõitlus Liivi 
sõja algul (1558— 1561). Tln., 1961. — ENSV TA Toimet. Ühisk.-tead. seeria, 
1962, nr. 1, lk. 98— 102. Jooneal. bibl.
Palam ets ,  H. ja  Vahtre, S. Eesti NSV ajaloost. Lisam ater jale  M. Netškina ja 
A. Fadejevi käs iraam atu  «NSV Liidu a jalugu» VII kl. juurde. — Vt. 325.
Паламетс, X. и Вахтре, С. Из истории Эстонской ССР. Дополнительный 
материал к учебному пособию М. Нечкиной и А. Фадеева «История СССР» 
для VII класса. — См. 325а.
427. Vaide, L. P idada  sammu kiiresti areneva hariduseluga. [Pedagoogika­
teaduse ülesannetest], — Nõuk. Õpetaja 20. I 1962, nr. 3.
428. Valmet, A. Diskussioon keele süsteemipärasuse küsimustes [NSVL TA 
Keeleteaduse Instituudi korraldusel Moskvas], — Keel ja K irjandus, 1962, nr. 5, 
lk. 318—319.
429 .  Kaks keelenäidet Mihklist. — Kodumurre. 5. Tln., 1962, lk. 54— 57,
fo t . I
430 .  Murdenäite id  Hanilast.  — Emakeele Seltsi aasta raam at,  8, 1962,
lk. 107— 111.
431 .  Pluurali partitiiv eesti kirjakeele algusperioodil (1524— 1686), —
TRO Toimet., 117, 1962, lk. 156— 170. Jooneal. bibl.
Резюме: Вальмет, А. Партитив множественного числа раннего периода в 
эстонском литературном языке (1524— 1686).
Zsfass.: Der Part i t iv  des P lura ls  in der Anfangsperiode der estnischen 
L itera tursprache  (1524— 1686).
432. Veski, A. Eesti teaduskeele olukord möödunud sajandil.  — Keel ja Kir­
jandus , 1962, nr. 6, lk. 345—352. Jooneal. bibl.
433. Veski, J. V. Kriitilisi märkmeid «õigekeelsuse sõnaraam atu» kohta. — 
Keel ja Kirjandus, 1962, nr. 2, lk. 89—96.
434 .  O husta tud kirjakeel. (V astukaja  ja poleemikat). — Sirp ja Vasar
24. VIII  1962, nr. 34.
435 .  Valest o tsast  alustatud. [Õigekeelsuse küsimusi], — Sirp ja Vasar
21. IX 1962, nr. 38.
436. Villand, L. K irjandusteos te  tegelaste  käsitlemisest. — Kirjanduse õpe­
tam ise  metoodika küsimusi. II. Tln., 1962, lk. 92— 118.
437 .  Uus õpik ütleb uue sõna. [Rets.: V algma, J. Eesti keele õpik VII
klassile. Tln., 1961]. — Nõuk. Õpetaja 13. I 1962, nr. 2.
Kivimägi, L., M utt, O., Silvet, J  ja  Võsamäe, L. Inglise keele g ram m a­
tika. — Vt. 297.
438. Vääri,  E. Aafrika keeled. — Edasi 8 . VI 1962, nr. 112_.
439 .  Asesõna käsitlemisest VI klassis. — Eesti keele õpetamise metoo­
dika küsimusi. III. Tln., 1962, lk. 34—42.
440 .  Hea raam at sünnitab  mõtteid. [Rets.: Meri, L. Laevapoisid roheli­
sel ookeanil . Tln., 1961]. — Nõuk. Õpetaja 3. II 1962, nr. 5.
4 4 1 ------Ka in tonats ioon pole pisiasi. [Eesti keele intonatsioonist]. — Nouk.
Õpetaja  13. X 1962, nr. 41.
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442 .  Keele tekkimine ja arenemine. Tln., ERK, 1962. 36 lk. (ENSV
PTTLD. Nr. 16). Bibl. 19 nim.
443 .  M ustaks mureks pole põhjust. [Eesti kirjakeele arenemisest], —
Sirp ja V asar  26. X 1962, nr. 43.
444 .  S truktura l ism  ja selle rakendamise võimalusi eesti keele uurimi­
sel. — Edasi 15. V 1962, nr. 95.
445 .  Teeneline õpetaja. [Valter Metti], — Fotoga. — Edasi 19. X 1962,
nr. 207.
446 .  Dliopilased ja teadus. [DTD], — TRD 26. X 1962, nr. 27.
ÜLIÕPILASTE TÖID /
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
447. Ajalooalaseid töid. DTD ajalooringi kogumik. Trt., 1962. 182 lk., ill. 
(TRD). Rotaprint.
448. Alasi, K. Etnograafil isi  l isaandmeid Kalinini oblasti karjalaste- ehitus­
test. — Ajalooalaseid töid. Trt., 1962, lk. 121— 130, joon. Jooneal. bibl. Rotaprint.
449. Ant, J. Tartu  kommunistlikud noored Suures Isamaasõjas .  — Edasi
20. X 1962, nr. 208.
450 .  Tartu  komsomoliorganisatsioon 1940— 1941. — Edasi 26. IX 1962,
nr. 191.
451. - —  Tartu  komsomoliorganisatsiooni ajaloost 1940.— 1941. a. — A ja­
looalaseid töid. Trt., 1962, lk. 30—44. Jooneal. bibl. Rotaprint.
452. Aun, M. Saarem aa  noorema rauaa ja  m älestusm ärgi — Rahu kivikal- 
mistu uurimisest. — Ajalooalaseid töid. Trt., 1962, lk. 131— 163, joon. Jooneal. 
bibl. Rotaprint.
453. Hein, P. Deebet ja kreedit. [Rets.: Verev, V. Kiviaed. Tln., 1961]. — 
TRD 5. I 1962, nr. 1.
454 .  [Rets.:] P.-E. Rummo «Ankruhiivaja». [Tln., 1962]. — Edasi 9. XII
1962, nr. 243.
455. Hüva, T. Loodusekir jeldused «Kalevipojas». — Edasi 21. I 1962, nr. 16.
456. Ilves, L. [Rets.:] Arvi Siig «Trompetisoolo». [Tln., 19621. — Edasi 9. XII 
1962, nr. 243.
457. Kangilaski, J. Mehhiko kunst. — Ajalooalaseid töid. Trt., 1962, lk. 164— 
181. Jooneal. bibl. Rotaprint.
458. Kaplinski, J. Kuidas ter itada kirvest, p rantsuse iluaiast ja eesti ühis­
keelest. [Keelekultuurist ja keele korraldusest], — Sirp ja  V asar  23. XI 1962, 
nr. 47.
459. Kask, S. Mitte proosa, vaid vabavärss .  [K. Simonovi näidend «Ta oli 
neljas» «Vanemuise» laval], — Edasi 9. I 1962, nr. 6.
460. — «Ta oli neljas» [«Vanemuise» laval], — TRD 12. I 1962, nr. 2.
461 .  V ahtangov  ja «Rätsep Õhk». [«Rätsep Õhu» lavas tuses t «Vanemui­
ses»]. — Fotodega. — TRD 16. II 1962, nr. 4.
462. Koppel, K. Mõningaid jooni Kunda Tsemenditehase tööliste elu-olust 
aastate l 1870— 1917. — Ajalooalaseid töid. Trt., 1962, lk. 104— 120, joon. Jooneal. 
bibl. Rotaprint.
463. Liivik, T. 15 aas ta t  Rahvusvahelist Dliõpilaste Liitu. — TRD 4. XI
1961, nr. 31.
464. Liimeon, E. Ajaloo-Keeleteaduskonna näiteringi uus õnnestumine. [Esi­
tati A. Kitzbergi «Enne ikukke ja koitu»]. — TRÜ 29. XII 1962, nr. 35.
465. Marmei, V. Kristlike noorsoo-organisatsioonide reaktsioonilisest olem u­
sest kodanHkus Eestis. — Ajalooalaseid töid. Trt., 1962, lk. 45—64. Jooneal. 
bibl. Rotaprint.
466. Matjus, Ü. Inimväärikuse manifest . [Armand Gatti režissuurist «Taran­
dik»]. — Edasi, 30. XI 1962, nr. 236.
467 .  Noori nõukogude filmirežissööre. — Edasi 16. IX 1962, nr. 184.
468 .  Teatrimuljeid Leningradist.  — Edasi 14. X 1962, nr. 204.
469. Mäll, L. Korea teadlase avastus. [Kim Bon H ak’i bioelektriline uurimus 
nõelravist], — Edasi 13. X 1962, nr. 203.
470 .  Mõningaid  probleeme M ahatm a Gandhist ja gandhismist. — A ja­
looalaseid töid. Trt., 1962, lk. 65— 77. Jooneal. bibl. Rotaprint.
471. Naaber, V. Vene-Rootsi suhted 1617.— 1634. a. — Ajalooalaseid töid. 
Trt., 1962, lk. 78— 103. Jooneal. bibl. Rotaprint.
472. Rebane, V. Mõni sõna sekka. (Mõttevahetus ühiskonnateaduste  õpeta­
misest kõ rgem as koolis). — Edasi 16. VI 1962, nr. 118.
473. Rummo, P.-E. Lõpp ja  algus. [E. M. Remarque’i näidend «Lõpp-peatus» 
Viljandi teatris  «Ugala». Külalisetendus Tartus], — Edasi 14. X 1962, nr. 204.
474. Särev, V. NSV Liidu võitlus rahu  eest DRO-s 1956— 1961. — Ajalooala­
seid töid. Trt., 1962, lk. 5—29. Jooneal. bibl. Rotaprint.
475/ Tuulik, J. Möödunud päevi meenutades. [K.-E. Söödist], — Fotoga. — 
Sirp ja V asar  28. XII 1962, nr. 52.
476. Tuulik, Ü. Kurss kaugustesse. [Reis laeval «Johannes Barbarus»]. — 
Edasi 11. IV 1962, nr. 72.
477 .  «Tõusnud on see, kes on endast  midagi ära  andnud.» [Maali-
kunstnik-portretis t  Rudolf Sepp 60-aastane], — Edasi 27. V 1962, nr. 104.
478. Vaga, M. [Rets.:] Enn Vetemaa «Häälemurre» [Tln., 1962]. — Edasi
9. XII 1962, nr. 243.
479. Viiding, M. [Rets.:] Linda Ruud «Mu südam es on pühapäev». [Tln., 
1962]. — Edasi 9. XII 1962, nr. 243.
FÜÜSIKA-MATEMAATIKATEADUSKOND  
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
480. Füüsikaalaseid õppematerjale kvalifikatsioonikursustest osavõtjatele. II.
Raadioelektroonika füüsikas. Trt., 1962. 115 lk. (Eksperimentaalfüüsika katee­
der). Rotaprint.
Sisu: V. Reeben ja O. Saks. Meetodeid nõrkade alalissignaalide mõõtmiseks 
häirete olemasolul.  — V. Reeben. Fotoelektriliste mõõtmiste elektroonika. — 
V. Reeben. Pingestabilisaatorid .  — P. Lõuk. Pooljuhttriood v õ im e n d a ja n a . .— 
T. Soovik. Radioaktiivsete isotoopide tööstusliku kasutamise füüsikalised alu­
sed.
480a. Учебное пособие для участников курсов повышения квалификации.
II. Некоторые вопросы радиоэлектроники. Тарту, 1962. 115-с., рис. (Кафедра 
экспериментальной физики). Ротапринт.
Содерж.: В. Реэбен и О. Сакс. Некоторые методы измерения слабых по­
стоянных сигналов при наличии помех. — В. Реэбен. Электроника фотоэлек­
трических измерений. — В. Реэбен. Стабилизаторы напряжения. — П. Лыук. 
Полупроводниковый триод как элемент усилительной схемы. — Т. Соовик. 
Физические основы применения радиоактивных изотопов в промышленности.
481. Harjutuste kogumik füüsika, keemia ja matemaatika alal. 2. tr. Trt., 
1962. 59 lk. (Füüsika, keemia ja m atem aatika osakond).  Rotaprint.
482. Harjutuste kogumik füüsika, keemia ja matemaatika alalt. [TRD Arsti­
teaduskonda ja Füüsika-M atemaatikateaduskonda astujaile], Trt., 1962. 62 lk. 
(TRÜ). Rotaprint.
483. Kvalitatiivne poolmikroanalüüs. [Koost.: M.-L. Allsalu, Ü. Haldna,
M. Kanter, E. Männik ja E. Pedak]. Trt., 1962, 228 lk., ill. (Analüütilise keemia 
kateeder). Bibl. lk. 223. Rotaprint.
484. Tartu Riikliku Ülikooli Füüsika-Matemaatikateaduskond. ü lev aa d e  s isse­
astujatele ja üliõpilastele [Koost.: A. Mitt, Ü. Lepik, K.-S. Rebane ja V. Past]. 
Trt., 1962. 71 lk. (TRÜ). Rotaprint.
485. Üldfüüsika praktikumi tööjuhendid. 2. Mehaanika ja molekulaarfüüsika. 
Trt., 1962. 93 lk., joon. (Üldfüüsika kateeder). Rotaprint.
Sisu: L. Rattassep. Tahke keha erikaalu m ääram ine nihkkaliibri, kruvikaliibri 
ja tehniliste kaalude abil. — E. Tamm. Liikumisseaduste kontrollimine Atwoodi 
masinaga. — H. Marran. Ballistiline pendel. — H. M arran . Ballistil ine pöõrd- 
pendel. — P. Prüller ja E. Tamm. Risthooratta inertsimomendi määramine. — 
P. Prüller. Inertsimomendi määramine tr if ilaarpendli abil. — H. M arran . Füüsi­
line pendel. — K. Kudu. Elastsusmooduli m ääram ine paindest.  — H. M arran  
Sisehõõrdeteguri määramine võnkumiste sumbumisest. — K. Kudu. Pindpine- 
vusteguri määramine vedeliku tõusu järgi kapillaartorudes. — E. Tamm. Pind- 
pinevusteguri sõltuvus temperatuuris t ja lahuse kontsentratsioonist. — Z. Bichele 
Õhuniiskuse määramine psühromeetritega.
486. Üldfüüsika praktikumi tööjuhendid. 3. Elekter. Trt., 1962. 101 lk., joon. 
(üldfüüsika kateeder). Rotaprint.
Sisu: E. Tamm. Elektrimõõduriistade kaliibrimine. — P. Prüller. Takistuse 
mõõtmine МВЛ-47 tüüpi alalisvoolu silla abil. — K. Kudu. Vooluallika omaduste 
uurimine. — K. Kudu. Kondensaatori aperioodiline tühjenemine. — V. Kornel. 
F araday  elektrolüüsiseaduste uurimine. — H. Tammet. Vaakuum- ja pooljuht- 
suunaja te  uurimine. — V. Kark. A laldajate ja filtrite uurimine. — E. Kilkson. 
Maa magnetvälja  horisontaalkomponendi määramine. — E. Kilkson. Inklinat- 
siooninurga m ääram ine maainduktoriga. K. Kudu. Elektrodünaamilise jääva 
määramine. — K. Kudu. Ferromagneetikute hüstereesisilmuse uurimine. — 
E. Tamm. Nikli küriipunkti määramine. — K. Kudu. Elektroni erilaengu m ää ra ­
mine magnetronimeetodil.
487. Труды вычислительного центра. Вып. 2. Тарту, 1962. 65 с. (ТГУ).
Содерж.: М. Крулль. Интерполяция по схеме Эйткина. — А. Лауметс. П ро­
грамма решения уравнений 4-ой степени. — А. Корьюс. Программа для вы­
числения экваториальных координат искусственных спутников Земли ( И С З ) .— 
А. Корьюс. Программа перевода углов из радианной меры в градусную 
или часовую. — Т. Аккел. Стандартная программа решения транспортной 
задачи. — Т. Аккел. Стандартная программа решения общей задачи линей­
ного программирования.
488. Sarv, H., Akkel, Т. ja Kaasik, D. Elektron-arvutustehnika hõlbustab 
reservide arvestamist. — Sots. Põllumajandus, 1962, nr. 1, lk. 7—9, 13, tab.
31
489. Akkel, Т., Kaasik, U. ja Sarv, H. Põllum ajanduse  planeerimise efektiivne 
meetod. — E. Kommunist, 1962, nr. 2 , lk. 72—80.
489a. Аккел. Т., Каазик, Ю. и Сарв, X. Эффективный метод планирования 
сельского хозяйства. — Коммунист Эстонии, 1962, №  2 , с. 78—87.
490. Сарв, X., Аккель, Т. и Войман, О. Математика и гектар земли. Вы­
числительная машина планирует производство совхоза «Луунья». — И звес­
тия 1 IV 1962, №  78.
491. Аккель, Т. и -Р ах у л а ,  Л. Расчет оптимальной структуры посевных 
площадей под кормовые культуры для сельскохозяйственного предприятия. — 
Материалы к конференции по опыту и перспективам применения математи­
ческих методов и электронных вычислительных машин в планировании. Ново­
сибирск, 1962. 4 с. (АН СССР. Сибирское отд-ние. Ин-т математики. Ин-т эко­
номики).
492. Аллсалу, М.-Л. Ю. Люминесцентные свойства окислов сурьмы и неко­
торых их производных. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. хим. 
наук. Тарту, 1962 8 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
493. Барон, С. Об обобщениях одной теоремы Э. Ландау. — Уч. зап. ТГУ. 
129, 1962, с. 357—364. Библ. 13 назв.
Resümee: E. Landau ühe teoreemi üldistustest.
Zsfass.: Über die V erallgemeinerungen eines Satzes von E. Landau.
494 .  Множители суммируемости для двойных рядов, суммируемых
или ограниченных методом взвешенных средних Рисса. — Уч. зап. ТГУ, 
129, 1962, с. 225—240. Библ. 13 назв.
Resümee: Summ eeruvustegurid  Rieszi kaalu tud keskmiste menetlusega sum- 
meeruvate või tõkestatud kahekordsete ridade korral.
Summary: Summability  factors for double series summable or bounded by 
the R iesz 'm ean.
Кангро, Г. и Барон, С. Множители суммируемости и абсолютной сумми­
руемости для двойных рядов, абсолютно суммируемых методом взвешен­
ных средних Рисса. — См. 520.
495. Барон, С., Паллум, Э. и Петерсон, М. О двух теоремах Чжоу и их 
обобщениях на двойные ряды. — Изв. АН ЭССР. Серия физ.-мат. и техн. 
наук, 1962, №  4, с. 277—287. Библ. 15 назв.
Resümee: Н. С. Chow’ kahest teoreemist ja  nende üldistustest, kahekordse­
tele ridadele.
Zsfass: Uber zwei Sätze von H. C. Chow und ihre Verallgemeinerungen auf
Doppelreihen.
496 .  и Таммай, Т. О множителях суммируемости для метода Чезаро
отрицательного порядка. — Изв. АН ЭССР. Серия физ.-мат. и техн. наук, 
1962, №  1, с, 33—36. Библ. 4 назв.
Resümee: Sum m eeruvusteguritest negati ivset järku Cesäro menetluse jaoks.
Zsfass.: Über Summ ierbarkeitsfaktoren bei Cesäroverfahren negativer O rd­
nung.
497. Драгилев, А. Периодические решения уравнения типа Рэлея. — Уч. 
зап. ТГУ, 129, 1962, с. 453—459. Библ. 11 назв.
Resümee: Rayleigh-tüüpi võrrandi perioodiline lahend.
Zsfass.: Periodische Lösungen der Gleichung des Rayleighschen Typus.
Таммеорг, И. K. и Эплер, X. П. О начале исследования эстонского горюче­
го сланца в Тартуском университете. — См. 1123.
498. Эспенберг, X. О множителях суммируемости для метода Эйлера- 
Кноппа. — Уч. зап. ТГУ, 129, 1962, с. 241—249. Библ. 6 назв.
Resümee: Sum m eeruvusteguri test Euler-Knoppi menetluse puhul.
Zsfass.: Über Summierbarkeitsfaktoren beim Euler-Knoppschen Verfahren.
499 .  О множителях суммируемости для метода Хаусдорфа. Уч.
зап. ТГУ, 129, 1962, с. 250—252. Библ. 5 назв.
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Resümee: Summ eeruvusteguritest Hausdorffi menetluse puhul.
Zsfass.: Über Summierbarkeitsfaktoren bei Hausdorffschen Verfahren.
500. Халдна, Ю. JT. Исследование основности ацетона. Автореферат дисс 
на соискание учен. степ. канд. хим. наук. Тарту, 1962. 12 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
501 .  , Плоом, JI. и Маароос, А. Исследование влияния малых д о б а ­
вок ацетона на протонизацию нитроанилинов в водных растворах НС1. — 
Уч. зап. ТГУ, 127, 1962, с. 65—81, табл. Библ. 17 назв.
Resümee: Väikeste atsetooni lisandite mõjust nitroaniliinide protonisatsioonile 
soolhappe lahustes.
Summary: A S tudy of the acidity in the system H2O-HCI-CH3COCH 3.
Пальм, В. A., Хальдна, Ю. A., Тальвик, А. И. и Мей, А. Э. Относительно 
протонизации карбонильных соединений и механизма кислотного гидролиза 
сложных эфиров. — См. 601 и 602.
502. Халдна, Ю. J1. и Тальвик, А. И. Особенности протонизации карбо­
нильных оснований и механизм некоторых кислотно-каталитических реак­
ций. — Конференция по проблемам применения корреляционных уравнений 
в органической химии. Тезисы докладов. Тарту, 1962, с. 40—41.
503 .  и Тальвик, А. И. Особенности протонизации карбонильных ос­
нований и механизма некоторых кислотно-каталитических реакций. — Труды 
конференции по проблемам применения корреляционных уравнений в органи­
ческой химии. Т. 1. Тарту, 1962, с. 283—292, рис. Библ. 22 назв.
Summary: Some problems of the protonation of the carbonyl compounds and 
the mechanisms of the acid-catalysed reactions.
504. Hion, J. E lem entaarm atem aatika kõrgemalt vaatekohalt.  I. Algebra. Trt., 
1962. 139 lk. (TRÜ). Bibl. 5 nim. Rotaprint.
505. Хион, Я. В. О продолжении частичной упорядоченности полугрупп. 
[Резюме доклада на IV Всесоюзном совещании по общей алгебре 16 мая 
1962 года в Киеве]. — Успехи математических наук, т. 17, вып. 6, 1962, с. 202.
506. Илометс, Т., Соогенбитс, У. и Нигол, А. а-галогенгидрины ацетилено­
вого ряда IV. ИК-спектры некоторых а-хлоргидрипов ацетиленового ряда. — 
Уч. зап. ТГУ, 127, 1962, с. 97— 110, табл., рис. Библ. 5 назв.
Resümee: Mõningate atsetüleenrea a-halogeenhüdriinide infrapunased spekt­
rid.
Zsfass.: ü b e r  die IR-Spektren einiger a-Chlorhydrine der Acetylenreihe.
507 .  и Воолайд, X. Взаимодействие a -окиси ацетиленового ряда с пи­
перидином и бенздиацетонамином. (Предварит, сообщение). — Уч. зап. ТГУ.
127, 1962, с. 150— 163, рис. Библ. 3 назв.
Resümee: Atsetüleenrea^ a-oksüüdide reageerimine piperidiiniga ja bejisdiat- 
setoonamiiniga.
Zsfass.: Über die E inwirkung der a-Oxyde der Acetylenreihe auf Piperidin 
und Benzdiacetonamin.
508. — и Пыдер, И. Взаимодействие 2-метил-гептин-3-оксидо-1,2 с этило­
вым, изопропиловым и н-бутиловым эфирами d, l ß -фенил-а-аланина. — Уч. 
зап. ТГУ, 127, 1962, с. 118— 133, табл., рис. Библ. 7 назв.
Resümee: 2-metüül-heptiin-3-oksüüdo-l,2 reageerimine d, 1 ß-fenüül-a-alaniini 
etüül-, isopropüül- ja n-butüülestritega.
Zsfass.: ü b e r  die Einwirkung von 2-Methyl-heptin-3-oxydo-l,2 auf die Äthyl-, 
Isopropyl- und n-Butylester des d, lß-Phenyi-a-Alanins.
509 .  и Караск, Ы. Взаимодействие 2-метилнонин-3-оксидо-1,2 с этило­
вым эфиром амино-уксусной кислоты. — Уч. зап. ТГУ, 127, 1962, с. 111 — 117, 
рис., табл. Библ. 7 назв.
Resümee: 2-metiiülnoniin-3-cxksüüdo- 1,2 reageerimine amiinäädikhappe etüül- 
estriga.
Zsfass.: Über die Einwirkung von 2-Methyl-nonin-3-oxydo- 1,2 auf den Äthyl­
ester der Aminoessigsäure.
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510. Илометс, Т. и Ээльметс, В. Взаимодействие 2,7 -диметилоктин-З-ок- 
сидо-1,2 с диацетонамином. — Уч. зап. ТГУ, 127, 1962 с 144— 149 рис. Библ. 
4 назв.
Resümee:^ 2,7-dimetüüloktiin-3-oksüüdo-1,2 reageerimine diatsetoonamiiniga.
Zsfass.: ü b e r  die E inw irkung von 2,7-Dimethyl-oktin-3-oxydo-l,2 auf Diace- 
tonamin.
511 .  и Каск, В. Взаимодействие 2,7-диметилоктин-3-оксидо-1,2 с цик­
лопентил- и циклогексиламинами. — Уч. зап. ТГУ, 127, 1962, с. 134— 143, табл., 
рис. Библ. 8 назв.
Resümee: 2,7-dimetüüloktiin-3-oksüdo-l,2 reageerimine tsüklopentüül- ja 
tsükloheksüülamiiniga.
Zsfass.: Über die E inw irkung von 2,7-Dimethyl-oktin-3-oxydo- 1,2 auf die 
Cyclopentyl- und Cyclohexylamine.
Реэбен, В. A., Унгер, Ю. P. и Яагосильд, А. Д. Кардиотахометр-интервало- 
граф. — См. 637.
Кийс, В. E., Реэбен, В. А. и Яагосильд, А. Д . Образцовый денситометр 
для расшифровки электрофореграмм и хроматограмм на бумаге. — См. 529.
512. Jaagus, М. Füüsika õpetamise seostamisest tootmisõpetusega. — ENSV 
matem aatiku te  ja füüsikute II tead.-ped. konverentsi lühiettekannete kogumik. 
Trt., 1962, lk. 23—26.
513 .  Tootmisõpetuse programmidest . — Nõuk. Kool, 1962, nr. 7,
lk. 509—516, joon. Bibl. 12 nim.
514. Йыги, Э. К расчету упруго-пластических пологих арок. — Уч. зап. 
ТГУ, 129, 1962, с. 460—468. Библ. 4 назв.
Resümee: Lamedate  elastilis-plastiliste kõverate varra s te  arvutamisest.
Zsfass.;  Zur Berechnung eines schwach gekrüm mten elastisch-plastischen 
Stabes.
515 .  О прощелкивании пологих арок. — Уч. зап. ТГУ, 129, 1962,
с. 469—481. Библ. 4 назв.
Resümee: L am edate  kõverjooneliste varras te  stabiilsusest.
Zsfass.: Zum Stabili tätsproblem eines schwach gekrümmten Stabes.
516. Jürimäe, E. Kas m atem aatika õpetamise tase on langenud? [Kokkuvõte 
TRÜ-sse sisseastumiseksamitelt],  -— Nõuk. Õpetaja 6. X 1962, nr. 40.
517. Kaasik, Ü. Kompleksmuutuja funktsioonide teooria. Trt., 1962. 182 lk., 
joon. (Geomeetria kateeder). Bibl. 5 nim. Rotaprint.
Sarv, H., Akkel, T. ja Kaasik, Ü. Elektron-arvutustehnika hõlbustab reservide 
arvestamist . — Vt. 488.
Akkel, Т., Kaasik, Ü. ja  Sarv, H. Põllum ajanduse  planeerimise efektiivne 
( meetod. — Vt. 489.
Аккель, Т., Каазик, Ю. и Сарв, X. Эффективный метод планирования сель­
ского хозяйства. — См. 489а.
518. Kangro, G. Funktsiooni mõiste üldistamisest kaasajal. — E N S y  mate­
maatikute  ja füüsikute II tead.-ped. konverentsi lühiettekannete kogumik. Trt., 
1962, lk. 27—32.
519 .  Kõrgem algebra. [Õpik]. Tln., ERK, 1962. 555 lk., joon.
520. Кангро, Г. и Барон, С. Множители суммируемости и абсолютной сум­
мируемости для двойных рядов, абсолютно суммируемых методом взвешенных 
средних Рисса. — Уч. зап. ТГУ, 129, 1962, с. 155— 169. Библ. 11 назв.
Resümee: Summeeruvus- ja absoluutsed sum meeruvustegurid Rieszi kaalutud 
keskmiste menetlusega absoluutselt sum meeruvate  kahekordsete ridade jaoks.
Zsfass.: Summierbarkeits- und absolute Summierbarkeitsfaktoren für Doppel­
reihen, die durch das Verfahren bewichteter Mittel von Riesz absolut summier­
bar sind.
521. Kard, P. H. Keres 50-aastane. — TRÜ 16. XI 1962, nr. 29.
522. Кард, П. Г. [Рец.]: Macke, W. Mechanik der Teilchen, Systeme und
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Kontinua. Ein Lehrbuch der theoretischen Physik. Leipzig, Geest und Portig, 
1962. 616 S. — Новые книги за рубежом. Серия А, 1962, № 9, с. 54—56.
523 .  [Реи.]: Macke, W. Thermodynamik und Statis tik. Ein Lehrbuch der
theoretischen Physik. Leipzig, Geest und Portig, 1962. 336 S. —  Новые к н и г и  
за рубежом. Серия А, 1962, № 10, с. 71—73.
524 .  Некоторые свойства поглощающих оптических покрытий. — Изв.
АН ЭССР. Серия физ.-мат. и техн. наук, 1962, №  1, с. 10— 15. Библ. 5 назв.
Resümee: Neelavate optiliste katete mõningaid omadusi.
Summary: Some properties of absorbing optical coatings.
525 .  Теория просветленного светофильтра типа Фабри-Перо. — Изв.
АН ЭССР. Серия физ.-мат. и тейн. наук, 1962, №  3, с. 159— 166, граф. Библ.
7 назв.
Resümee: Fabry-Perot’ tüüpi selgendatud valgusfiltri teooria.
Summary: A theory of the clarified light-filter of the Fabry-Perot type.
526. Теория расчета и синтеза многослойных оптических покрытий. Авто­
реферат дисс. соискание учен. степ, доктора физ.-мат. наук. Л., 1962. 21 с. 
(Оптический ин-т им. С. И. Вавилова). Библ. 23 назв.
527. ——  и Валеев, А. С. Об ошибках, возникающих в толщинах слоев в 
процессе изготовления многослойного покрытия. — Оптико-механическая 
промышленность, 1962, № 7, с. 22—26. Библ. 1 назв.
528. Kark, V. Füüsika harjutusülesandeid ars titeaduskonna ravi- ja stom ato­
loogiaosakonnade üliõpilastele. Trt., 1962. 12 lk. (ü ld ise  füüsika kateeder). R ota­
print.
528a. Карк, В. Я. Задачи по физике для студентов лечебного отделения ме­
дицинского ф-та. Тарту, 1962. 16 с. (Кафедра общей физики). Ротапринт.
529. Кийс, В. E., Реэбен, В. А. и Яагосильд, А. Д. Образцовый денсито­
метр для расшифровки электрофореграмм и хроматограмм на бумаге. — 
И Всесоюз. конференция по применению радиоэлектроники в биологии и ме­
дицине. Тезисы докладов. Л., 1962, с. 109— 110.
530 .  , Раудсепп, X. Ю. и Реэбен, В. А. Телеинтервалограф для регист­
рации частоты сердца при спортивной деятельности. — II Всесоюз. конферен­
ция по применению радиоэлектроники в биологии и медицине. Тезисы докла­
дов. Л „  1962, с. 71—72.
\
531. Кивистик, J1. Об одном классе итерационных процессов в гильберто­
вом пространстве. — Уч. зап. ТГУ, 129, 1962, с. 365—381. Библ. 12 назв.
Resümee: ü h e s t  iteratsioonimeetodite klassist Hilberti ruumis.
Summary: On a class of iterative methods in Hilbert space.
532 .  и Устаал, А. Некоторые теоремы сходимости для итерационных
процессов с минимальными невязками. — Уч. зап. ТГУ, 129, 1962, с. 382—393. 
Библ. 5 назв.
Resümee: Mõned koonduvusteoreemid minimaalse jääg i meetodi jaoks.
Summary: Some convergence theorems for the iterative methods with mini­
mal residuals.
533. Klement, F. Uus tegevusaasta .  [Algava õppeaasta  puhul], — Edasi 1. IX 
1962, n r .  173.
534. Клемент, Ф. Д. Вступительное слово. — Физика щелочногалоидных 
кристаллов. Труды II Всесоюз. совещания. Рига, 1962, с. 5—7.
Также на англ. яз.: Opening address  at the conference on the physics of 
alkalihaloid crystals , p. 9— 12.
5 3 4 c . ------Кристаллическая структура и спектры щелочно- и аммонийно-
галоидных фосфоров. — Изв. АН СССР. Серия физ., т. 26, №  4, 1962, с. 480—
487, рис. Библ. 10 назв.
535 .  Предисловие. — Вопросы клинической неврологии и психиатрии.
Т. 2. Тарту, 1962, с. 3—5.
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535с, Клемент, Ф. Что тревожит . . .  [О коммунистическом воспитании]. — 
Учительская газета 12 X 1961, №  122.
536 .  и Тейсс, Л. А. Влияние изоструктур на спектры излучения фос­
форов CsCl • CsBr-Pb. — Физика щелочногалоидных кристаллов.-- Труды II 
Всесоюз. совещания. Рига, 1962, с. 140— 143, рис. Библ. 1 назв.
537. Haldma, K., Koorits, A., Past ,  V., Raudsepp, J. ja Rägo, N. Füüsikalise 
keemia ja kolloidkeemia praktikum. Tln., ERK, 1962. 310 lk., joon. Bibl. 17 nim.
538. Кооритс, A., Hay, X. и Райдма, Э. Влияние pH' на скорость коррозии 
железа. — Уч. зап. ТГУ, 127, 1962, с. 38—46, рис. Библ. 13 назв.
Resümee: pH mõju raua korrosiooni kiirusele.
Zsfass.: Der Einfluss pH auf die Korrosionsgeschwindigkeit des Eisens.
539. Koppel, A. Elu vabadusele  ja matemaatikale .  [150 aas ta t  Evariste 
Galois’ sünnist], — E. Loodus, 1962, nr. 1, lk. 34—36, portr. Bibl. 2 nim.
540 .  Füüsika koolikursuse kaasaegsuses t  ja huvi kasvatam isest  täppis­
teaduste  vastu. — ENSV matemaatikute, ja  füüsikute II tead.-ped. konverentsi 
lühiettekannete "kogumik. Trt., 1962, lk. 36—40.
541 .  K aasaeg  ja füüsika õpetamine keskkoolis. — Nõuk. Kool, 1962,
nr. 7, lk. 500—509. Jooneal. bibl.
542. Korjus, A. M atemaatil isest lingvistikast. — ENSV matemaatikute  ja 
füüsikute II tead.-ped. konverentsi lühiettekannete kogumik. Trt., 1962, lk. 41—45.
543. Корьюс, А. Обзор работы по МП в Тартуском государственном уни­
верситете. — Сообщения по машинному переводу (Ин-т языка и литературы 
АН ЭССР). Вып. 1. Таллин, 1962, с. 90—94. Подстр. библ.
Рейнет, Я. Ю., Корнель, В. В., Вахеметса, М. Л. и Пускар, Ю. К- Иониза­
ционные детекторы к газовому хроматографу. — См. 650.
544. Kull, I. R eaalm uutuja  funktsioonide teooria. Trt., 1962. 157 lk. (Geo­
meetria kateeder). Bibl. 15 nim. Rotaprint.
545 .  ü le v a a d e  TRD arvutuskeskuse tööst planeerimise matemaatil is te
meetodite alal. — ENSV matem aatiku te  ja füüsikute II tead.-ped. konverentsi 
lühiettekannete kogumik. Trt., 1962, lk. 46— 47.
546. Кулль, И. и Л андра, Э. Метод решения обобщенной транспортной за­
дачи. — Изв. АН ЭССР. Серия физ.-мат. и техн. наук, 1962, №  2, с. 120— 127, 
табл. Библ. 3 назв.
Resümee: ü ld is ta tu d  transpord iü lesande lahendusmeetod.
Summary: A method for solving a generalized transporta tion  problem.
547. Кыргесаар, А. О., Тимотеус, В. Г. и Пальм, В. А. Зависимость скоро­
сти реакции между алифатическими спиртами и НС1 от состава среды. — Кон­
ференция по проблемам применения корреляционных уравнений в органиче­
ской химии. Тезисы докладов. Тарту, 1962, с. 40.
548 .  , Тимотхеус, В. Г. и Пальм, В. А. Зависимость скорости реак­
ции между алифатическими спиртами и НС1 от состава среды. — Труды кон­
ференции по проблемам применения корреляционных уравнений в органиче­
ской химии. Т. 1. Тарту, 1962, с. 265—.282, рис. Библ. 21 назв.
Summ ary: The dependence of the rate of the reaction between the alcohol and 
HC1 on the composition of the solvent.
549. Laanpere, H. ImelTne valgusekandja.  [Fosfori avastamise ajaloost], — 
Edasi 13. X 1962, nr. 203.
550 .  Kiiremini laboratooriumist tööstusse. [Keemiatööstuse arengust
tänapäeval], — Noorte Haäl 25. XI 1962, nr. 277.
551 .  , Palm , U. ja Tani, R. Praktil iste tööde valimik anorgaanilisest
keemiast. Trt., 1962. 168 lk„ joon. (Anorgaanilise keemia kateeder). Bibl. 12 nim. 
Rotaprint.
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552. Lang, J. Aretame ise uusi meile sobivaid viljapuusorte. Juhend aiandus- 
huvilistele. Trt., 1962. 23 lk., ill. (E. Aiand, ja Mesind. Seltsi Tartu  o s a ­
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korral.
Zsfass.: Fehlerabschätzungen zum Galerkinschen Verfahren für lineare Diffe­
rentialgleichungen.
679 .  Оценки погрешности метода Ритца для линейного однородного
уравнения. — Уч. зап. ТГУ, 129, 1962, с. 417—427. Библ. 6 назв.
Resümee: Ritzi meetodi vea h innangud  lineaarse homogeense võrrandi korral.
Zsfass.: Fehlerabschhätzungen zum Ritzschen Verfahren für lineare homogene 
Gleichungen.
680. Вихманн, Ф. Обобщенные множители суммируемости для метода 
взвешенных средних Рисса. — Уч. зап. ТГУ, 129, 1962, с. 199—224. Библ. 
13 назв.
Resümee: ü ld is ta tu d  sum meeruvustegurid  Rieszi kaalu tud  keskmiste menet­
luse korral.
Summary: Generalized summabili ty  factors for the method of Riesz.
681 .  Обобщенные множители сходимости для метода Эйлера-Кноп-
па. — Изв. АН ЭССР. Серия физ.-мат. и техн. наук, 1962, № 2, с. 107— 113. 
Библ. 4 назв.
Resümee: Üldis tatud sum meeruvustegurid  Euleri-Knoppi menetluse korral.
Zsfass.: Verallgemeinerte K onvergenzfaktoren beim Euler-Knoppschen Limi­
tierungsverfahren.
682 .  Распространение метода Пейеримхоффа на случай обобщен­
ных множителей суммируемости. — Уч. зап. ТГУ, 129, 1962, с. 170— 193. Библ.
13 назв.
Resümee: Peyerimhoffi meetodi ülekandmine üldistatud summeeruvustegu- 
reile.
Summ ary: Extension of the Peyerimhoff method to generalized summability 
factors.
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683 .  Теоремы типа Бора-Харди для двойных рядов. — Уч. зап. ТГУ,
129, 1962, с. 194— 198. Библ. 10 назв.
Resümee: Bohr-Hardy tüüpi teoreemid kahekordsete ridade korral.
Summ ary: Theorems of type Bohr-Hardy for double series.
684. Võhandu, L. Arvutusmeetodid. I. 2. tr. Trt., 1962. 147 lk., joon. (Geo­
meetria kateeder). Bibl. 6 nim. Rotaprint.
685 .  Matemaatika rakendamisest mittetäppisteadustes . — ENSV m ate­
maatikute ja füüsikute II tead.-ped. konverentsi lühiettekannete kogumik. Trt., 
1962, lk. 114— 117.
Mullari, R. ja  Võhandu, L. M atem aatil is te  meetodite rakendam isest töös tus­
liku tootmise planeerimisel. — Vt. 578.
Муллари, Р. и Выханду, Jl. О применении математических методов в пла­
нировании промышленного производства. — См. 578а.
Ü LIÕPILASTE TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
686. Габович, Е. Об архимедовски упорядоченных Q -группах. — Уч. 
зап. ТГУ, 129, 1962, с. 19—22. Библ. 5 назв.
Resümee: Arhimeediliselt jä r jes ta tud  Q-rühmadest.
Summary: On the Archimedean ordered Q-groups.
687 .  Об эндоморфизмах полугрупп. — Уч. зап. ТГУ, 129, 1962, с.
3— 18. Библ. 6 назв.
Resümee: Poolrühmade endomorfismidest.
Zsfass.: Die Endomorphismen der Halbgruppen.
688 .  Об эндоморфизмах полугрупп. [Резюме доклада на IV Все­
союз. совещании по общей алгебре 17 мая 1962 в Киеве]. — Успехи матем. 
наук, т. 17, вып. 6, 1962, с. 210.
689 .  От школьника до ученого. [О воспитании молодых ученых-ма-
тематиков в ТГУ]. — Сов. Эстония 13 VI 1962, №  137.
690. Kreem, Е. Festivalimärkmikust. [ü lem aailm ne  VIII noorsoöfestival Hel­
singis], — Edasi 26. VIII  1962, nr. 169.
Рейнет, Я. Ю., Корнель, В. В., Вахеметса, М. J1. и Пускар, Ю. К. Иони­
зационные детекторы к газовому хроматографу. — См. 650.
691. Тюрнпу, X. Некоторые типы множителей суммируемости для метода 
Рисса второго порядка. — Уч. зап. ТГУ, 129, 1962, с. 253—263. Библ. 10 назв.
Resümee: Mõned summeeruvustegurite  tüübid teist järku Rieszi menetluse 
jaoks.
Zsfass.: Einige Typen von Summierbarkeitsfaktoren für das Rieszsche Ver­
fahren zweiter Ordnung.
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Рейнет, Я. Ю., Корнель, В. В., Вахеметса, М. Л. и Пускар, Ю. К. Иони­
зационные детекторы к газовому хроматографу. — См. 650.
692. Vihalemm, R. H ermann Hess. (160 aas ta t  termokeemia ra ja ja  sünnist) .
-  Edasi 7. VIII 1962, nr. 155.
693 .  Õigest o tsast peale. [Mõttevahetus ühiskonnateaduste  õpetamisest
kõrgemas koolis], — Edasi 16. VI 1962, nr. 118.
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND  
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
694. Список семян, собранных в 1961 году и предлагаемых в обмен Б ота­
ническим садом Тартуского государственного университета Эстонской ССР. 
Тарту, 1962. 20 с.
Парал. загл.: In d ex  sem inum  anno 1961 collectorum , quae H ortus Botanicus 
U niversita tis Tartuensis pro m utua com m uta tione offert .  Текст на латин. яз.
695. Alles, P. Mesilasema ja amm-mesilaste o sa täh tsus  mõnede tunnuste  ja 
omaduste  edasiandmisel. — Mesinduse aa s ta ra am a t  1960— 1961. Tln., 1962, 
lk. 27—31, fot.
696. —— M änniokaste  vesiekstrakti kasutam isest mesilasperede ergutus- 
söödana. — Mesinduse aas ta raam a t I960— 1961. Tln., 1962, lk. 39— 40.
697 .  Tõuaretuse sihtjooni mesinduses. — Aianduse, mesinduse ja kodun­
duse näituse kogumik. 1961. a. süg isnäituse  ettekanded. Trt., 1962, lk. 115— 121.
698 .  ja Alles, G. Mesiniku sõnastik-käsiraam at.  Trt.. 1962. 496 lk., ill.
(E. Aiand, ja Mesind. Seltsi Tartu osakond).  Bibl. lk. 421—432.
699. Aru, L. K asvustim ulaatorite  mõju õunapuude õitsemisele ja viljade vari­
semisele. — Aianduse, mesinduse ja kodunduse näituse kogumik. 1961. a. sügis­
näituse ettekanded. Trt., 1962, lk. 99— 102.
700 .  Päevalille lehtede õhulõhede arvust. — LUS-i aas ta raam at,  kd.
54, 1961. Trt., 1962, lk. 134— 143. Bibl. 21 nim.
Резюме: Ару, Jl. О количестве устьиц на листьях подсолнечника.
Summary: The number of s tomata in sunflower leaves.
701 .  Üldbioloogia. 1—2. Trt., 1962. 104 lk. (Geneetika ja darvinismi
kateeder). Bibl. lk. 100. Rotaprint.
702. Apy, Jl. X. Общая биология. II. Черви и членистоногие. Тарту, 1962.
72 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапринт.
Михайлов, О. Ф. и Ару, Jl. X. Замена семядолей зародыша растений как 
метод вегетативной гибридизации. — См. 741.
703. Aul, J. Esimese kursuse üliõpilasele. — TRD 19. X 1962, nr. 26.
704 .  Inimese anatoom ia Õpik bioloogidele. Tln., ERK, 1962. 435 lk.,
ill.
705 .  Inimese põlvnemisest. — Mõtisklusi usust. Tln., 1962, lk. 14—47,
joon.
706 .  Professor Johannes Piiper 80-aastane. —■' Fotoga. — E. L o odus ,^
1962, nr. 3, lk. 190— 191.
707 .  Professor J. Piiper 80-aastane. — Fotoga. — TRD 13. IV 1962,
nr. 11.
708 .  Selgroogsete zooloogia. Trt., 1962. 205 lk. (Zooloogia kateeder)
Rotaprint.
709. [Aul, S.] Mis on elu ja kuidas ta  tekkis maakeral?  [Vastus küsimusele].
— Pioneer, 1962, nr. 6, lk. 9.
710. Ауль, С. Я. О последствиях десимпатизацйи матки крольчихи на 
ее структуру и функции. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. 
биол. наук. Тарту, 1962. 29 с., илл.; 3 л. илл. (АН ЭССР. Отд-ние биол. и 
мед. наук). Библ. 3 назв.
711. Eesti NSV floora. II. Koost.: K. Eichwald, S. Talts, A. V aga ja E. Va- 
rep. 2 . parand. ja  täiend tr. Tin., ERK, 1962. 532 lk., ill. (ENSV TA. Zooloogia 
Instituut) .  Resümeed vene keeles.
712. Hang, E. P. S. Pallas. [220 aas ta t  loodusteadlase ja maadeuurija  sün­
nist], — E. Loodus, 1962, nr. 1, lk. 36--37, portr.
713 .  S tanis lav  Vikentjevitš Kalesnik. [NSVL TA korrespondeeriva
liikme, NSVL Geograafia Seltsi asepresidendi, Leningradi ülikooli füüsilise geo­
g raafia  kateedri juhata ja  60. sünnipäevaks],  — Eesti Geograafia  Seltsi a a s ta ra a ­
mat 1960/61. Tln., 1962, lk. 337—345, portr. Jooneal. bibl.
Резюме: Ханг, Э. Станислав Викентьевич Калесник.
Summ ary: S tanis lav  Vikentyevich Kalesnik.
714. Ilomets, E. Valmistame näitlikke õppevahendeid liivast ja savist [kodu­
loo ja geograafia  õpetamiseks], — Nõuk. Õpetaja 20. X 1962, nr. 42.
715. Järvekülg, L. ja Riispere, A. Kromosoomide arvu m ääram isest  taimedel.
— E. Loodus, 1962, nr. 5, lk. 299—301, ill. Bibl. 7 nim.
716. Kala, I. Trakai. — E. Loodus, 1962, nr. 4, lk. 221—224, ill. Bibl. 3 nim.
717. Kalamees, K. Meie kevadseeni. [Kevadkogritsad ja mürklid], — Fotog.i,
— Edasi 30. V 1962, nr. 106.
718. Каламеэс, К. Обзор млечников (L actarius) Эстонии. — Ботанические 
исследования, 2, 1962, с. 133— 152, илл.. Библ.* с. 148.
Resümee: Ülevaade Eesti ri isikatest (L acta riu s).
Summary: Species of the genus Lactarius occurring in the Estonian S.S.R
719. Kalda, A. Kõrgemate ta imede süstemaatika praktikumi juhend, Trt., 
1962. 55 lk. (TRÜ). Bibl. lk. 54. Rotaprint.
720 .  Laialehised metsad Eestis. — Salum etsade majandam ise  küsimusi.
Trt., 1962, lk. 129— 137.
Резюме: Калда, А. Широколиственные леса в Эстонии.
Zsfass.: Die Edellaubwälder Estlands.
721. Калда, A. A. Широколиственные леса в Эстонской ССР. Авторефе 
рат дисс. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. Тарту, 1962. 37 с., рис 
(АН ЭССР. Ин-т зоологии и ботаники. ТГУ). Библ. 7 назв.
722. Kongo, А. Juhend kompleksprofiili koostamiseks füüsilisgeograafil istel 
uurimistel. Trt., 1962. 30 lk., joon. (Geograafia kateeder). Bibl. 19 nim. Rotaprint.
723. Конго, А. О. О почвенно-географических закономерностях в окрест­
ностях Эльвы. — Сборник науч. трудов Эстон. с.-х. акад., 24. 1962, с. 163—
172; 1 л. рис. Библ. 12 назв.
Zsfass.: Boden-geographische Gesetzmässigkeiten in der U mgebung von Elwa.
724. Кукк, Э. Г. О распространении синезеленых водорослей, вызываю­
щих «цветение» воды. — Сине-зеленые водоросли и их роль во внутренних 
водоемах СССР. Тезисы научного совещания. Киев, 1962, с. 38—39.
725. Lepasepp, V. ja Raik, А. Geograafid põllumajandusele. [TRÜ g eog ra i -  
fiakateeder], — Edasi 9. X 1962, nr. 200.
726. Jlenacenn, В. П. О характеристике и учете геоморфологических усло­
вий при комплексном исследовании земельного фонда. — Сборник науч. тру 
дов Эстон. с.-х. акад., 24, 1962, с. 36—42; 1 л. рис. Библ. 5 назв.
Zsfass.: ü b e r  die Charakteris tik  und Berücksichtigung geomorphologischer 
Bedingungen bei einer komplexen Erforschung des Bodenfondes.
727. Лисенко, И. О гидракаринах Эстонской ССР — Гидробиологические 
исследования, 3, 1962, с. 152— 161. Библ. 7 назв.
Resümee: Eesti NSV hüdrakariinidest.
Zsfass.: ü b e r  die H ydracarinen der Estnischen SSR.
728. Marksoo, A[go], Meie kalender. [450 aas ta t  Amerigo * Vespucci su r ­
mast], — E. Loodus, 1962, nr. 2, lk. 98.
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729. Marksoo, A[nn]. Narva ja  Kohtla-Järve arenguprobleemidest . — T eadus­
lik nõupidamine Kirde-Eesti m ajanduse  kompleksse arendam ise küsimustes. Tee­
sid. Tln., 1962, lk. 29—32.
730. Марксоо, А[нн]. Проблемы формирования и развития Северо-Во­
сточного экономического района Эстонской ССР. — Уч. зап. ТГУ, 128, 1962, 
с. 35— 141, рис., табл. Подстр. библ.
Resümee: Kirde-Eesti m ajandusra jooni kujunemise ja  arengu  probleeme.
Zsfass.: Probleme der Form ierung und Entwicklung des nordostestnischen 
Wirtschaftsgebietes.
731. Masing, V. Bioloogiaõpetajad käisid õppimas. [A. Herzeni nim. Lenin­
gradi Pedagoogilise  Instituudi juures toimus b ioloogiaõpetajate konverents], — 
Nõuk. Õpetaja 15. IX 1962, nr. 37.
732 .  Esimene raam at  viirustest. [Rets.: Aaver,  E Viirused. Tln., 1961.
116 lk.]. — E. Loodus, 1962, nr. 2, lk. 124.
733 .  Looduskaitse kaasajal.  — Edasi 5. XII 1962, nr. 240.
734. —— M arjadest ,  marjam ürk ides t  ja m arjam ürg itus tes t .  — E. Loodus, 
1962, nr. 5, lk. 265—268, ill. Bibl. lk. 268.
Резюме: Мазинг, В. О ягодах, ягодных ядах и отравлении ягодами.
Summary: About berries, berry poisons and berry poisoning.
735 .  Taimed postmarkidel.  — E. Loodus, 1962, nr. 2, lk. 122— 123; 1 1.
ill. ^
736. — — Taimede levimisviiside uurimisest. — Loodusuurija te  Seltsi aas­
taraam at,  kd. 54, 1961. Trt., 1962, lk. 90—97. Bibl. 10 nim.
Резюме: Мазинг, В. Об исследовании способов распространения растений.
Summary: Research in plant spreading.
737 .  Talõšš — botaanikute unis tustem aa Taga-K aukaasias .  — E. Loo­
dus, 1962, nr. 3, lk. 153— 159, fot.
Резюме: Мазинг, В. Талыш — обетованная земля ботаников в Закавказье.
Summary: Talysh — the bo tan is t’s d ream land in Transcaucasia.
738. Мазинг, В. В. Некоторые вопросы крупномасштабного картирования 
растительности. — Принципы и методы геоботанического картографирования. 
М.-Л., 1962, с. 47—53; 1 л. илл. Библ. 29 назв.
739 .  Опыт использования перфокарт с краевой перфорацией для биб­
лиографирования геоботанической литературы. — Научно-техническая ин­
формация, 1962, № 7, с. 17—21, илл. Библ. 8 назв.
740. Masing, V. The study of peatlands and problems of nature  conserva­
tion. — W ater deposits and w etlands require conservation. Tallinn, 1962, 
p. 64—71, photogr.
741. Михайлов, О. Ф. и Ару Л. X. Замена семядолей зародыша расте­
ний как метод вегетативной гибридизации. — Агробиология, 1962, № 1, с. 
49—54, илл.
742. Mihkelsoo, А. Uus huvitav sari. [«Pilk maailm a kaardile»]. — E. Loo­
dus, 1962, nr. 1, lk. 59— 60.
743c. Miidla, H. Bioloogide ülesanded. [Õppe- ja teaduslikust tööst bioloogia- 
osakonnas], — TRÜ 2. III 1962, nr. 6.
743 .  Puit ta imede juurestiku uurimisest. — Sots. Põllumajandus, 1962,
nr. 11, lk. 511—512, ill.
744. Miljan, A. Varakevadisi sibullilli, hüats in te  ja  iiriseid. Trt., 1962. 36 lk., 
ill. (E. Aiand, ja Mesind. Seltsi Tartu  osakond). Bibl. 14 nim.
745. Moorits, H. Ja an  Pordi elust ja  tööst. — Fotoga. — E. Loodus, 1962,
nr. 5, lk. 283—285.
746. Murel, V. Vene asustuses t Peipsi läänerannikul XVII sajandil. — TRÜ 
Toimet., 128, 1962, lk. 142— 150, joon. Jooneal. bibl.
Резюме: Мурель, В. О расселении русских в западном Причудье в XVII веке.
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Zsfass.: Zur Besiedlung des westlichen Peipusufers im 17. Jahrhundert  durch 
die  Russen.
747. Mägi, Ü. Kaktused. [Ü levaade nende elust ja huvitavam atest  liikidest]. — 
Kunst ja Kodu, 1962, nr. 1, lk. (28—30], ill.
748 .  K ülastage  Tartu Riikliku Ülikooli Botaanikaaeda. [Botaanikaaia
ajaloost ja  kaasajast]. — 1963. Kalender. Tln., 1962, lk. 93—97, ill.
749. Nõmmik, S. N. N. Baranski osa nõukogude geograafia  arengus.
Eesti Geograafia Seltsi aas ta ra am a t 1960/61. Tln., 1962, lk. 322—336, portr. Joo ­
neal. bibl.
Резюме: Ныммик, С. Роль H. Н. Баранского в развитии советской геогра­
фической науки.
Summary: N. B aransk i’s part in the development of Soviet geography.
750 .  Eesti NSV m ajanduslikust rajoneerimisest. — TRÜ Toimet., 128,
1962, lk. 3—34, joon. Jooneal. bibl.
Резюме: Ныммик, С. Об экономическом районировании Эстонской ССР
Summary: On the division of the Estonian S.S.R. into economic regions.
751. Ныммик, С. Я. К вопросу изучения хинтерланда города. — Вопро­
сы географии городов Прибалтики. Таллин, 1962. (Публикации Эстон. геогр. 
о-ва V), с. 55—72. Подстр. библ.
Resümee: Linna tagam aa  uurimisest.
Summary: On the s tudy of the hinterland of towns.
752. Perk, A. Viljapuude bioloogiast seoses nende viljakuse ja külmakindlu- 
sega. — Sots. Põllumajandus, 1962, nr. 6, lk. 272—273.
Capanyy, JI. П. и Перк, А. Я. Сезонная динамика содержания нуклеи­
новых кислот в побегах яблони. — См. 773.
753. Piiper, J. R ännak  Puhtulaiul. — Е. Loodus, 1962, nr. 2, lk. 117— 121.
fot.
754. Raik, A. Eesti meteoroloogiajaamade võrgu kujunemise ajaloost. — 
Eesti Geograafia Seltsi aa s ta raam a t  1960/61. Tln., 1962, lk. 67—84, kaart.  Joo­
neal. bibl.
Резюме: Райк, А. Об истории развития метеорологической сети в Эстонии.
Zsfass.: ü b e r  die geschichtliche Entwicklung des meteorologischen Netzes 
in Estland.
755 .  Sanatoorium ide ja puhkekodude rajamise klimaatilistest eeldustest
Kirde-Eestis. — Teaduslik nõupidamine Kirde-Eesti m ajanduse  kompleksse a ren ­
damise küsimustes. Teesid. Tln., 1962, lk. 14— 15. Rotaprint.
756 .   1960/61. aasta  talve ekstreemsusest. — E. Loodus, 1962, nr. 1,
lk. 17— 19, fot. Bibl. 2 nim.
Резюме: Райк, А. Об исключительном характере зимы 1960— 1961 года.
Summary: The extreme character of the winter of 1960— 1961.
757. Palm, I. ja  Raik, A. Efektiivsete temperatuuride arvutamise võimalusest 
meteoroloogiliste elementide keskmiste väärtus te  alusel ja efektiivsete tem pera­
tuuride jaotum usest  suveperioodil Eesti NSV-s. — Eesti Geograafia  Seltsi a a s ta ­
raam at  1960/61. Tln., 1962, lk. 95— 105, kaart. Bibl. 2 nim.
Резюме: Пальм, И. и Райк, А. О возможности определения эффективных 
температур на основе средних величин метеорологических элементов и о 
распределении эффективных температур летом на территории Эстонской ССР.
Zsfass.: Möglichkeit der Berechnung effektiver Temperaturen auf Grund der 
durchschnittlichen Grössen meteorologischen Elemente; Verteilung der effektiven 
Temperaturen in der Sommerperiode in der Estnischen SSR.
Lepasepp, V. ja Raik, A. Geograafid põllumajandusele. [TRÜ geograafia- 
kateeder], — Vt. 725.
758. Pea, Т. Б. О генетической классификации городских поселений Эстон­
ской ССР до периода социализма. (Очерки формирования сети городов.
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функциональной дифференциации и роста их). Автореферат дисс. на соиска­
ние учен. степ. канд. геогр. наук. Тарту, 1962. 20 с.; 1 л. карт. (ТГУ). Библ.
7 назв.
759. Pea, Т. Б. О понятии генетической классификации городов. — Вопросы 
географии городов Прибалтики. Таллин, 1962. (Публикации Эстон. геогр. о-ва 
V), с. 26—33. Подстр. библ. '
Resümee: Linnade geneetilise klassif ikatsiooni mõistest.
Summary: On the conception of the genetic classif ication of towns.
760. Remm, H. Kas o n ’ võimalik muuta loomade sugu? — E. Loodus, 1962, 
nr. 4, lk. 250—251. Bibl. 4 nim.
761. Ремм, X. Обзор видов рода Forcipom yia  Meigen (D iptera, Heleidae\ 
Эстонии. — Ежегодник О-ва естествоиспытателей, 1961, т. 54. Тарту, 1962, 
с. 165— 195, рис. Библ. 16 назв.
Resümee: Ülevaade perekonna Forcipom yia  Meigen (D iptera, H eleidae) lii­
kidest Eestis.
Summary: A survey of species of the genus Forcipom yia  Meigen (Diptera, 
H eleidae) from Estonia.
762 .  Род D asyhelea  Kieffer в Эстонии (D iptera, H eleidae). — Уч зап.
ТГУ, 120, 1962, с. 108— 133, рис. Библ. 19 назв.
Resümee: Perekond D asyhelea  Kieffer Eestis (D iptera , H eleidae).
Summary: The genus D asyhelea  Kieffer in Estonia (D iptera , H eleidae).
Järvekülg, L. ja Riisipere, A. Kromosoomide arvu m ääram ises t  taimedel. — 
Vt. 715.
763. Ristkok, J. ja Ruse, K. Võrts järve litoraali põhjafauna koosseisust \a 
levikust. — TRÜ Toimet., 120, 1962, lk. 3—52; lisa 1. 1—2. Bibl. 9 nim.
Резюме: Ристкок, Ю. и Рузе, К- О составе и распределении донной фауны 
литорали озера Выртсъярв.
Zsfass.: Über den Bestand und die Verbreitung der Bodenfauna im Litoral 
des Sees Wörtsjärw.
764. Ристкок, Ю. В. и Лумберг, А. Ю. О изучении рыбохозяйственного 
значения стариц р. Эмайыги. — Биология внутренних водоемов Прибалтики. 
М.-Л., 1962, с. 84—86.
765. Ristkok, J. The protection cf fish in the inland w ate r  deposits. — Water 
deposits and w etlands require conservation. Tallinn, 1962, p. 43—47.
766. Rõõmusoks, A. ja  Viiding, H. ü ld in e  geoloogia. 1 .Trt., 1962. 165 lk., 
joon. (Geoloogia kateeder). Rotaprint.
767. Рыымусокс, А. К. К стратиграфии харьюской серии в Эстонии. — 
Труды Ин-та. геологии (АН Э СС Р),  т. 10, 1962, с. 77—85, илл. Библ. 5 назв.
Resümee: H arju  seeria s tra t ig raa f ia s t  Eestis.
Summary: On the s t ra t ig raphy  of the harjuan  series of Estonia.
768. Saar, A. Botaaniliste püsipreparaatide valmistamise metoodika. T r t . 
1962. 20 lk. (Geneetika ja darvinismi kateeder). Bibl. 6 nim. Rotaprint.
769 .  Kaktuste kasvatamisest .  — Aianduse, mesinduse ja kodunduse näi­
tuse kogumik. 1961. a. süg isnäituse  ettekanded. Trt., 1962, lk. 69—74, joon.
770 .  Öunapuu-seenvähk. — Sots. Põ llum ajandus, 1962, nr. 23.
lk. 1088— 1089.
771 .  Õunapuu seenvähk. [Tõrjest], — Edasi 20. III 1962, nr. 58. Kommu­
nismi Koit (Väike-Maarj-a) 24. III 1962, nr. 36.
772. Capanyy, Jl. Значение стимуляции при предпосевном намачивании 
семян в растворах микроэлементов. Автореферат дисс. на соискание учен 
степ. канд. биол. наук. Тарту, 1961. 31 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
773 .  и Перк, А. Я- Сезонная динамика содержания нуклеиновых
кислот в побегах яблони. — II науч. конференция по нуклеиновым кислотам 
растений (рефераты докладов).  Уфа, 1962, с. 39—40.
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774. Simisker, J. Valgu biosünteesist. — E. Loodus, 1962, nr. 5, lk. 314— 318, 
ill. Bibl. 16 nim.
775. Tiik, L. Kui Kärdla linn hakkas alles kujunema. [Ülevaade tekkimis- 
perioodist]. — Nõuk. Hiiumaa 10. V 1962, nr. 55; 12. V 1962, nr. 56.
776 .  Marie Underi esiisadest, т  Keel ja  Kirjandus, 1962, nr. 8, lk. 495—
496.
777. Tiits, H. Et uus juurduks kiiremini. [Maardu keskkooli kogemusi õpe­
tuse seostamisel praktil ise eluga], — Nõuk. Õpetaja 4. VIII 1962, nr. 31.
778 .  Geograafia  töövihiku kasutamisest. [Maardu keskkooli 8 . klassi
kogemusi]. — Nõuk. Kool, 1962, nr. 2, lk. 144— 148, skeem.
779 .  Need on pedagoogilised probleemid. [4. ja  5. klasside õp ilaste
madala õppeedukuse põhjuste analüüsim isest M aardu  keskkoolis], — Nõuk. Õpe­
taja 3. II 1962, nr. 5.
780 .  Seda nõuab igapäevane elu. [Ideelis-poliitil isest kasvatusest õpi­
laste praktil iste ja  iseseisvate tööde kaudu m ajandusgeograafia  õpetamisel], — 
Nõuk. õ p e ta ja  17. II 1962, nr. 7.
781 .  Õpilaste  teadmiste ja oskuste hindamine geograafia  õpetamisei.  —
Nõuk. Õpetaja 17. XI 1962, nr. 46.
782. Trass, H. Linn sammub steppi. — Stepimeri. (Katkendeid valmivast 
Kasahstani-reisi kir jeldusest). — Edasi 18. VIII 1962, nr. 163; 24. VIII 1962, 
nr. 167.
783 .  Saateks. — Floristil ised märkmed, I, 4, 1962, lk. 201—203.
784 .  Uurija leek. [Dotsent Viktor Masing],  — TRÜ 4. XI 1962, nr. 28.
785 .  Vulkaanid ja taimed. [Laavavoolu taimistumisest] , — E. Loodus,.
1962, nr. 6, lk. 360—364, fot. Bibl. 8 nim.
Резюме: Трасс, X. Вулканы и растения.
Summary: P lan ts  and volcanoes.
786 .  ja  Pork, К. üleliiduline eksperimentaalse geobotaanika konverents
Kaasanis. [Ülevaade], — ENSV TA Toimet. Biol. seeria, 1962, nr. 3, lk. 244—215.
787. Трасс, X. X. Аугуст Янович Вага (15 III 1893 — 11 XII 1960). 
[Некролог]. — Ботанический журнал, т. 47, № 8, 1962, с. 1228— 1231, портр.
788 .  Мы — на целине. [Студенты-биологи и ботаники на практике
в Казахстане]. — Сов. Эстония 4 VIII  1962, №  182.
789. —  [Рец.}: Ahti, Т. Taxonomic studies on reindeer lichens (Cladonia , 
subgenus Cladina). —Ann. Bot. Soc. Zool-.Bot. Fenn. ‘V anam o’, 32(1) :1— 160. 
Helsinki, 1961. — Ботанический журнал, т. 47, № 8, 1962, с. 1218— 1220. Библ.
15 назвч
790 .  Современное состояние изученности лихенофлоры Эстонской
ССР, краткая характеристика ее состава и дальнейшие задачи изучения. — 
Ботанические исследования, 2, 1962, с. 56—75. Библ. с. 68—69.
Resümee: Eesti NSV lihhenoflopra läbiuurituse seisund, floora lühike iseloo­
mustus ja uurimise tulevikuülesanded.
Summary: Present s ta te  of research into the lichen-flora of the Estonian  
S.S.R., a short characterization of its composition and the tasks facing future 
research in this field.
791 .  Тарту — Караганда. [Об экспедиции ТГУ в Карагандинскую об­
ласть]. — Соц. Караганда 16 VII 1962.
792.   Экспериментальное направление в Эстонской геоботанике. — Те­
зисы докладов науч. конференции по вопросам экспериментальной геобота­
ники. [Казань], 1962, с. 13— 15.
793. Утсал, К. В. О шкале цветов карбонатных пород. — Труды Ин-та гео­
логии (АН Э СС Р),  т. 10, 1962, с. 243—250, рис. Библ. 8 назв.
Resümee: Karbonaatsete  settekivimite värvuste  skaalast.
Summary: The colour scale of Estonian carbonate  rocks.
Eesti NSV floora. II. Koost.: K. Eichwald, S. Talts, A. Vaga ja E. Varep. 2. 
parand. ja  täiend, tr. — Vt. 711.
794. Varep, E. Klaasitööstusest Eestis. Peatükk Eesti loodusvarade kasu ta­
mise ajaloost. — E. Loodus, 1962, nr. 3, lk. 137— 141; nr. 4, lk. 199—204, iil. 
Bibl. lk. 204.
Резюме: Варен, Э. Стекольная промышленность в Эстонии.
Summ ary: The g lass  industry in Estonia.
795 .  М. V. Lomonossov ja Eesti NSV territooriumi geograafil ine uuri­
mine. (E ttekanne M. V. Lomonossovi 250. s ü n n ia a s ta p ä e v a le  pühendatud tea­
duslikul konverentsil) .  — TRU Toimet., 128, 1962, lk. 151 — 163; 2 1. iil. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Вареп, Э. Ф. М. В. Ломоносов и географическое исследование 
территории Эстонской ССР.
Zsfass.: М. W. Lomonossow und die geographische Erforschung Estlands.
796 .  NSV Liidu Geograafia  Seltsi III kongress [30. I—7. II 1960. a.
Kiievis], — Eesti Geograafia Seltsi aa s ta raam a t  1960/61. Tln., 1962, lk. 365— 372. 
Bibl. 7 nim.
797. —— Professor A. Tamm ekannu teaduslikust pärandist.  — Eesti Geo­
g raafia  Seltsi aa s ta raa m a t  1960/61. Tln., 1962, lk. 346— 354, portr.  Jooneal. bibl.
Резюме: Вареп, Э. О научном наследии профессора А. Таммеканна.
Summ ary: А. Tamm ekann and his contribution to Estonian geography.
798. —— Tartu Riikliku Ülikooli geograafia  osakonna lõpetanud I960, aas­
tal. — Tartu  Riikliku Ülikooli geograafia  osakonna lõpetanud 1961. aastal. — 
Tartu  Riikliku Ülikooli juures asuva Kaugõppe Pedagoogilise  Instituudi lõpeta­
nud geograafia  alal 1961. aastal. [Nimestikud], — Eesti G eograafia  Seltsi aasta­
raam at  1960/61. Tln., 1962, lk. 384—385.
799 .  Topograafilisest mõõdistamisest Eestis aastail  1802— 1811, — TRÜ
Toimet., 128, 1962, lk. 164— 175, joon.; 1 1. ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Вареп, Э. Ф. О топографической съемке в Эстонии в 1802—1811 гг
Summary: The topographic survey of Estonia in 1802— 1811.
800. —— 15 aas ta t  ÜTÜ geograafiaringi.  — TRÜ 14. XII 1962, nr. 33.
801. Вареп, Э. Реки и озера в ландш аф тах  Эстонской ССР. — Научная 
конференция по проблемам внутренних вод Карелии и Прибалтики и их хо­
зяйственного использования. Тезисы докладов. Петрозаводск, 1962, с. 18—20.
802. Varep, Е. The rivers and lakes in the E stonian landscape. — Water 
deposits and w etlands require conservation. Tin., 1962, p. 7— 17, photogr.
803. Vassiljev, L. Makro- ja telefotod apa raad iga  «Smena». — E. Loodus,
1962, nr. 4, lk. 237—241, ill.
Резюме: Васильев, Л. Макро- и телесъемка при помощи фотоаппарата 
«Смена».
Summary: Taking close-ups and telephotos with a «Smena» camera.
804 .  P indalade  mõõtmisest palettide abil. — Eesti Geograafia Seltsi aas­
ta raam a t  1960/61. Tln., 1962, lk. 292—299, joon. Bibl. 4 nim.
Резюме: Васильев, Л. Измерение площадей при помощи палеток.
Zsfass.: Messtafeln zur Flächenbestimmung.
805. —— Suusakelk. [Valmistamine], — E. Loodus, 1962, nr. 6, lk. 374, 
I b  joon.
806. —— Süstaga  veeradadel. [Süs tam atkas t  Tartu  ümbruse jõgedel]. — 
E. Loodus, 1962, nr. 3, lk. 181— 186, fot.
Резюме: Васильев, Л. По водным путям на туристской байдарке.
Summ ary: Along w ate rw ays  in a fold-boat.
807. Васильев, Л. Объект съемки близко и далеко. [Советы для фотолю­
бителей]. — Сов. фото, 1962, №  8 , с. 38—39, илл.
Rõõmusoks, A. ja  Viiding, Н. Üldine geoloogia. I. — Vt. 766.
808. Вийдинг, X. А. Некоторые данные о минералогическом составе пес­
чаников среднего девона Эстонии. — Труды Ин-та геологии (АН ЭССР), 
т. 10, 1962, с. 261—272, рис. Библ. 3 назв.
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Resümee: Mõningaid andmeid keskdevoni liivakivide mineraloogilisest koos­
tisest Eestis.
Sum m ary: On the mineralogic composition of Estonian middledevonian 
sandstones.
809. Viileberg, L. Täiendavaid andmeid seemnekartuli kasvatam isest ja väe­




810. Geograafiliste tööde kogumik. I. Pühendatud DTÜ geograafia  ringi
15. aastapäevale. Trt., 1962. 115 lk., joon.; 1 1. kaart .  (TRÜ). Rotaprint.
811. Kaimur, V. M õningaid näiteid kodu-uurimuslikest ekskursioonidest koo­
lis. — Geograafiliste tööde kogumik. I. Trt., 1962, lk. 103— 113, joon. Rotaprint.
Резюме: Каймур, В. Некоторые образцы краеведческих экскурсий в школе.
812. Kask, I. Eesti NSV järvede arvust ja suurusest. — Geograafiliste tööde 
kogumik. I. Trt., 1962, lk. 29—36. Bibl. 9 nim. Rotaprint.
Резюме: Каск, И. О числе и размерах озер Эстонской ССР.
813. Linkrus, Е. Tartu Riikliku Dlikooli üliõpilaste teadusliku ühingu geo­
graafia ring  aastail 1947— 1962. — Geograafiliste tööde kogumik. I. Trt., 1962, 
lk. 3— 19. Bibl. 3 nim. Rotaprint.
Резюме: Линкрус, Э. Кружок географии научного студенческого общест­
ва Тартуского государственного университета за годы 1947— 1962.
814. Ots, М. Põltsam aa rajooni kaubandusvõrgu iseloomustus. — G eograafi­
liste tööde kogumik. I. Trt., 1962, lk. 76— 87, joon. Rotaprint.
Резюме: Отс, М. Характеристика торговой сети Пыльтсамааского района.
815. Pihlak, Ü. Kohtla-Järve arengu küsimusi. — Geograafi liste tööde kogu­
mik. I. Trt., 1962, lk. 88—96, iil. Bibl. 5 nim. Rotaprint.
Резюме: Пихлак, Ю. К вопросу о развитии города Кохтла-Ярве.
816. Pragi, U. Eesti NSV transpordigeograafilisest rajoneerimisest. — Geo­
graafiliste tööde kogumik. I. Trt., 1962, lk. 61—75, kaart.  Bibl. 2 nim. Rotaprint.
Резюме: Праги, У. О транспортно-географическом районировании Эстон­
ской ССР.
817. Rassina, L. ö öp äeva  keskmiste õhutem peratuuride m uutuvusest Eesti 
NSV-s. — Geograafiliste  tööde kogumik. I. Trt., 1962, lk. 20—28. Bibl. 1 nim. 
Rotaprint.
Резюме: Рассина, Л. О меЖдусуточной температуры воздуха в Эстон­
ской ССР.
818. Rosenberg, А. Geograafia  õpetamisel kasu ta tava te  ruumiliste õppe­
vahendite valm is tam ises t.  — Geograafi liste tööde kogumik. I. Trt., 1962, lk. 97—
102. Bibl. 9 nim. Rotaprint.
Резюме: Розенберг, А. Об изготовлении географических объемных на­
глядных пособий.
819 Sepp, U. M aastikulis test kompleksidest merest kerkivatel laidudel. — 
Geograafiliste tööde kogumik. I. Trt., 1962, lk. 37—50, joon. Bibl. 11 nim. Rota­
print.
Резюме: Сепп, У. Ландшафтные комплексы островков, возвышающихся 
над уровнем моря.
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820. Vahula, A. Risti ümbruse paigaste  st ruk tuur is t  ja tüpoloogiast. — Geo­
graafil iste  tööde kogumik. I. Trt., 1962, lk. 51— 60, joon. Bibl. 5 nim. Rotaprint.




821. Ananjeva, J. Mis on uut? Märkmeid NSV Liidu ja li iduvabariikide tsi- 
viilseadusandluse ja kohtumenetluse alustest. — Edasi 24. I 1962, nr. 18.
822. Ананьева, Ж . К. Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и союзных республик и гражданский кодекс Эстонской ССР. — Уч. зап. 
ТГУ, 126, 1962, с. 3—28.
Resümee: «NSV Liidu ja li iduvabariikide tsiv iilseadusandluse alused» ja 
«Eesti NSV tsiviilkoodeks.»
823. Auling, R. Mida kujutas  endas t  kaitseseisukord kodanlikus Eestis? — 
Küsimused ja Vastused, nr. 30, 1962, lk. 10— 13.
824 .  Poliit il iste õpetuste ajalugu. I osa. Trt., 1962. 152 lk. (Riigi ja
õiguse ajaloo kateeder). Rotaprint.
825 .  Tänavu paremini. [Tartu Rahvaülikooli Õigusteaduskonnast], —
Edasi 5. IX 1962, nr. 176.
826. Kadari, H. [jt.] Juhendeid üliõpilastele viite- ja ts iteerimistehnika 
kohta. — Üliõpilase meelespea. Trt., 1962, lk. 76— 101.
827. Kelder, V. K a s . . . [Kolhooslikust tootmisvormist ja om andist kommu­
nistlikus ühiskonnas. Kolhoosiõigusest]. — Nõuk. Naine, 1962, nr. 12, lk. 23—24.
828. Кельдер, В. П. Регулирование имущественных отношений колхозов 
в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 
и в гражданском кодексе Эстонской ССР. — Уч. зап. ТГУ, 126, 1962, с. 37—50.
Resümee: Kolhooside varaliste suhete reguleerimine «NSV Liidu ja li iduvaba­
riikide ts iviilseadusandluse alustes» ja «Eesti NSV tsiviilkoodeksis.»
829. «Лаасик, Э. Я. О некоторых проблемах договора найма жилого по­
мещения по Основам гражданского законодательства Союза ССР и союз­
ных республик. — Уч. зап. ТГУ, 126, 1962, с. 51—84.
Resümee: Mõnedest eluruumi üürilepingu probleemidest «NSV Liidu ja liidu­
vabariikide ts iviilseadusandluse alustes.»
830. Püss, K. Demokraatia  edasiarendam ise nimel. [Kohalike nõukogude tege­
vuse demokraatlike aluste laiendamisest],  — Edasi 25. II 1962, nr. 40.
831. Eesti NSV kriminaalkoodeks. Kommenteeritud väljaanne. Toimetanud 
K. Paas.  [Koost I. Rebane], Tln., ERK, 1962. 301 lk. Kommentaarid §§-dele 4—6, 
100— 138 — E. Raal.
832. Eesti NSV kriminaalkoodeks. Kommenteeritud väljaanne. Toimetanud 
K. Paas.  [Koost. I. Rebane], Tln., ERK, 1962. 301 lk. Kommentaaride autorid: 
§-d 1—3, 20, 50— 51, 60 — K. Paas. §-d 4— 6, 100— 138 — jur. tead. kand. 
E. Raal. §-d 7—9, 11 — 12, 21—49, 52—Š9, 61, 88—99, 139— 159 — jur. tead. kand.
I. Rebane. §-d 10, 13— 14, 62—87, 195—211 — K. Kimmel. §-d 15— 19 — jur. 
tead. kand. H. Randalu. §-d 160— 181 — G. M artin . §—d 182— 194 — A. Kikas.
833. Rink, H. Ehitagem ühiselt maju! [Kooperatiivse elamuehituse korrast], — 
Õhtuleht 25. VII 1962, nr. 174.
834. —— Elamuehituse kooperatiivid korteriprobleemi lahendamisele. — Tee 
Kommunismile (Viljandi) 26. VII 1962, nr. 32.
835 .  E lamuehituse kooperatiivide asutamisest. — Tee Kommunismile
(Viljandi) 20. IX 1962, nr. 56.
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836 .  Kooperatiivne ehitamine Eesti NSV-s aastail 1963— 1965. — Tee
Kommunismile (Viljandi) 1. IX 1962, nr. 48.
837 .  Kooperatiivne ehitamine — korteriküsimuse lahendamise uus
vorm. — Pärnu  Kommunist 16. VIII 1962, nr. 41. Uus Tee (Elva) 25. VIII 1962,. 
nr. 45.
838 .  Kooperatiivse ehitamise uued arenguperspektiivid. — Edasi 28. VII
1962, nr. 148.
839 .  Kooperatiivsel teel. [Määrus «Individuaal- ja kooperatiivelamuehi-
tusest»]. — Pärnu  Kommunist 28. VZII 1962, nr. 46.
840. —— Kuidas asutatakse elamuehituse kooperatiive. [EKP KK jaTENSV 
Ministrite Nõukogu määrusest],  — Edasi 5. IX 1962, nr. 176.
841. - —  Tallinna 1750 korterit. [Kooperatiivsest ehitamisest Eesti NSV-s
1963.— 1965. aastal], — Õhtuleht 4. IX 1962, nr. 209.
842. Ринк, X. К. Конструкция права личной собственности на часть ж и ­
лого дома. — Уч. зап. ТГУ, 126, 1962, с. 29—35. Подстр. библ.
Resümee: Elamu osa isikliku omandiõiguse konstruktsioon.
843. Салумаа, Э. Э. О подведомственности бракоразводных дел. — Уч. 
зап. ТГУ, 126, 1962, с. 85—92. Подстр. библ.
Resümee: Abielulahutuse asjade  võimkonnast.
844. Салумаа, Э. Э. Судебные споры об алиментах несовершеннолетним 
детям. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. юрид. наук. Тарту, 
1962. 21 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
845. Sildmäe, I. Feodaal-pärisorjusliku tootmise ja feodaalrendi dünaam ikast 
Eestimaal XVIII sajandil. — TRD Toimet., 122, 1962, 419 lk., tab. Bibl. lk. 346—  
356.
Резюме: О динамике феодально-крепостнического производства и фео­
дальной ренты в Эстляндии в XVIII веке.
Zsfass.: ü b e r  die Dynamik der Fronwirtschaftlichen Produktion und die 
Feudalrente in Estland im 18. Jahrhundert.
846 .  Teoorjusliku tootmise kasvu mõnedest allikatest Eestimaa põllu­
majanduses XVIII sajandil. — Vabariiki, m ajandusteadusliku konverentsi m ate r­
jalid. Tln., 1962, lk. 147— 161. Jooneal. bibl.
Резюме: Сильдмяэ, И. О некоторых источниках роста феодально-крепост­
нического способа производства в сельском хозяйстве Эстляндии в XVIII 
веке.
847 .  Teotöö kasvust ja selle saavutamise meetoditest Eestimaa mõisates.
XVIII sajandil . — TRU Toimet., 118, 1962, lk. 178— 194, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Сильдмяэ, И. О росте барщины в эстляндских имениях в XVIII 
веке.
Zsfass.: Uber das Anwachsen der Fron auf den L andgütern  E stlands im: 
XVIII. Jahrhundert.
848 .  Teraviljatootmise taseme erinevusest Eestimaa mõisates XVIII
sajandil. — TRD Toimet., 118, 1962, lk. 143— 177, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Сильдмяэ, И. О различиях в уровне зернового производства 
эстляндских имений в XVIII веке.
Zsfass.: ü b e r  die Unterschiede in der Höhe der Getreideproduktion auf est- 
ländischen L andgütern  im 18. Jahrhundert.
849. Uustal, A. Agressiivsete  sõdade ideoloogia. — Edasi 10'. IV 1962, nr. 71.
850. —— Birma uuel teel. [Revolutsioonilise Nõukogu deklaratsioonist], — 
Edasi 2. VI 1962, nr. 108.
851 .  Egiptuse rahva pidupäev. [9. aastapäev], — Edasi 19. VI 1962,
nr. 120.
852 .  Genfi läbirääkimistel. [Relvastuse vähendam isest ja tuum aplahva­
tuste keelustamisest], — Edasi 8 . IX 1962, nr. 178.
853. Uustal, A. Keelata preventiivse sõja propaganda! [Lääneriikide agress iiv ­
sest poliitikast], — Edasi 23. X 1962, nr. 210.
854 .  Kellele on vaja  sõda? [Sõdade iseloomust ja nende põhjustest], —
Nõuk. Naine, 1962, nr. 11, lk. 6—8.
855 .  Kosmos teenigu rahuüritust! [NSV Liidu ja USA koostööst], —
Edasi 3. IV 1962, nr. 66.
856 .  Laim ja vass ingud  ei päästa  kolonialismi. [Portugali kolooniate
vabas tam ine  India poolt], —< Edasi 23. I 1962, nr. 17.
857 .  Lõpetada tuum asõja  hüsteeria . — Edasi 6 . VI 1962, nr. 111.
858 .  Lõpetada ähvardus te  diplomaatia! [USA poliit ikast Kuuba v as tu ] .—
Edasi 15. IX 1962, nr. 183.
859 .  Mis pidurdab desarmeerimist. [18 riigi desarmeerimiskomitee põhi­
probleemist], — Edasi 16. V 1962, nr. 96.
860 .  Mis toimub Lõuna-Aafrika Vabariigis? [Rassiline diskrimineeri­
mine]. — Edasi 13. I 1962, nr. 9.
861.   Ohtlik mäng. [USA tegevus Kagu-Aasias], — Edasi 23. V 1962,
nr. 101.
862. ——  P an a m a  kanal peab kuuluma Panamale. [USA presidendi J. Ken­
nedy ja Pan am a  presidendi R Chiari vahelistest läbirääkimistest]. — Edasi 
29. VI 1962, nr. 127.
863 .  Petlik «vasakpoolne» vali tsus Itaalias. [Uue valitsuse moodusta­
misest ja  suunast] , — Edasi 23. II 1962, nr. 38.
864 .  P ran tsu sm aa  p äras t  valimisi. [18. ja 25. nov. valiti Rahvuskogu
uus koosseis], — Edasi 25. XII 1962, nr. 254.
865. Aizman, J. [Uustal,  A.]. Põhja-Rodeesias valimiste eel. — Edasi 29. IX 
1962, nr. 193.
866. Uustal, A. Rodeesia umbsõlm. [Inglismaa konstitutsiooni — mahhinat­
sioonidest Rodeesia rahva orjastamiseks]. — Edasi 27. VII 1962, nr. 147.
867 .  Sotsialismileeri m aade koostöö. Tln., ERK, 1962. 50 lk. (ENSV
PTTLU. Nr. 10(329)).  Jooneal. bibl.
868 .  Sulgeda sõ jaõhuta ja te  suu! [Eesti emigrantide ladvikust].
Fotoga. — Kodumaa 24. X 1962, nr 43.
8 5 9 . ------T agada rahu Indo-Hiinas. [Imperialistide sepitsustest Vietnami
Demokraatliku Vabariigi ja  Kambodža vastu], — Edasi 18. IX 1962, nr. 185.
870 .  Teha lõpp USA piraatlikele aktidele. [USA agressiooniaktid Kuuba
vastu], — Rahva Hääl 25. X 1962, nr. 253.
871 .  Tõkestada tee fašismile! [Konstitutsioonireformist P ran tsu sm a a l] .—
Edasi 27. X 1962, nr. 213.
872 .  Tähtsad  ülesanded. [URO Peaassamblee XVII is tungjärk], — Edasi
29. IX 1962, nr. 193.
873 .  Ühendriigid [Saadikutekoja] valimiste eel. — Edasi 3. XI 1962,
nr. 218.
874 .  Ühendriikide monopolide tööriist. [Ameerika Riikide O rganisa t­
sioon], — Edasi 2. III 1962, nr. 43.
875 .  Ühisturu kammitsais. [Vastuoludest Euroopa ühisturgu kuuluvate
riikide vahel], — Edasi 10. VII 1962, nr. 135.
876. Vihalem, P. Millised on li iduvabariikide õigused? — Küsimused ja Vas­
tused, nr. 36, 1962, lk. 3—7.
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
877. Rahi, U. üliõp ilaste  suviseilt töömailt. — Edasi 11. IX 1962, nr. 180.
878. Titma, M. De Gaulle ja NATO. [USA ja P ran tsusm aa  vastuoludest],  — 
Edasi 3. VIII 1962, nr. 152.
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879 .  Iseseisev Alžeeria. — Edasi 10. X 1962, nr. 201.
880 .  Kaasaja  jesuiidid. [Ameerika spetsiaalsed «partisaniväeosad» ja
rahvas te  vabadusliikumine], — Edasi 25. VII 1962, nr. 146.
881 .  Kongo stabiliseerub. — Edasi 8 . VIII 1962, nr. 156.
882 .  Laos iseseisvaks ja neutraalseks! [Ajutise koalits ioonivalitsuse
moodustamisest], — Edasi 26. VI 1962, nr. 125.
883 .  Mis sünnib Argentiinas? [Kriis- Argentiinas], — Edasi 2. X 1962,
nr. 195.
884 .  Tardumusest ärganud  ratsur.  [Revolutsioon Jeemenis], — Edasi
28. XI 1962, nr. 235.
885.  ----- üliõpilane ja alma mater. [Mõttevahetus sisseastumiseksameist ja
loenguväliseist üritusist], — Edasi 14. VIII 1962,, nr. 160.
886. Uusna, A. üliõp ilane  ja diplom. [Sisseastumiseksameist, loenguist, riigi- 
eksameist, diplomitöödestl. — Edasi 26. VIII 1962, nr. 169.
MAJANDUSTEADUSKOND  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
887. Kaubandusalaseid õppematerjale kvalifikatsioonikursustest osavõtjatele.
]. Kaubakäibe planeerimise küsimusi ETKV Liidu süsteemis. Trt., 1962. 44 lk., 
tab. (Kaubandusökonoomika kateeder). Rotaprint.
888. Kaubandusalaseid õppematerjale kvalifikatsioonikursustest osavõtjatele.
II. Kaubanduse materiaa lne  baas NSV Liidus. Trt., 1962. 96 lk., tab. (K auban­
dusökonoomika kateeder). Rotaprint.
Sisu: F. Sauks. M ateriaalse  baasi mõiste ja olemus. — F. Sauks. Jaekauban- 
dusvõrk ja selle planeerimine NSV Liidus. — P. Viires. K apitaa lm ahutuste  
majandusliku efektiivsuse m ääram isest  kaubanduses.
889. Metoodiline juhend ja programm õppeaines «Põllumajandusliku tootmise 
ökonoomika, organiseerimine ja planeerimine». M ajandusteaduskonna rahan du s­
haru mittestatsionaarsetele  üliõpilastele VII ja VIII  semestriks. Trt., 1962. 23 lk. 
(Raamatupidamise kateeder). Bibl. peatükkide lõpul.
890. Metoodiline juhend ja programm õppeaines «Tööstuse ökonoomika eri­
kursus». M ajandusteaduskonna kaubandusharu  V kursuse ökonomisti eriala üli­
õpilastele. Trt., 1962. 32 lk. (Raamatupidam ise kateeder). Rotaprint.
891. Metoodiline juhend ja programm õppeaines «Tööstusliku tootmise öko­
noomika, organiseerimine ja planeerimine». TRÜ M ajandusteaduskonna ra h a n ­
dusharu III ja  IV kursuse üliõpilastele. Trt., 1962. 52 lk. (TRÜ). Rotaprint.
892. Hagelberg, R. Ettevõtete ja rahvam ajandusharude  rahanduse  organisee­
rimise printsiibid. Trt., 1962. 81 lk. (Rahanduse ja krediidi kateeder). Rotaprint.
893 .  Ettevõtete ja  rahvam ajandusharude  rahanduse  organiseerimise
printsiibid, ü lesandeid  praktikumideks. Trt., 1962. 112 lk., tab. (Rahanduse ja 
krediidi kateeder). Rotaprint.
894 .  Iga sääs tetud rubla . . .  [Materiaalsete ja  rahaliste ressursside ra t ­
sionaalsemast kasutamisest ning ü learuste  kulutuste  ja  kadude likvideerimi­
sest], — Edasi 16. XI 1962, nr. 226.
895 .  Rohkem tähelepanu põllumajandusettevõtete majandusliku tegevuse
analüüsile. — E. Kommunist, 1962, nr. 12, lk. 48— 58. Jooneal. bibl.
895a. Хагельберг, Р. Больше внимания анализу экономической деятель­
ности сельскохозяйственных предприятий. — Коммунист Эстонии, 1962, №  12, 
с. 54—65. Подстр. библ.
896. [Hagelberg, R.] Sügavam alt  analüüsida majanduslikku tegevust igas kol­
hoosis ja sovhoosis! — Sots. Põllumajandus, 1962, nr. 13, lk. 577—578.
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897. Hageiberg, R. Tootmise tulukuse analüüsist kolhoosis. — Sots. Põlluma­
jandus, 1962, nr. 13, lk. 579—581.
898. Kangur, L. Julius Adojaan 50-aastane. — Edasi 29. VI 1962, nr. 127.
899. Kauer, Ü. ja Siigur, H. Nõukogude raharingluse, krediidi ja rahanduse 
ajaloolise arengu põhijooni. Trt., 1962. 109 lk. (Rahanduse ja krediidi kateeder). 
Rotaprint.
900. Kuusk, M. Analüüsida veoautode’ kasutamist kolhoosides. — Sots. Põl­
lumajandus, 1962, nr. 18, lk. 823—825.
901. Mandel, A. Kapitalistlike riikide rahanduse põhijooni. Trt., 1962. 61 !k. 
(Rahanduse ja krediidi kateeder). Rotaprint.
902. Mereste, U. Kogumite struktuuri sünteetilisest iseloomustamisest majan­
dusgeograafilistes uurimustes — Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1960/61. 
Tln., 1962, lk. 300—321, tab.
Резюме: Мэрэстэ, У. Синтетическая характеристика структуры совокуп­
ностей в экономико-географических исследованиях.
Zsfass.: Uber die synthetische Darstellung der Struktur statistischer Massen 
in wirtschaftsgeographischen Untersuchungen.
903 .  ülesandeid statistika praktikumiks. Trt., 1962. 100 lk. (Rahanduse
ja krediidi kateeder). Bibl. 25 nim.
904 .  üliõpilastööde koostamise metoodikast. Trt., 1962. 177 lk. (Majan­
dusteaduskond. Metoodiline komisjon). Bibl. 18 nim. Rotaprint.
905. Мююр, X. П. Вопросы ценообразования на местах. (На примере Эс­
тонской ССР). — Материалы науч. конференции 28 мая — 2 июня 1962 г. 
(Моск. ин-т нар. хозяйства им. Г. В. Плеханова). М., 1962, с. 60—65.
906. Pajupuu, E. ja Siigur, Н. ülesandeid praktikumideks NSV Liidu rahan­
dusest. Trt., 1962. 113 lk. (Rahanduse ja krediidi kateeder). Rotaprint.
907. Pauts, H. Kodanliku Eesti reaktsiooniline poliitika kaubanduslikes suhe­
tes NSV Liiduga. — Vabariiki, majandusteadusliku konverentsi materjalid. Tln., 
1962, lk. 103— 118. Jooneal. bibl.
Резюме: Пауте, X. Реакционная политика буржуазной Эстонии во внеш­
неторговых отношениях с Советским Союзом.
908. Rannak, Е. Kuidas toituda tervislikult. [Ebakohasest ja täisväärtuslikust 
toidust], — Sots. Põllumajandus, 1962, nr. 19, lk. 910—911.
909 .  Loomsete toiduainete toiteväärtusest. — Loodusuurijate Seltsi aas­
taraamat, kd. 54, 1961. Trt., 1962, lk. 250—259, tab. Bibl. 31 nim.
Резюме: Раннак, Э. О пищевой ценности животных продуктов. '
Zsfass.: über den Nährwert von Nahrungsmitteln tierischer Herkunft.
910 .  Tervislikust toidust. [Toidunormidest], — Sots. Põllumajandus,
1962, nr. 18, lk. 862—863.
911.  ---Toitvalt ja odavalt. [Odavast ja tervislikust toidust], — Edasi
7. X II 1962, nr. 241 (Tervis nr. 7).
912. Ruuvet, A. Arveldus- ja krediidioperatsioonide arvestus. Trt., 1962.
107 lk. (Raamatupidamise kateeder). Bibl. lk. 106. Rotaprint.
913. Finantsõiguslikke akte. 1—2. Koost. H. Siigur. Trt., 1962. (Rahanduse 
ja krediidi kateeder). 1 . 175 lk. 2. 112 lk. Rotaprint.
914. Siigur, H. NSV Liidu riigieelarve. Trt., 1962. 114 Tk. (Rahanduse ja 
krediidi kateeder). Bibl. 15 nim. Rotaprint.
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Kauer, О. ja Siigur, H. Nõukogude raharingluse, krediidi ja rahanduse aja­
loolise arengu põhijooni. — Vt. 899. 1
Pajupuu, E. ja Siigur, H. Ülesandeid praktikumideks NSV Liidu rahandu­
sest. — Vt. 906.
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
915. Kask, A. Kapitaalmahutuste iga rubla andku maksimaalset efekti. — 
Edasi 8. VI 1962, nr. 112.
916. Lugus, O. Mööbel, aeg, omahind. [Mööbli tootmisest Eesti NSV mööbli­
tööstustes], — Edasi 18. V III 1962, nr. 163.
917. Truve, J. Hoidkem kokku ühiskonna tööd! [Uurimus UTÜ konverentsiks].
— Edasi 17. IV 1962, nr. 76.
ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
918. Abiks haige uurimisel. P. Mallese redaktsioonis. Trt., 1962. 76 lk., skee­
mid. (Sisehaiguste propedeutika kateeder). Rotaprint.
Sisu: P. Mallene. Punktaatide laboratoorne uurimine. — P. Mallene. Röga. — 
V. Sepp. Maosisaldis. — V. Sepp. Duodenaalsisaldis. — R. Kaskmets. Välja­
heide. — P. Mallene. Uriin. — K. Villako. Veri. — P. Mallene. Akadeemilise 
haigusloo skeem.
919. Närvisüsteemi kliiniline uurimine. [Koost.: E. Raudam, E. Tulmin, 
A. Tikk, L. Luts, A. Lendre;]. Trt., 1962. 198 lk., ill. (Neuroloogia kateeder). 
Rotaprint. ■»
920. Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna III kursus menetluspraktika 
juhend. [Koost.: L. Nurmand, V. Sepp, L. Vainer], Trt., 1962. 15*lk. Rotaprint.
921. Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna raviosakonna V kursuse menet­
luspraktika juhend. [Koost.: L. Nurmand, A. Vapra, M. Luts], Trt., 1962. 10 lk. 
Rotaprint.
922. Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna raviosakonna menetlusprak­
tika juhend. Trt., 1962. 20 lk. (TRÜ). Rotaprint.
923. Вопросы клинической неврологии и психиатрии. Т. 2. Сборник тру­
дов, посвященный 80-летию психиатрической клиники и 40-летию неврологи­
ческой клиники в Тарту. Тарту, 1962. 268 с., илл.; 3 л., илл. (ТГУ. Науч. о-во 
неврологов и психиатров ЭССР).
924. Алликметс, JI. X. Влияние на центральную нервную систему неко­
торых алкилпроизводных диамида имидазолдикарбоновой кислоты. — Фар­
макология и токсикология, 1962, № 3, с. 277—282, рис. Библ. 10 назв.
Summary: Effects exercised on the centra! nervous system by some alkyl- 
derivatives of the imidazoldicarbonic acid diamides.
925. Аренд, Ю. Э. О влиянии различных отделов нервной системы на 
репаративную регенерацию соединительной ткани. — Тезисы докладов сим­
позиумов Всесоюз. науч. общества анатомов, гистологов и эмбриологов. М.,
1962, с. 42—43.
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926. Daniiovitš, A. ja Allik, E. Aldolaasi ja transaminaasi aktiivsuse mää­
ramise kliinilisest väärtusest epideemilise hepatiidi puhul. — Meditsiini teooriast 
ja praktikast. Trt.„ 1962, lk. 96— 102, ill. Bibl. 12 nim.
Резюме: Данилович, А. и Аллин, Э. Клиническая ценность определения 
активности альдолазы и трансйминазы при эпидемическом гепатите.
927 .  ja Allik, E. Vereseerumi aldolaasi aktiivsuse ja bilirubiini nihetest
epideemilise hepatiidi haigetel. — Nõuk. E. Tervishoid, 1962, nr. 1, lk. 30—33. 
Bibl. 16 nim.
Резюме: Данилович, А. и Аллик, Э. О сдвигах активности альдолазы и би­
лирубина в сыворотке крови у больных эпидемическим гепатитом.
928. Epler, М. Inimene kosmost vallutamas. (Inimesele mõjuvatest füsioloo­
gilistest teguritest kosmoselendudel], — Edasi 1. IX 1962, nr. 173.
Кяэр-Кингисепп, Э. Г., Эплер, M. A., Виру, А. А. и Ханссон, Э. Ю. К воп­
росу о механизме возникновения вагусных пульсов у детей школьного воз­
раста. — См. 983.
Виру, А. А., Хансон, Э. Ю. и Эплер, М. А. О возможности установления 
кратковременных нарушений в ритме сердца. — См-. 1256.
Реэбен, В. А. и Эплер, М. А. Прибор для непрерывной регистрации не­
прямым способом среднего кровяного давления человека. — См. 638.
929. Fainberg, V. ja Veerma, I. Sünnitusabi fantoom. I. Trt., 1962. 135 lk., 
joon. (Sünnitusabi ja günekoloogia kateeder). Rotaprint.
929a. Файнберг, В. Б. и Веерма, И. К- Акушерский фантом. I. Тарту, 
1962. 143 с., рис. (Кафедра акушерства и гинекологии). Ротапринт.
930 .  Развитие структуры желточного пузыря человека с четырехне­
дельного возраста зародышевой жизни до рождения. (Макроскопические 
данные). — Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, т. 42, вып. 1, 1962, 
с. 38—45, рис. Библ. 8 назв.
Summary: Evolution of yolk sac structure in human embryo from four weeks 
of gestation until birth.
#
931. Герасимова, К. В. О некоторых вопросах анестезиологии в оторино­
ларингологии. — Вторая науч. конференция оториноларингологов Латв., 
Эстон., Литов, и Белорус. ССР совместно с Ин-том онкологии Акад. мед. 
наук СССР. Материалы докладов. Рига, 1962, с. 52—53.
932. Gross, К. Naisele hügieenist [menstruatsiooni ajal]. — Nõuk. Naine, 
1962, nr. 6, lk. 25.
933 .  Naistehaiguste vältimine. Tln., ERK, 1962. 18 lk., iil. (ENSV
PTTLÜ. Nr. 5).
Кяэр-Кингисепп, Э. Г., Эплер, M. A., Виру, А. А. и Ханссон, Э. Ю. К воп­
росу о механизме возникновения вагусных пульсов у детей школьного воз­
раста. — См. 983.
Виру, А. А., Хансон, Э. Ю. и Эплер, М. А. О возможности установления 
кратковременных нарушений в ритме сердца. — См. 1256.
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Linkberg, A., Tünder, E., Põder, K. ja Tikko, H. Intimotrombektoomiast ja 
kõrvaltee moodustamise operatsioonidest bioloogiliste ja sünteetiliste proteeside 
abil alajäsemete tuiksoonte aterosklerootiliste oklusioonidega haigetel. — Vt. 996.
1137. Põder, K. ja Tikko, H. Tartu Linna Kliinilise Haigla kudede konser­
veerimise laboratooriumi tööst. — Eesti NSV V III vabariiki, kirurgide tead.- 
prakt. konverentsi ettekannete referaadid. Trt., 1962, lk. 69.
Также на рус. яз.: Пыдер, К. А. и Тикко, X. X. О работе лаборатории кон­
сервирования тканей при Тартуской городской клинической больнице, с. 172.
1138. Tomingas, А. Ravimtaimedest ja nende kasutamisest. — Aianduse, 
mesinduse ja kodunduse näituse kogumik. 1961. a. sügisnäituse ettekanded. Trt., 
1962, lk. 15—21, joon.
1139 .  Uut ravimite tootmisel. [Farmakognoosia kateedri uurimustest], —
Edasi 16. II 1962, nr. 33. fTervis nr. 21).
1140. Tähepõld, L. Kuidas? Miks? [С-vitamiinist]. — Edasi 6. VI 1962, nr. 111. 
(Tervis nr. 22).
1141. Тяхепыльд, JI. Изменение степени амидирования и некоторых фи­
зико-химических свойств белков мозга при нарушении связывания аммиака 
в печени. — Вопросы мед. химии, т. 8, вып. 3, 1962, с. 264—270, илл. Библ.
10 назв.
Summary: Brain proteins amidation and their macrostructure during the 
impaired ammonia detoxication in liver.
Мартинсон, Э. Э. и Тяхепыльд, Jl. Я. Биохимические основы действия 
инсулина на нервную систему. —- См. 1016.
Мартинсон, Э. Э. и Тяхепыльд, Л. Я. О влиянии гормона щитовидной же­
лезы на процессы амидирования и макроструктуру белков мозга. — См. 1017.
1142. Tünder, Е. Kuidas varakult diagnoosida alajäsemete arterite ummis­
tavat põletikku? — Nõuk. E. Tervishoid, 1962, nr. 2, lk. 68.
Linkberg, A., Tünder, E., Põder, K., Tihane, H. ja Tikko, H. Intimotrombektoo­
miast alajäsemete tuiksoonte tromboblitereeruvate haiguste puhul. — Vt. 995.
Linkberg, A., Tünder, E., Põder, K. ja Tikko, H. Intimotrombektoomiast ja 
kõrvaltee moodustamise operatsioonidest bioloogiliste ja sünteetiliste proteeside 
abil alajäsemete tuiksoonte ateros/klerootiliste oklusioonidega haigetel. — 
Vt. 996.
1143. Tünder, E. ja Hermann, N. Lumbaalsümpatektoomia ja n. saphenuse 
alkoholiseerimise raviefektist alajäsemete tuiksoonte tromboblitereeruva haiguse 
hilisstaadiumis. — Eesti NSV V III vabariiki, kirurgide tead.-prakt. konverentsi 
ettekannete referaadid. Trt., 1962, lk. 91—92.
Также на рус. яз.: Тюндер, Э. О. и Херман, H. Н. О лечебном эффекте 
люмбальной симпатэктомии и алкоголизации п. sa.ph.enus при тромбооблите- 
рирующих заболеваниях артерий нижних конечностей, с. 198.
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I1144. Uibo, M. Tervishoiunõuded toitumisel — Üliõpilase meelespea. Trt., 
1962, lk. 107— 110.
1145. Уйбо, М. H. О соответствии гигиеническим требованиям пищевых 
рационов в детских садах г. Тарту. — Тезисы докладов IV конференции 
(Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигиены). 
Таллин, 1962, с. 98—99. Ilm. ka eesti keeles.
1146. Vahter, H. Nahahaigused. — Tervishoiu käsiraamat. 2. [Tln.], 1962, 
lk. 655—683, joon.; 1 1. ill.
1147 .  Nahahaiguste praktikum. 2 . tr. Trt., 1962. 90 lk. (Nakkushaiguste
ja dermatoloogia kateeder). Rotaprint.
1148 .  Nahakahjustuste vältimise võimalustest töötamisel põlevkiviõli­
dega. — Meditsiini teooriast ja praktikast. Trt., 1962, lk. 145— 148. Bibl. 4 nim.
Резюме: Вахтер, X. О возможности улучшения профилактики кожных за­
болеваний при работе со сланцевыми маслами.
1149 .  Põlevkivi generaatoriõli raske fraktsiooni blastomogeensest toi­
mest. (Eksperimentaalne uurimus). — ENSV TA Toimet. Biol. seeria, 1962, nr 2, 
lk. 119— 123; 2 1. ill. Bibl. 16 nim.
Резюме: Вахтер, X. О бластомогенном действии тяжелых фракций слан­
цевого генераторного масла.
Summary: On the blastomogenic effect on the heavy fraction of oil-shale 
generator oil.
1150 .  Uut vähkkasvajate ravimisel. [VII rahvusvahelisest vähivastasest
kongressist Moskvas ja vähkkasvajate uurimisest TRÜ-s], — Edasi 24 VIII 
1962, nr. 167.
1151 .  Vältida nahakahjustusi! [Põllumajanduses töötajaile]. — Sots.
Põllumajandus, 1962, nr. 22, lk. 1054.
1152. Вахтер, X. Т. О развитии экспериментального предрака (керато- 
акантомы и папилломы) в условиях нарушенной нервной трофики. — VIII 
международный противораковый конгресс. Тезисы докладов. М., 1962, с. 459.
1153. -—  О реакции кожи на сланцевые масла. (Экспериментальное 
исследование). — Вестник дерматологии и венерологии, 1962, № 3, с. 37—42, 
рис. Библ. 12 назв.
Summary: Reaction of the skin to shale oil.
1154. Vainer, L. Arteria thoracica interna ligeerimisest koronaarse vereringe 
häirete puhul. — Meditsiini teooriast ja praktikast. Trt., 1962, lk. 74—81. Bibl.
10  nim.
Резюме: Вайнер, Jl. Я- О перевязке внутренней грудной артерии при на­
рушениях коронарного кровообращения.
1155 .  ja Kuldeva, D. Vee ja mineraalide ainevahetusest mao resekt-
siooni puhul. — Eesti NSV V III vabariiki, kirurgide tead.-prakt. konverentsi 
ettekannete referaadid. Trt., 1962, lk. 72—73.
Также на рус. яз:. Вайнер. Л. Я. и Кульдева, Д. Я. О водном и мине­
ральном обмене при резекции желудка, с. 176—177.
1156. Külmal aastaajal. Arstid annavad nõu. [Kopsupõletikust A. Vapra], — 
Nõuk. Naine, 1962, nr. 11, lk. 27.
1157. Kanter, H. ja Vapra, A. Rasvumise ravist gratsidiiniga. — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1962, nr. 4, lk. 50—52. Bibl. 8 nim.
Резюме: Кантер, X. и Вапра, А. О лечении ожирения грацидином.
Пяй, Л. Т. и Вапра, А. Н. Некоторые особенности клиники и изменений 
протеинов плазмы у больных различными формами пневмонии. — См. 1047.
Пяй, Л. Т., Вапра, А. Н. и Лоохейн, Ы. И. О применении некоторых био­
химических и инструментальных методов при исследовании больных атеро­
склерозом. (Изменения мутности сыворотки крови при холестериновой на­
грузке и быстрота распространения пульсовой волны). — См. 1048.
1158 Vasar, Е. Kehakultuurialasest «revisionismist». [Jätkatakse mõttevahe­
tust]. — TRÜ 12. I 1962, nr. 2.
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\1159. Васар, Э. Ф. Об изменениях деятельности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем при повторных задержках дыхания. — Материалы седь 
мой науч. конференции по вопросам морфологии, физиологии, и биохимии 
мышечной деятельности. М., 1962, с. 42.
1160. Veerma, I. Rasedus. Sünnitus. Naistehaigused. Naiste tervishoid. — 
Tervishoiu käsiraamat. 2. [Tln.], 1962, lk. 405—494, joon.
1161 .  Uutest seisukohtadest loote antenataalses kaitses. — Meditsiini
teooriast ja praktikast. Trt., 19'62, lk. 139— 144. Bibl. 10 nim.
Резюме: Веерма, И. О новых позициях в отношении антенатальной охра­
ны плода.
Fainberg, V. ja Veerma, I. Sünnitusabi fantoom. I. — Vt. 929.
Файнберг, В. Б. и Веерма, И. К. Акушерский фантом. I. — См. 929а.
Раудам, Э. И., Вельди, А. Т., Тикк, А. А., Паймре, Р. И. Опыт лечения 
в респираторном центре жизнеопасных состояний у нейрохирургических 
больных. — См. 1058.
1162. Villako, К. Laiuss pernitsioosset tüüpi aneemia tekitajana. — Medit­
siini teooriast ja praiktikast. Trt., 1962, lk. 44—49, skeem. Bibl. 25 nim.
Резюме: Виллако, К. Широкий лентец как возбудитель пернициозоподоб- 
ной анемии.
1163 .  и Павел, Ю. О микрофлоре кала при дифиллоботриозе. —
Изв. АН ЭССР. Серия биол., 1962, № 3, с. 232—237, табл. Библ. 10 назв.
Resümee: Rooja mikrofloorast difüllobotrioosi korral.
Summary: Microflora of faeces in diphyllobothriasis.
Мартинсон, Э. Э. и Виллако, Jl. А. Биосинтез гексозаминов в гомогената.х 
слизистой оболочки желудка и образование их в нем из аммиака. — См. 1015.
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1164. Хани, X. О скорости распространения пульсовой волны и степени 
помутнения сыворотки после нагрузки желатиной у больных атеросклерозом
— Тезисы докладов V I-ой объедин. студенч. науч. конференции высш. мед. 
учеб. заведений Прибалт, советских соц. республик и Белорус. ССР. Рига.
1961, с. 152— 153.
Summary: On the spreading speed of pulse wave and some biochemical tests 
with patients suffering from atherosclerosis.
1165. Юргенсон, М. Сравнительное изучение ускоренных методов опре­
деления желатиназы. — Тезисы докладов IV-ой объедин. студенч. науч. кон­
ференции высш. мед. учеб. заведений Прибалт, советских соц. республик и 
Белорус. ССР. Рига, 1961, с. 167— 168.
Summary: Comparative investigation of rapid methods for detection of 
gelatin hydrolysis.
Ленцнер, А. и Юргенсон, М. Об ускоренных методах определения желати­
назы. — См. 988.
1166. Калликорм, А., Корсари [! Корсар], А. и Прулер, А. Консервирова­
ние кровеносных сосудов методом лиофилизации. — Тезисы докладов IV-ой 
объедин, студен, науч. конференции высш. мед. учеб. заведений Прибалт, со­
ветских соц. республик и Белорус. ССР. Рига, 1961, с. 57.
Summary: Conservation of the blood vessels by method of lyophilization.
1167. Кивистик, М., Таген, H. [! X.] и Тоги, Т. О результатах гомотранс­
плантации артерий, консервированных методом глубокого замораживания. — 
Тезисы докладов IV-ой объедин. студенч. науч. конференции высш. мед.
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учеб. заведений Прибалт, советских соц. республик и Белорус. ССР. Рига,
1961, с. 60—61.
Summary: On homotransplantation of arteries conserved by deep freezing.
1168. Маркович, Д. Прижизненные изменения макроструктуры белков 
сердца. — Тезисы докладов IV-ой объедин. студенч. науч. конференции высш. 
мед. учеб. заведений Прибалт, советских соц. республик и Белорус. ССР. Рига,
1961, с. 82—83.
Summary: Lifetime changes in the macrostructure of the proteins of the
heart.
/
1169. Мерилейц [! Мерилейд], С. и Иоксте [! Иокст], X. Применение осцил­
лометрии и осциллографии при диагностике тромбооблитерирующего забо­
левания сосудов нижних конечностей. — Тезисы докладов IV-ой объедин. 
студенч. науч. конференции высш. мед. учеб. заведений Прибалт, советских 
соц. республик и Белорус. ССР. Рига, 1961, с. 86—87.
Summary: Application of oscillometry and oscillography to diagnose 
trombobliterational diseases of the lower extremities.
1170. Mikkelsaar, R. Puukoristaja Kabala pargis. — E. Loodus, 1962, nr. 3, 
lk. 172— 173, foto.
1171. Мирме, У. О различиях явлений люминесценции миндалин и сли­
зистой оболочки глотки у детей при хроническом тонзиллите с ревматизмом 
и без ревматизма. — Тезисы докладов IV-ой объедин. студенч. науч. конфе­
ренции высш. мед. учеб. заведений Прибалт, советских соц. республик и Бе­
лорус. ССР. Рига, 1961, с. 92—94.
Summary: Luminescence phenomena on the mucous membranes of the 
tonsils and the pharynx in children suffering from chronic tonsillitis with and 
without rheumatism.
1172. Тамм, JI., Митт, К. и Нийнепуу, Ы. Об изменениях атриовентрику­
лярной проводимости у детей, больных ревматизмом. — Тезисы докладов 
IV-ой объедин. студенч. науч. конференции высш. мед. учеб. заведений При­
балт. советских соц. республик и Белорус. ССР. Рига, 1961, с. 138—139.
Zsfass.: Über die Pathologie der atrioventrikularen Überleitungszeit bei 
rheumatisch kranken Kindern.
1173. Музыка, В. и Федосеев, В. Влияние мочевины на гипогликемиче- 
ское действие инсулина. — Тезисы докладов IV-ой объедин. студенч. науч. 
конференции высш. мед. учеб. заведений Прибалт, советских соц. республик 
и Белорус. ССР. Рига, 1961, с. 99— 100.
Summary: Influence of the urea on the hypoglicemic action of insulin.
1174. Нильсон, Т., Сепп, Э. и Суллинг, Т. О применении длинных глубоко- 
замороженных гомотрансплантатов при пересадке артерий. — Тезисы докла^ - 
дов IV-ой объедин. студенч. науч. конференции высш. мед. учеб. заведений 
Прибалт, советских соц. республик и Белорус. ССР. Рига, 1961, с. 110.
Zsfass.: Über die Anwendung von langen tiefgekühlten Homotransplantaten 
bei Arterienverpflanzung.
Sarv, J. ja Samarätel, J. Iileuse- ja peritoniidihaigete kompleksravist. — 
Vt. 1091.
1175. Purre, R. ja Samarütel, J. Mao- ja soolesisu evakueerimisest. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1962, nr. 6, lk. 45—47, joon.
Резюме: Пурре, Р. и Самарютель, Ю. Об эвакуации желудочно-кишечного 
содержимого.
Пыльдвере, К. И., Пыльдвере Э. М. и Старкопф, М.-А. А. Патогистоло­
гия и гистохимия интервертебральных дисков, удаленных из-за их выпячива­
ния. — См. 1037.
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1176. Танимяэ, Т., Сакс, РА. и Эомыйс, В. О влиянии отрицательно иони­
зированного кислорода на хронаксиметрические показатели и кожную темпе­
ратуру на восстановительном периоде полиомиелита. — Тезисы докладов 
IV-ой объедин. студенч. науч. конференции высш. мед. учеб. заведений Прибалт, 
советских соц. республик и Белорус. ССР. Рига, 1961, с. 140— 141.
Summary: On the action of negatively ionized oxygen on the chronaxiemetric 
values and on the skin temperature in convalescent cases of poliomyelitis.
1177. Тялль, В. О применении люминесцентного метода исследования при 
диагностике и оценке результатов лечения аллергической ринопатии. — Тези­
сы докладов IV-ой объедин. студенч. науч. конференции высш. мед. учеб. за­
ведений Прибалт, советских соц. республик и Белорус. ССР. Рига, 1961, 
с. 144— 146.
Summary: Application of luminescence method in the diagnosis of allergic 
rhinopathy and in the evaluation of the results of treatment.
1178. Юкскаск, М. и Тарма, X. Об изменениях содержания фибриногена в 
плазме крови при инфарктах миокарда и других острых состояниях. — Тезисы 
докладов IV-ой объедин. • студенч. науч. конференции высш. мед. учеб. заве­
дений Прибалт, советских соц. республик и Белорус. ССР. Рига, 1961, с. 169.
Summary: On changes of fibrinogen in blood plasma in cardiac infarction 
'and other severe cases.
KEHAKULTUURIOSAKOND 
ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1179. Aunin, H. Muljeid on palju. fVõrkpallivõistlused maailmameistri tiit­
litele Lužniki spordipalees], — Edasi 31. X 1962, nr. 216.
1180. Isop, E. Igapäevased tegevused laagris. Hommikuvõimlemine. — Vil- 
baste, G. Pioneerimaleva laager. Tln., 1962, lk. 199—201.
1181 .  Kergejõustikuvõistlused. Sportlikud mängud. Maastikumängud.
Orienteerumisvõistlus. Lõkkeõhtud. — Vilbaste, G. Pioneerimaleva laager. Tln., 
1962, lk. 228—277, joon.
1182 .  Laagrieluks vajalik varustus. Telgid. — Vilbaste, G. Pioneeri­
maleva laager. Tln., 1962, lk. 20—27, joon.
1183 .  Maastikumängujuht. [Abiks pioneeriinstruktorile]. — Pioneer, 1962,
nr„ 8. (Kaasanne).
1184 .  On meie orienteerujatel oma sõna kaasa rääkida rahvusvahelises
mastaabis? [ENSV orienteerujate spordimeisterlikkuse tasemest], — Spordileht
19. XI 1962, nr. 91.
1185 .  Orienteeruja ettevalmistus huvitavamaks. — Kehakultuur, 1962,
nr. 7, lk. 216—217, joon.
1186 .  Orienteerumismatkamine. — Kehakultuur, 1962, nr. 14, lk. 443—
444, fot.
1187 .  Orienteerumismänge. [Pioneerilaagritele], — Joon, — Nõuk. Õpe­
taja 21. VII 1962, nr. 29; 28. VII 1962, nr. 30.
1188 .  Rahvastepalli, laptuu ja pesapalli võistlusmäärused. Trt., 1962.
92 lk., joon. (Kehalise kasvatuse ja sporditeooria kateeder). Bibl. lk. 88. Rota­
print.
1189 .  Õppigem pesapalli! — Kehakultuur, 1962, nr. 9, lk. 283—284,
joon.
1190. [Изоп, Э.] Правила соревнований по спортивному ориентированию 
Проект. Таллин, 1962. 59 с. Ротапринт.
1191. Isop, Е. Virossa suunnitellaan kv. liitort liittymistä. — Suunnistaja 
30. I 1962, nr. 1.
Matvei, В., Paris, L., Tiido, P., Tiido, K., Uibo, E., Unger, J ja Jürisma, V.
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TRD I kursuse üliõpilaste kehalise arengu ia kehaliste võimete dünaamika. — 
Vt. 1216. ■
Унгер, Ю. Р., Юрисма, В. Э., Матвей, Б. Ю„ Тийдо, П. О., Тийдо, К. К.. 
Парис, Jl. Р. и Уйбо, Е. И. О физическом развитии и физических способно­
стях студентов, принятых в Тартуский государственный университет. — См.
1241. Ilm. ka eesti keeles.
1192. Kalam, V. Kes peaks seda tegema? [Spordibaasidest ja nende rajami­
sest], — Spordileht 1 . X 1962, nr. 78.
1193 .  Vältigem vigu spordiväljakute ehitamisel. — Kehakultuur, 1962,
nr. 7, lk. 218— 220, joon., foto.
1194 .  ja Viru, A. Huvi arendamisest kehalises kasvatuses ja spordis.
Kehakultuur, 1962, nr. 10, lk. 315—316, joon.
1195. Kalamees, A. Õppiva noorsoo spordiorganisatsiooni kujunemine Eestis 
kodanliku diktatuuri perioodil. — ENSV vabariiki, tead. konverents kehakultuuri 
ajaloo alal. Konverentsi ettekanded. Trt., 1962, lk. 18—20.
1196. Kivistik, A. Aastaringi võrra toekamaks [orienteerumisspordis], — 
Kehakultuur, 1962, nr. 24, lk. 749—750, fot.
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177— 190.
Zsfass.: Beitrag zur Geschichte der Herderschen Bibliothek.
TRÜ-s KAITSTUD VÄITEKIRJAD* 
ДИССЕРТАЦИИ, ЗА Щ ИЩ ЕНН Ы Е  В ТГУ*
FILOLOOGIA 
Ф И Л О Л О ГИ ЧЕСК И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  - 
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1268. Гуляев, Е. С. С-овые падежные суффиксы в коми языке (в сравни­
тельно-историческом освещении). Сыктывкар, 1961. V, 276 с. (АН СССР. Коми 
филиал). Библ. 138 назв.
Защ. 15 VI 1962; утв. 29 VI 1962.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук В. И. Лыткин.
Автореферат:
Гуляев, Е. С. С-овые падежные суффиксы в коми языке (в сравнительно- 
историческом освещении). Сыктывкар, 1962. 19 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1269. Tampere, Н. Eesti regivärsiliste rahvalaulude muusika liigilised ise­
ärasused ja stiilid. I. Trt., 1960. 397 lk., noot.; 15 1. kaart. (ENSV TA Fr. R 
Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum). Bibl. lk. 371—391.
Kaitst. 15. VI 1962; kinnit. 29. VI 1962.
* Автореферат:
Тампере, X. Жанровые музыкальные особенности и мелодические стили 




K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1270. Усинь, В. А. Борьба за демократизацию и социалистическое преобра­
зование школы Латвии в 1917— 1919 гг. Рига, 1962. 297, [28] с. (Науч.-исслед. 
ин-т школ мин-ва просвещения Латв. ССР). Библ. с. [1—28].
Защ. 23 XI 1962; утв. 30 XI 1962.
Автореферат:
Усинь, В. А. Борьба за демократизацию и социалистическое преобразова­
ние школы Латвии в 1917— 1919 гг. [Тарту], 1962. 38 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
* Väitekirjad on masinakirjalised ja säilitatakse TRU Teaduslikus Raamatu­
kogus.
* Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке ТГУ
FÜÜSIKA-MATEMAATIKA 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1271. Кондратьева, Е. В. Исследование интенсивности и длительности 
люминесценции трехвалентных- ионов некоторых редкоземельных элементов 
в растворах. Тарту, 1961. II, 125 с.; 26 л. илл. (Ленингр. электротехн. ин-т 
связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича). Библ. 102 назв.
Защ. 20 IV 1962; утв. 27 IV 1962.
Автореферат:
Кондратьева, Е. В. Исследование интенсивности и длительности люминес­
ценции трехвалентных ионов некоторых редкоземельных элементов в раство­
рах. Тарту, 1962. 9 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
1272. Лембра, Ю. Я. К теории вывода пучка из фазотрона с азимуталь­
ной вариацией магнитного поля. Тарту, 1961. 210 с., табл.; 8 л. рис. (ТГУ). 
Библ. 107 назв.
Защ. 24 X 1962; утв. 26 X 1962.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук Д. М. Каминкер.
Автореферат — см. 554.
1273. Лийдья, Г. Г. Взаимодействие экситонов с микродефектами в ще­
лочногалоидных кристаллофосфорах. Тарту, 1962. 237 с., табл.; 81 л. илл. 
(Ин-т физики и астрономии АН ЭССР). Библ. 302 назв.
Защ. 24 X 1962; утв. 26 X 1962.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Ч. Б. Лущик.
Автореферат:
Лийдья, Г. Г. Взаимодействие экситонов с микродефектами в щелочно­
галоидных кристаллофосфорах. Тарту, 1962. 15 с. (ТГУ). Библ. 19 назв.
1274. Мюрсепп, П. В. Об устойчивости цилиндрических и конических, 
оболочек. Тарту, 1962. 109 с.; 5 л. илл. (Ин-т физики и астрономии АН ЭССР). 
Библ. 22 назв.
Защ. 18 V 1962; утв. 25 V 1962.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Ю. Р. Лепик.
Автореферат:
Мюрсепп, П. В. Об устойчивости цилиндрических и конических оболочек. 
Тарту, 1962. 7 с. (ТГУ). Библ. 12 назв.
1275. Нийлиск, X. Ю. К вопросу о тепловом излучении атмосферы. [Т.. 
1—2.] Тарту, 1962. Т. 1. [2], V, 208 с., табл. Т. 2. Приложение (Рисунки 1—51).- 
(АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии). Библ. 162 назв.
Защ. 8 VI 1962; утв. 29 VI 1962.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук К- Я. Кондратьев.
Автореферат:
Нийлиск, X. Ю. К вопросу о тепловом излучении атмосферы. Тарту, 1962.
11 с. (ТГУ). Библ. 10 назв.
1276. Потехина, Н. Д. К теории люминесценции кристаллофосфора 
NaCl-Ag. Л., 1961. IV, 221 с.; 20 л. илл. (Физико-техн. ин-т АН СССР им.
А. Ф. Иоффе). Библ. 101 назв.
Защ. 20 IV 1962; утв. 27 IV 1962.
Автореферат:
Потехина, Н. Д. К теории люминесценции кристаллофосфора NaCl-Ag. 
Тарту, 1962. 10 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
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1277. Раудсаар, X. К. Исследование движения кометы Неуймина 1. Тар­
ту, 1962. 57 с., табл. (Ин-т физики и астрономии АН ЭССР). Библ. 26 назв.
Защ. 8 VI 1962; утв. 29 VI 1962.
Автореферат:
Раудсаар, X. К. Исследование движения кометы Неуймина 1. Тарту, 1962
7 с. (ТГУ).
1278. Ребане, J1. А. Взаимная связь концентрационного и температур­
ного тушения люминесценции в некоторых щелочно-галоидных кристалло- 
фосфорах. Тарту, 1962. III, 169 с., табл.; 74 л. рис. (ТГУ). Библ. 213 назв.
Защ. 27 X II 1962; утв. 28 X II 1962.
Науч. руковод. академик АН ЭССР, проф., д-р физ.-мат. наук Ф. Д. Кле­
мент.
Автореферат — см. 633.
1279. Унт, В. А. О центрально-симметрических гравитационных полях в 
общей теории относительности. Тарту, 1962. 178 с., рис. (Ин-т физики и астро­
номии АН ЭССР). Библ. 125 навз.
Защ. 27 X II 1962; утв. 28 X II 1962.
Науч. руковод. академик АН ЭССР, проф., д-р физ.-мат. наук X. П. Керес 
Автореферат:
Унт, В. О центрально-симметрических гравитационных полях в общей тео­
рии относительности. Тарту, 1962. 9 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
KEEMIA 
ХИМ ИЧЕСК ИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1280. Халдна, Ю. J1. Исследование основности ацетона. Тарту, 1962. 
190 с., табл.; 41 с. илл. (ТГУ. Лаборатория хим. кинетики и катализа). Библ 
144 назв.
Защ. 24 X 1962; утв. 26 X 1962.
Науч. руковод. доц., канд. хим. наук В. А. Пальм.
Автореферат — см. 500.
BIOLOOGIA  
БИ ОЛОГИ ЧЕСК И Е НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1281. Гаврилюк, В. А. Биология растений юго-востока Чукотского полу­
острова. Л., 1961. III, 340 с., табл.; 107 л. илл. (Ботанический ин-т им.
В. Л. Комарова АН СССР). Библ. с. 308—340.
Защ. 16 III 1962; утв. 30 III 1962.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук Б. А. Тихомиров.
Автореферат:
Гаврилюк, В. А. Биология растений юго-востока Чукотского полуострова. 
Тарту, 1962. 16 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1282. Karis, Н. Mõningate mikroelementide mõju tomati haiguskindlusele ja 
saagile Eesti NSV tingimustes. Trt., 1961. 176 lk., tab.; 8 1. joon. (EPA). Bibl. 
175 nim.
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Kaitst. 19. VI 1962; kinnit. 29. VI 1962.
Tead. juhend, prof., biol.-dr. A. Marland.
Автореферат:
Карие, X. Э. Влияние некоторых микроэлементов на болезнеустойчивость 
и урожайность томатов в условиях Эстонской ССР. Гарту, 1962. 30 с. (ТГУ). 
Библ. 6 назв.
1283._Sarapuu, L. Stimulatsiooni osatähtsusest külvise leotamisel mikroele­
mentide lahustes. Trt., 1961. 273 lk., ill. (TRU. Taimefüsioloogia kateeder). Bibl. 
lk 237_273
Kaitst. 27. IV 1962; kinnit. 27. IV 1962.
Tead. juhend, biol.-kand. A. Perk.
Автореферат — см. 772.
1284. Василевич, В. И. Г'еоботанический анализ сосновых боров Европей­
ской части СССР. Л., 1961. 231 с., табл.; 5 л. рис. (Ботанический ин-т им.
В. J1. Комарова АН СССР). Библ. 218 назв.
Защ. 16 III 1962; утв. 30 III 1962.
Науч. руковод. член-корресп. АН СССР проф. А. П. Шенников.
Автореферат:
Василевич, В. И. Геоботанический анализ сосновых боров Европейской 
части СССР. Тарту, 1962. 19 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
GEOGRAAFIA
ГЕОГРАФИЧЕСК ИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1285. Rea, Т. Eesti NSV linnaliste asulate geneetilisest klassifikatsioonist 
sotsialismieelsel perioodil. (Põhijooni linnadevõrgu kujunemisest, linnade funkt­
sionaalsest diferentseerumisest ja kasvust). Trt., 1959. 384 lk., tab.; 12 1. joon- 
(TRÜ. Geograafiakateeder). Bibl. lk. 370—384.
Kaitst. 19. VI 1962; kinnit. 29. VI 1962.
Tead. juhend, dots., geogr.-kand. E. Varep.
Автореферат — см. 758.
ÕIGUSTEADUS 
Ю РИД И ЧЕСК И Е НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1286 Salumaa, Е. Kohtulikud vaidlused alaealistele lastele alimentide nõud­
mise asjus. Trt., 1961. 339 lk. (TRU- Õigusteaduskond. Tsiviilõiguse ja -protsessi 
kateeder). Bibl. 140 nim.
Kaitst. 29. III 1962; kinnit. 30. III 1962.
Tead. juhend, prof., oieustead. dr. E. Ilus.
Автореферат — см. 844.
ARSTITEADUS 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1287. Гулордава, Ш. А. Остеосинтез медиальных переломов шейки бед­
ренной кости. [Т. 1—2]. Таллин, 1962. Т. 1. VII, 279 с., табл.; 67 л. илл.; Т. 2. 
Приложение [выписки из части историй болезни}: 41 с., табл.; 29 л. илл. 
{Мин-во здравоохранения ЭССР. Таллинская респ. больница). Библ. 201 назв.
Защ. 23 X 1962; утв. 26 X 1962.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук М. В. Волков.
Автореферат:
Гулордава, Ш. А. Остеосинтез медиальных переломов шейки бедренной 
кости. Тарту, 1962. 20 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
1288. Кацин, Ю. Ф. К вопросу изменения скорости простой психической 
реакции при некоторых физиологических и патологических состояниях. Тарту,
1961. 291 с., илл. (ТГУ). Библ. 156 назв.
Защ. 22 VI 1962; утв. 29 VI 1962.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук П. Д. Перли.
Автореферат:
Кацин, Ю. Ф. К вопросу изменения скорости простой психической реак­
ции при некоторых физиологических и патологических состояниях. [Рига],
1962. 15 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1289. Скугаревский, А. Ф. Влияние аминазинотерапии на динамику сво­
бодных аминокислот сыворотки крови и обмен серотонина у больных шизо­
френией. Т. 1—2. Минск, 1962. Т. 1. 392 с., илл.; Т. 2. (Приложение): 160 л. 
табл. (Минский гос. мед. ин-т). Библ. 561 назв.
Защ. 27 X II 1962; утв. 28 XII 1962.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук М. А. Чалисов,
Автореферат:
Скугаревский, А. Ф. Влияние аминазинотерапии на динамику свободных 
аминокислот сыворотки крови и обмен серотонина у больных шизофренией. 
Минск, 1962. 12 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
FARMAATSIA 
ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1290. Михайленко, М. И. Применение ароматических фосфиновых кис­
лот в фармацевтическом анализе. Запорожье, 1961. 204 с., рис., табл. (Запо­
рожский фармацевтический ин-т). Библ. 168 назв.
Защ. 22 VI 1962; утв. 29 VI 1962.
Науч. руковод. проф., д-р фарм. наук А. И. Портнов.
Автореферат:
Михайленко, М. И. Применение ароматических фосфиновых кислот в фар­
мацевтическом анализе. Запорожье, [1962]. 16 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
1291. Тарасова, М. Г. Сравнение результатов биологических и фотоколо- 
риметрических методов оценки сердечных глюкозидов. Л., 1961. 206 с., илл. 
(М-во здравоохранения РСФСР. Ленингр. химико-фармацевтический ин-т). 
Библ. 151 назв.
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Защ. 22 VI 1962; утв. 29 VI 1962.
Науч. руковод. доц., канд. фарм. наук Ю. К- Сандер.
Автореферат:
Тарасова, М. Г. Сравнение результатов биологических и фотоколоримет- 
рических методов оценки сердечных глюкозидов. Тарту, 1962. 13 с. (ТГУ) 
Библ. 8 назв.
TRU TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD 
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗАЩ ИЩ ЕНН Ы Е  В 
ДРУГИХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1292. Aul, S. Küüliku emaka desümpatisatsiooni tagajärgedest tema ehitusele 
ja talitlusele. Trt., 1961. 143 lk., tab.; 29 1. ill. Lisa: 7 lk. (TRÜ). Bibl. lk. 136— 
143.
Kaitst. 31. V 1962 ENSV Teaduste Akadeemias.
Tead. juhend, prof., vet.-dr. J. Tehver.
Biol.-kand.
Автореферат — см. 710.
1293. Kalda, A. Laialehised metsad Eesti NSV-s. Trt., 1961. 389 lk., tab.; 
68 1. ill. Lisa: Koondtabelid nr. 1— 12. (TRÜ). Bibl. lk. 364—389.
Kaitst. 31. V 1962 ENSV Teaduste Akadeemias.
Tead. juhend. ENSV TA akadeemik, prof., biol.-dr. A. Vaga.
Biol.-kand.
Автореферат — см. 721.
1294. Кинкар, Ф. А. Повышение роли культурно-просветительных учрежде­
ний в коммунистическом воспитании трудящихся (1956— 1961 гг.). (По мате­
риалам Коммунистической партии Эстонии). М., 1962. 308, X II с., табл. (Акад. 
обществ, наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС). Библ. с. I—XII.
Защ. 28 VI 1962 в Академии обществ, наук при ЦК КПСС.
Науч. руковод. доц. М. Л. Карелина.
Канд. ист. наук.
Автореферат — см. 139.
1295. Piirimäe, Н. Vene-Rootsi majanduslikud suhted ja Narva kaubandus
а. 1661 — 1700. Trt., 1962. 607 lk., tab. (TRÜ. Üldise ajaloo kateeder). Bibl 
264 nim.
Kaitst. 28. V 1962 ENSV Teaduste Akadeemias.
Tead. juhend, dots. J. Madisson.
Ajal.-kand.





ИСТОРИК О-ФИЛОЛОГИЧЕСК ИЙ ФАКУЛЬТЕТ
, a u h i n d  
п р е м и я
1296. Ant, J. Tartu komsomoliorganisatsioon aastail 1940— 1950. Trt., 1962. 
67 lk., diagr. (NSV Liidu ajaloo kateeder). Bibl. lk. 64—66.
1297. Aun, M. Noorema raua-aja mälestusmärgi Rahu kivikalme uurimistest 
Saaremaal. Trt., 1962. 47 lk.; 25 1. ill. (NSV Liidu ajaloo kateeder). Bibl.
lk. 43—45.
1298. Ebrok, A. Sotsialistliku kultuurielu areng Pärnus 1956.— 1961. a. Pärnu,
1962. 179 lk., ill.; 1 kaart. (NSV Liidu ajaloo kateeder). Bibl. lk. 170— 174.
1299. Metstak, V. Eesti alliteratsiooni ja assonantsi liigid ja nende suhteline 
esinemus. Trt., 1962. 154 lk. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateeder). BibL 
lk. 147—T 53.
1300. Sersant, J. O. Toominga teoste kangelane. Trt., 1962. 102 lk. (Eesti 
kirjanduse ja rahvaluule kateeder). Bibl. lk. lOO— 101.
1301. Sistok, M. Rakvere rajooni «Energia» kolhoosi ajalugu aastail 1949—
1961. Trt., 1962. 164 lk., iil. (NSV Liidu ajaloo kateeder). Bibl. lk. 159—161.
1302. Томберг, А. Учение о сказуемом в русском языкознании. Тарту,
1962. 61 с. (Кафедра русского языка). Библ. 111 назв.
,, a u h i n d  
п р е м и я
1303. Kalja, V. Ado Grenzstein pedagoogina. Trt., 1962. 85 lk. (Pedagoogika 
kateeder). Bibl. lk. 82—84.
1304. Klink, A. Õpilaste iseseisev töö algkooli emakeele tundides. [Trt.], 1962. 
128 lk. (Pedagoogika kateeder). Bibl. lk. 124— 126.
1305. Mäll, L. India sotsiaal-majanduslik areng ja rahvuslik vabastusvõitlus 
aastail 1919— 1939. Trt., 1962. 90 lk. (Üldise ajaloo kateeder). Bibl. 61 nim.
1306. Noor, M. Rudolf Sirge novellistina. Trt., 1962. 80 lk. (Eesti kirjanduse 
ja rahvaluule kateeder). Bibl. lk. 77—79.
1307. Rähesoo, J. Märkusi ameerika kirjanduse noorest kangelasest. Trt.,
1962. 21 lk. (Inglise keele kateeder). Jooneal. bibl.
1308. Суйц, E. В. Из истории эстонско-грузинских культурных и литера­
турных связей. Тарту, 1962. 26 с. (Историко-филологический факультет. Ка­
федра русской литературы). Библ. с. 22—26.
j., a u h i n d  
п р е м и я
1309. Сярг, Т. Имя существительное в роли несогласованного определе­
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